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E n l a q u i n t a f e L a C o v a d o n g a 
I n a u p r a c i o n y b e n -
d i c i ó n d e d o s g r a n -
s e ñ o r E s t r a d a . B e l l a 
^le aconupaña dou Maiiano Migaei, 
mi compañero querido, el del pincel 
donoso. 'Nos lleva el carro a la (Santa 
Covadouya, donde se celebra una 
fiesta magna: la inauguración de dos 
nuevos palbeüonea que, como los vie-
jos, son blancos, son gentiles, son lu-
minosos, y como los viejos serán tem-
plos donde se refugiará el dolor de i 
los asturianos caídos en la lucha. | 
Oaaaado «nos apeamos, por la avenida 
de Jovcllanos ascendía una multitud 
alegre, elegante, distinguida, que1 
tanibicu va a la magna fiesta. Mil 
banderas cubanas y españolas flotan 
B la brisa, Y don 3Ianuel Valle, vien-
do a la multitud pasar, sonreía su or-
gullo palpando la realidad de lo que 
fueron sus sueños: L a casa de salud 
.del Centro Asturiano, la *'Santa Co-
vadonga," grande, triunfadora, mo-
mimento glorioso, 'blasón de la noble 
España en tierras de América la lios-
]mtalaría. Mariano iMignel calla, ad-
mira y su espíritu de artista se1 delei-' 
la y su retina se dilata ávida de ro-
bar algo de aquel jardín para llevar-
lo ^ un lienzo, i'Lo llevará? Lejana 
vibraba una músdea sus cantares; 
eran los diminutos profesores de la 
Banda de Beneficencia, eran los huér-
fanos del crimen social que bajo la 
•batuta de su inteligente Director 
"unenizaban la magna fiesta. 
E N L A ADMINISTRACION 
L a sabiduría del Dñ*eetor de la car 
sa, el ilustre doctor Yarcna, la auto-
ri lad v la amabilidad do su Ministro 
L a a l e g r í a d e l o s e n -
f e r m o s c o n v a l e c i e n -
t e s . H e r m o s o d i s c u r -
s o d e l D r . G a l a r r e t a . 
E l ' l u f i c I T . B e s í l l e 
r i l l a n t e . 
P a b e l l ó n " R a f a e l G a r c í a M a r q u é s P a b e l l ó n de " E n f e r m e d a d e s i n f e c c i o s a s . 
blanco, presididas por sus estanda •-
tes cristianos, condueidas por. sus i 
buenas y religiosas madres, las san-
tas monjas de Wan Vicente de Paúl. 
Tras las huérfanas llegaba, sonriendo 
su orgullo como don 'Manuel Yalb?, 
don Maximino Fernández San Feliz, 
ex-Presidente popular y qiieridísimo, 
cuyo nomibre honorable ha sido gra-
ibado en el frostiipicio de otro pabe-
llón. 
MONSEÑOR ESTRADA . 
Pocos minutos más tarde llegaba a 
la casa dei.dolor de los asturianos; el 
señor Obispo de la Habana, Monse-
ñor Estrada, a quien se le tributó una 
salutación cariñosa, solemne, cristia-
na. lAntes> de la misa el señor Obispo 
procedió a bendecir el pa'bellón que 
lleva el nombre honorable de <;José 
Iinclán,,, de cuya grandeza científica 
y de cuya grandeza práctica y niíii-a-
viliosa en las curaciones modernas' 
ya hemos hablado en estas columnas. 
Un gentío inmenso presenció 
admirable acto. 
L A MISA 
iAJlá, en el Gurugú, sitio donde an-
Uegó ante el altar 'bendiciendo a las 
mult.ihides y a los acordes de la Ban-1 
da. L a misa fué cantada, oficiando el 
i'. Gil, al cual ayudaron los P.P. Cas-
toil y Pérez. Se cantó la misa de dúos 
y coros del maestro García; en el 
ofertorio cantó el orfeón la plegaria 
a la Yirgen de "'Los Pescadores," de 
(jodard, y la orquesta al final la gran 
marcha de Gounod. Y pronunció una 
elocuentísima oración sagrada el P. 
Amigó; oración que terminó con un 
lúrrafo brillante dedicado a recor-
dar a las señoras que en la Santa Co-_ 
vadonga sólo faltaba una gran igle-
sia. Los que sufren deben pedir a 
l)io.-< el término de sus sufrimientos. 
E l orfeón y la orquesta admirables; 
la luisa resultó un acto de . gran so-
lemnidad. 
L A PROCESION 
Terminada la misa se organizó la 
procesión. Delante marchaban las ni-
ñas huérfanas del colegio de San Vi -
cente de Paúl; en el centro iba la 
Virgen de Covadong^¿a pequeñina y 
galana; las niñas marchaban cantan-
do como los ángeles y la Virgen iba 
E l amable y notable arquitecto de 
la casa de salud nos dijo lo siguiente 
de los pabellones que sp inaugura-
ban ; 
P A B E L L O N • J O S E MARIA VI-
L L A V E R D E " 
Conforme ai plan indicado por el 
doctor Agustín Varona y González 
del Valle, director facultativo del Sa-
natorio, el edificio se ha proyectado 
y construido por el arquitecto del 
€ entero. -«íior -losé íü-eardo Martínez, 
en rorma de T invertida, llevando Ja 
rama única una sala abovedada, des-
tinada a la sala de observaciones y 
con capacidad para veinte eéóias, 
provista al fondo de sus servicios 
completos de baños e inodoros. Vein-
te habitaciones con una sola cama, en 
dos grupos de a diez y separadas por 
un pasillo central, se dedican a los 
enfermos en los que está determinada 
la enfermedad, contagiosa o erupti-
va, teniendo cada cuarto capacidad 
para un solo enl et-Dio, ocupando am-
bas cabezas de la T. yendo en el en-
cuentro de ambas ritmas un vestíbulo, 
cubierto con una cúpula central, des-
de el cual un solo Jiombre puede vigi-
lar eficazmente todo el pabellón. Ca-
da rama lleva su servicio sanitario 
completo, aparte de que en uno de los 
lados en cada cuarto hay montada 
una bañadora. 
Toda la obra es una sola armaz ĵ?» 
do cemento armado con paredes ex-
teriores y tabiqnes de ladrillo, con pi-
ros, mingitorios, etc. E l agua entra 
por el frente del edificio y los desa-
gües salen por dos ramales indepen-
dientes, saliendo taíinbién por sepa-
vados las aguas de los lavabos y ba-
iladeras de la de los inodoros. E n ca-
da habitación existe una salida de luz 
eléctrica con su chucho correspon-
diente, y otra de gas. 
L a carpintería es toda de cedro de 
dos pulgadas, con marcos de caoba, y 
en cada hueco exterior lleva una tela 
meiálica para impedir la entrada de 
los mosquitos, y al interior seis jau-
las automáticas. Además de las ha-
bitaciones de los enfermos hay cuar-
tos roperos para los médicos, estufas 
de desinfección, enfermeros, etc. ¡Ane-
xo al pabellón y completamente inde-
pendientes hay dos casetas para en-
fermedades muy contagiosas, com-
puestas de un cuarto para dos enfer-
mos, un cuarto para el enfermero, 
servicio sanitario y cocina. Comuni-
can al pabellón por medio de pasillos 
de cemento y nn teléfono. Tienen la 
misma construcción. 
P A B E L L O N R A F A E L GAROIA 
MARQU!ES,, 
Mide 32 metros de frente por 52 
de fondo, teniendo un patio central 
de 8 metros por 28. A dicho patio ro-
dea dn portal, de 3 metros de amciho, 
al cual van a dar 24 (habitaciones pa-
ra enfermos, una sala de recibo, una 
sala, de operaciones, una sala de cu-
ras, una sala de espera, nna estufa de 
so cerámico y rócalo de granito revis-1 desinfección, un local para baños, un 
tiendo las paredes. Todos los servi-
cios sanitarios son • de primera clase 
7 consistentes en banaderas, inodoros 
con asientos do porcelana, vertede-
loc al para' fregaderos y el local de 
los inodoros y mingitorios..Todas las 
habitaciones ' anteriormente mencio-
nadas, • excepto las del fondo, dan 
lambiéu a un portad exterior de 3 me 
tros de ancho en su parte lateral v 
1 metros al fren te. 
Toda la obra descansa «obre un só*. 
taiíó de ventilación que, dado el des-
nivel del terreno, tiene un metro dt 
alto por su parte anterior y tres m/a» 
tros por su parte posterior. Toda la 
obra está hecha de cemento armado» 
ladrillo rojo y acero. Los pisos son dü 
' mosáico de la mejor calidad y de di» 
bnjos especiales para la Quinta. Lo» 
zócalos son de azulejos blancos, ex/ 
•cepto los de las salas de operaciones, 
sala de curas y locales sanitarios, que 
llevan hasta dos metros de altura un 
zócalo pidido de mármol blanco. Laj 
paredes están cuidadosamente ' cstu-. 
cadas. Toda la carpintería es de 
dro viejo con herrajes bronceados. 
Los efectos sanitarios son de los má* 
modernos que hay en plaza. 
lAunable arquitecto, muchas gra** 
cñi». • . ; 
LOS DISCURSOS 
Hubo discursos. E l primero, alusíH 
vo al acto, lo pronunció el Presidenta 
general. Le contestó el representan^ 
te del iSieeretario de Sanidad, en estoé 
términos elocuentes: 
" E n nombre del doctor Xúñez, Se* 
cretario de Sanidad y ¡Beneficeiícia^ 
tuve la satisfacción de concurrir a la¡ 
serie de actos realizados en la casa dfl( 
salud "Covadonga," con motivo d« 
la inauguración de tres pabellones 
que son verdaderos modelos en esta4 
instituciones de Benefioencia, y a l 
par concurrí a la ceremonia religiosaí 
efectuada en nuestro país, constitui-
do en su casi totalidad por católicos, 
y presidida por el señor Obispo de 3* 
Diócesis. Actos estos en que se con-
funden los sentimientos y los ideales 
de los asistentes. E n este pabellón, en 
el que nos regocijamos en estos ins-
tantes, babrán muy .pronto de recibir 
los a/uxilios de la ciencia quienes lül 
lian de necesitar, encontrando aquf 
todos los recursos requeridos. 
Mientras las Sociedades regiona-
P a s a a l a ú l t i m a p lana . 
N u e s t r a S e ñ o r a l a V i r g e n d e C o v a d o n g a e n í a p r o c e s i ó n . 
de hacienda, Manolo Argüelles, la 
galantería y la fineza de todo su per-
sonal facultativo y administratdrvro 
recibían con exquisita galantería a 
las damas y damitas; a los socios los 
recibían con mi abrazo cariñoso. Allí 
«ataban Tuto Alvarez, el Presidente 
<le la •Sección de Intereses Morales y 
ftlaiteriales; Darío Alvarez, Presiden-
te da la de Propaganda; 'Dionisio 
Peón, Presidente .de la de Inmigra-
ción, y David Hevia, ¡Presidente de la 
de Recreo y Adorno, la vanguardia 
gentil. Todos estos Presidentes y los 
bocales de estas Secciones itrabaja-
W i afanosamente para qno la fiesta 
resultara brillante, amena y florida. 
Y los diminutos profesores do la Be-
neficencia continuaban tocando _ y 
anientras tocaban llegaban las niñas 
del colegio de San Vicente de Paúl, 
taníbiéu huérfanas; también llegaban 
ftiamodo mx íiumildad, veatidag de 
tes se reunían los enfermos rebeldes 
para poner en práctica sus inocentes 
granujerías, se levantó un hermoso 
altar; frente al altar un pulpito; en 
derredor se colocaron numerosas si-
llas, la orquesta y el orfeón asturii-
no, siempre dispuesto a cantar, a con-
tribuir a la brillantez de todos los ac-
tos organizados por el Centro. Allí se 
encontraba el Presidente General del 
Centro, toda la Directiva actual, to-
da la Directiva recientemente electa; 
todo el personal facultativo, presidi-
do por el ilustre doctor Varona, todo 
el administrativo, presidido por el 
Ministro de Hacienda, don Manuel 
Argüelles. Todos con sus bellas espo-
sas, sus lindas hijas y sus rientes ni-
ños; los socios no bajaban de cinco 
millares. Lo que fué el OnfUgú pre-
sentaba un aspecto encantador. 
A las diez se inicia/ba la misa, pre-
^ididft M í Monseñac iistrada. sluq 
sonriendo; Monseñor Estrada la pre-
sidía; le segñía la Directiva; cerra-
ban la solemne comitiva las señoras, 
las 'hijas y los niños de los socios y los 
socios. L a procesión recorrió varias 
avenidas y cruzó por fronte a algu-
nos pabellones, a los cuales se asoma^ 
han los convalecientes; los grabes, los 
caldos, los febricentes, lloraron entre 
las blancas sábanas porque no pudie-
ron verla pasar; a El la , que es "pe-
queñina" y galana. L a procesión tor-
nó al "Ourugú" y después la comiti-
va se dirigió a los nuevos pabellones, 
A la misa y a la procesión asistió el 
doctor Galarreta, en representación 
del señor Secretario de Sanidad y Be-
neficencia. 
Luego se procedió a bendecip los 
riUevos pabellones, cosa que verificó 
el amable Monseñor Estrada, acto 
que también revistió nna gran soiem-
C A S I H f l E S P A S B L B E L A H A B A N A 
L a s e / e c c / o n e s d e a y e r . A c l a m a c i ó n . E l o c u e n t e s d i s c u r 
s o s . C o n f r a t e r n i d a d h i s p a n o - c u b a n a . 
I'ué un acto hermoso el de ayer. 
Tratábase de una elección parcial -pa-
ra cubrir los cargos de Vicepresiden-
te 2o. y veinticuatro vocales. L a con-
currencia a la asamblea era numero-
sísima, y, por primera vez en la ihis-
toria del "Casino Español," esa 
asamblea se celebraba en casa [pro-
pia, en suntuoso y regio edificio, en 
el "Palacio de España." 
Consitituida la Mesa electoral por 
los señores don Baldonuero Chico, pre-
sidente; don Mariano Ortáz, don Al -
fonso Parejo, don iEngeni^ Sánctiez 
Fuentes y don Guillermo de las Cu3-
vas, el señor don Angel Barros Frei-
ré, miembro prestigioso y muy queri-
do de la Colonia Española y presiden-
te del "Centro Oallego," dijo: que 
no existiendo nuás que una sola can-
didatura y en uso del derecho que le 
otorgaba el artículo 28 del Regla-
mento, proponía que se aclamase di-
cha candidatura, que era la siguiente: 
Para Vicepresidente 2o.. don Jesús 
María Trillo; para vocales, señores 
don Manuel Santeiro, J W F . Fuen-
te, Ramón Arguelles, Joaquín Gelats, 
Ensebio Ortiz, -José Gómez Gómez, 
Juan G. Pumariega, Francisco Camj», 
Í" José Fernández Oonzález, Segundo jffasqáíi 'ÍRmúa, OsardQ- F o m á n d w 
Río, Celestino Argüelles, [Maximino 
Femáoidez Sanfeliz, Luis Comas Ro-
ca, Francisco Rocafoerti, Juan B. 
Díaz, Juan F . Fuente, Antonio Car 
rasa, José García, Beli&ario Alvarez, 
Jorge Solana, Francisco Obregón, 
Valentín Alvarez y Francisco Ledón. 
E l señor Presidente de la Mesa pre-
guntó entonces, por tres veces, si to-
dos los concurrentes estaban confor-
mes con la proposición, y ¡habiendo 
sido afirmativa en los tres casos la 
respuesta, se proclamó como electos 
a los señores que figuran en la can-
didatura preinserta. 
¡Hecho así, el señor Barros, con la 
venia do la (Presidencia, pronunció un 
elocuente y brillante discurso, felici-
tando al "Casino Español ," a los so-
ñores electos, n la Directiva saliente, 
a España y a Cuba, por el acto de 
confraternidad realizado con la pro-
clamación efectuada, símbolo del al-
to espíritu de concordia que priva fu-
tre todos los componentes de la So-
ciedad, que constituye en Cuba el or-
gullo de la raza y el blasón más gran-
de, más esplendente y más querido 
de la Madre España. 
E l señor Camps, don Francisco, 
pronunció, a su vez, en su carácter de 
spe i^ .Boc io ciíbano, ptoo brillaate 
discurso, expresando, en síntesis, col 
frases efusivas de afecto y solidaria 
dad, que unía sus felicitaciones a lasl 
grandilocucntemcnto expresadas por 
el señor Barros, y doelarando que el 
elemento sensato cubano ve en el 
"Casino Español" una instátnción do 
cultura que 'hace honor a Cuba y en-
grandece en Cuba el nombre de Es» 
paña, pueblo qmcridísímo para cuan-, 
tos alientan espíritu de raza. ¡Agregó 
el señor Camps que los elementos cu> 
baños al coadyuvar a los esplendoreii 
del "Casino Español" y de la Colo-
nia Española, satisfacen un deber 
qne inspira la coníratemidad y la 
concordia. 
•El señor ¿Presidente de la Mosa elec-
toral felicitó a los señores Barros y 
Camps y al "Casino Español" por él 
acto hermoso que acababa de real -
zarse, ele-vando y enalteciendo a 
cuantos constituimos la gran familia 
hispano-american a. 
E l Diario de l a Marina, une a las 
precedentes, sus calurosas felicitaicio-
nes, testimoniando a la (Directiva del 
"C.asino,, y a los asociados todos, loa 
votos que hacemos por lá prosperi-
dad de la lixrestigiosa asociación y su 
mayor esplendor y ventura, 
P A G I N A D O S u i a r i o d e l a M a r i Q a 
D i C l E M & R E 2d ÚtL 1913 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 d Y L A T A R D E 
D i c i e m b r e 2 7 
P la ta e s p a ñ o l a — 9 9 ^ a 9 9 ^ % V . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a oro e s p a ñ o l — 1 0 a 1 0 ^ % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a plata e s p a ñ o l a , - . 10 a 1014 % P. 
C E N T E N E S a 5-32 en plata . 
I d e m en c a n t i d a d e s a 5-33 
L U I S E S a 4-25 en plata . 
I d e m e n cant idades , a 4 '26 . 
E l peso amer i cano en plata e s p a ñ o l a . — 1-10 a V I O t f 
C A B L E G R A M A S C O M E R C I A L E S 
Nueva York, diciembre 27 
Tronos ríe Uuoa, o por ciento 
ioterós, 09. 
Bonos ¡le los Eítados Unidos, a 
Doticuento papel comercial, 5.11- a 
'i pur ciento anual. 
Cambios sobre L/ondres, 60 olv, 
banqueros, $4.Sl. ló. 
Cambios soore Londres, a la vial» 
banqueros, $4.85.30. 
Cambios sobre París, banqueros, 68 
d|v., 5 francos U|16 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 qv., 
banqueros, di,ó\S 
Centrífugas polarización 96. en pU« 
za, de 3.12 a 3.2o cts. 
Centrífugas, pol. 96, de 1.27|32 a 
1 7|8 cas. c. y f. 
Mase-abado polarización 89, en pia« 
i l , de 2.62 a 2.73 cts. 
Azúcar de miol, pol. 89. en plaza, 
de 2.37 a 2.48 cts. 
Harina patente Minnessotta, $4.5d. 
Manteca del Oeste, en teroeroias. 
$10,95. 
Londres, Diciembre 27 
Día festivo, cotizamos nominalmen* 
le. 
Adúcares, centrífugas, (pol. 96, 9a. 
5d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Azúcar remolacba Je la nueva cose-
r á , Ss, l l . l l i d . 
Consolidados es-interés, 71.15116 ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
6 por ciento. 
Las acciones comunes de lea Perro 
íarriles Unidos da la Habana regis-
tradas en Londres cerraron ftoy 9 
París, Diciembre 27 
ríenta francesa, er-interes, 85 fran-
ees, 25 céntimos. 
R e v i s t a S e m a n a l 
E X P O R T A C I O N 
Habana, Diciembre 27 de 1913. 
Azúcares.—A pesar del pequeño au-
mento que se ha anunciado en la cal-
culada producción del adúcar de re-
molacha en Eurcupa, los precios han 
•egido sostenidos cu Londres y «de-
rrau hoy con una pequeña alza en la 
cotización de dicho producto y su-
mamente flojos y oon tendencias a ma-
yor baja las del azúcar de caña. 
E n Nueva York, abrió y rigió quie» 
o y flojo el mercado hasta mediados 
de semana, cuando quedó cerrado has-
ta los primeros días del año entrante, 
habiéndose anunciado durante loa días 
hábiles de la semana, solamente 1» 
venta ido 22,000 sacos centrífugas de 
Cqba, base 96, a 1.718 centavo, c. y f. 
r embarque de esto mes. 
Tanto el mercado de Nueva York co-
no el de Londres, están cerrados por 
.a festividad de fines de año. 
L e quietud y flojedad del mercado 
americano, se debió a la fuerte pre-
sión de los productores portorrique-
aos para realizar antes del primero de 
Febrero, la mayor cantidad de azúcar 
quo les sea posible, con el objeto de 
svitar la reducción que les exigen los 
refinadores en el precio del fruto que 
llegue en la primera qaiibcena de di-
cího mes. 
Contribuyó también a la baja en el 
mercado americano las ci'ecidas ofer-
tas de azúcar de Cuba ipara pronto em-
barque y si los refinadores las han 
desdeñado, no así los embarcadores 
vara Europa, que han adquirido varios 
i»rigamenU>s embarques de Enero y 
Febrero, base 96, a l . M y 2 centa-
vos libre a bordo, precios que equiva-
len a 3.30 y 3.36 en plaza, respectiva-
mente. 
A l cerrar el mercado de Nueva York 
las cotizaciones quedaron en 1.718 cts. 
c. y f. por centrífugas, pol. 96 de Cuba 
y 1.27|32 cts, idem ídem de Puerto Ri-
co. 
E l mercado local ha estado también 
muy quieto y flojo, habiéndose anun-
ciado en la semana solamente la si-
guiente venta.-
1,460 sacos centrífugas pol. 96, a 
3.42 es. arroba, trasbordo en 
oahía para el •consumo. 
Este mercado ha regido esta sema-
aa sumamente quieto y cierra hoy 
•batido a las siguientes cotizaciones: 
3.5116 a 3% rs. arroba por centrífu-
gas pol. 95.V2|96 y de 2i/8 a 2.3|16 rs. 
brroba por azúcares de miel pol. 8S|90. 
Promedio ele los precios a que el 
Colegio de Corredores ba cotizado el 




cena do Diciembre . . 3.8441 rs. 
Id. de Noviembre . . . 4.0720 rs. @ 
1912. 
Promedio de Diciembre 4.6850 rs. @ 
Idem de Nbre. . . . 4.9000 rs, @ 
L a Zafra 
L a continuación del tiempo favora-
ble a la caña y el aumento que se 
viene notando en su rendimiento han 
inducido a los dueños de muchos cen-
trales a poner estos en marcha sin 
mayor dilación, a pesar do los bajois 
precios que ha sido siempre una fuer-
te remora a la zafra. 
Según el estimado de los señores 
Gumá y' M<ejer, habrá en la produc-
ción de la región que corresponde a 
los seis principales puertos de la Isla, 
una disminución de 98,165 toneladas 
•comparada con la de la anterior cam-
paña, pero esta merma será conupen-
sada con creces por el aumento que se 
calcula en 149,228 toneladas que ha 
de resultar en las comarcas que remi-
ten sus azúcares por los puertos meno-
res. 
Los precios que actualmente rigen 
por el azúcar, obligan a un acerca 
miento entre colonos y hacendados, 
pues ambos con dichos precio« pierden 
dinero, y debido a ello creemos sea 
un absurdo, en estos momentos, lól 
obreros, jornaleros y macheteros pre-
tendan aumento en los precios que ac-
tualmente perciben por sus faenas, 
dado que el año azucarero comién/-a 
en malas condiciones económicas, por 
lo tanto no es posible que uno de ftA 
factores se obstine en empeorar la si-
tuación de por «í ya tan difícil. 
Miel de cana.— Con buena deman-
da y sin oxistencias apenas, los pre-
cios rigen nominalmente, como sigue: 
$6 a $6.112 bocoy por la do iprímera y 
$3 a $3.50 idem por la de segunda. 
Tabaco—Bama.— Debido a las cau-
sas a que nos referimos en nueslru an-
terior revista y a las que hay que agre-
gar ahora la festividad de la sema 11.; 
que acaba de transcurrir, el mercmlo 
ha regido quieto, careciendo de im-
portancia las pocas ventas que se han 
efectuado, lo que no ha afectado, sin 
embargo los precios que siguen deno-
tando mucha firmeza. 
Torcido y Cigarros. —Continua 
muy activo el movimiento en nuestras 
principales fábricas de tabaco, ¡gm 
están haciendo grandes esfuerzos pa-
ra cumplimentar debidamente las im-
portantes órdenes quo aún tiene pen-
dientes. 
E s también regular el movimiento 
que se nota cu varias de nuestras prin-
cipales cigarrerías, que no omiten sa-
crificios para satisfacer el gusto de 
los consumidores de sus productos. 
Aguardiente—El consumo local «i-
•̂ue limitado por la ley de impuestos, 
y no obstante no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios que han declinado, rigen hoy co-
mo sigue: $25 los 130 galones de 30. 
•El de 22 en pipas de castaño para 
embarque, de $17 a $18 pipa con en-
vase. 
E l ron de 30 grados en pipas de cas-
taño, ipara la exportación, se cotiza de 
$22 a $23 pipa. 
Alcohol.—La demanda se mantiene 
regular, por la clase ''natural*' que se 
cotiza como sigue: "Vizcaya," " E l 
Infierno" y "Cárdenas," a $35 los 
172 galones y el desnaturalizado a 
$25 los 173 galones. 
Cera.--Escasea y con mucha de-
manda, cotizándose de $35 a $35.1|2 
la amarilla de primera, y a $34.1|2 la 
de segunda. 
Miel de abejas.—Poca demanda y 
de difícil colocaciun, a no ser a pre-
cios bajos. Cotizamos de 42 a 43 cen-
tavos el galón, con envase, para la ex-
portación. 
MERCADO D E CAMBIOS 
Y V A L O R E S 
Cambios.—El mercado ha regido y 
cierra 'hoy sastenido, a pesar de la po-
ca demanda que se nota. 
Acciones y Valores—El mercado, 
aunque quieto, abrió con mejor tono, 
denotando cierta tendencia al alza, 
debido a la aprobación de la ley del 
empréstito de diez milones de pesos, 
G I R E V D . S U S L E T R A S 
1 
P O R E L 
E S P A Ñ O L de u I S L A de C U B A 
ES EL DECANO DE i-OS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODAS LAS 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. S 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS Y 
CÜAL011IE8 PAIS, ESPECIALMENTE 
Y LAS BALEARES. fe 
CARTAS DE CREDITO SOBRE 
SOBRE ESPAÑA, LAS CANARIAS 
4210 i 3 
esperándose que al entrar la mayor 
(parte de ese dinero en la circulación, 
mejorará la situación financiera y so 
aminorarán los fuertes efectos de la 
crisis monetaria que tantos perjuicios 
está causando al país; tan profunda 
ha sido la calma que ha prevalecido 
esta semaua a consecuencia, quizás de 
la festividad religiosa, no han si-
do suficientes para animar a la de-
manda, la» noticias que se recibieron 
de Londres, anunciando un alza en la 
cotización de las acciones do los Fe-
rrocarriles Unidos en aquella Bolsa, 
y haber subido también en París, las 
del Banco Español. E l mercado cierra 
hoy quieto y con tono indefinido, no 
obstante lo cual algunas personas 
creen que regirá al alza el ano entran-
te. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos se cotizaron en Londres a 
S0.1|2. 
Las del Banco Teritorial, sin varia-
ción en ParÍ8( a 649 francos y las Be-
neficiarias a 128 Francos. 
Después , de subir seguiamente des-
de 456 hasta 460 francos en la Bolsa 
de París, debido seguramente a lo sa-
tivactorio que resultó su último ba-
lance, las acciones del Banco Español 
declinaron rápidamente a 453 francos. 
Las ventas de que hemos sabido en 
la seniana suman 2,500 acciones, con-
tra 5,725 idem la semana pasada, ha-
biéndose pagado e!b ésta los siguien-
tes iprecios al contado y a plazos: 
FciTocaiTiles Tnidos: í)00 acciones, 
de 85 a 85.3|4 por ciento al Contado 
y de «5.314 a 8t6.3|8 por ciento a Pda-
zos. 
Tranvías Eléctricos de la Habana: 
800 aciones Comunes, ¡de 84.518 a 85 
por ciento al Contado y 4e .85 a 86 
por 100 a Plazos; 550 idem Preferidas, 
d.-!»4.1|4 aí)4.1l2 porlOO, al Con-
tado. ' . . 
Compañía Tebdonicu:, .250 acciones, 
de,69 a 70-por 1QD al-'Coutado y de 72 
a 73 por 100, a Plazos. ' 
Plata española.-^ILa cotización cíe 
la plata ha fluctuado durante la se-
mana entre í)0.1|8 y 99.3|8 y cierra hoy 
de 99,118 a 99.114 por ciento. 
Metálico. — El movimiento habido 





En la semana 
$• 1.850,000 $ 653,200 
Total hasta el 2" 
de Diciembre.. 
Idem en i cual fe-
cha de 1912 
| 1.850,000 $ 653,200 




riormente $1.459,000 $ , „ 
En la s e m a n a , 1 5 0 , 0 0 0 ÍOÓ.OOÓ 
Total hasta el 27 
de Diciembre. $1609,000 
Id. en icual fe-
cha de 1912 
100,000 
M e r c a d o J P e c u a r i o 
Diciembre 27. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 
litera lanar . . 
. . •- 7G 
. . . . . 41 
20 
137 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 1 22 y 23 cts el kilo. 
Terneras, a a 24 y 25 cts. el kilo. 
Círda, a 38 y 40 centavos el kilo 
kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 19, 20, 25 y 25 cts. el kilo. 
Lanar, a 28, 30 y 32 cts. el kilo. 
Cerda, a 34. 36 v 38 cts. el kilo. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda , 





Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
vos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 32 centavos. 
L a venta en pie 
Vtcuno, a 5.7|8, 6 y 64)8 centa-
vos. 
Corda, a 6, 7 y 8 centavos. 
Lanar, de 4 a 5 centavos. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2% a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se vende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.312 centavo». 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios: de 44 a 45 
centavos por libra, según cotización d« 
Nue 1 York. 
Continúan firmes los precios de los 
Abono de sangro 
E l ¿bono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si* 
guen: 
Libra, de 1.% á 2 centavos; arro-
ba de 37.112 á 50 centavos; quintal, de 
^1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á $2?; 
pasos oro. 
Pieles de cabrio 
fíe cotizon en plaza según su clase, 
alcanzando el precio de 37 a 40 cen-
tavos. 
Precios de los eneros 
eneros en esta plaza, á pesar de los 
cuchos tenedores de los mismos. 
Se cotizan de Pribera a $8.50, de 
segunda a $5.00 y de tercera a $3.50. 
. Para embarque, pagado por espe-
culadores primera a $13.00. 
Resumen semanal 
Se ha sacrificado durante la sema» 
na en los rastros de la capital el si-
guiente numero de animales. 
M»t«aero)i Vacuno Cerda. Lana» 
Regla . . . 











1S4 Total . • . . 1,415 1,327 
Recaudación semanal 
£1 Municipio habanero ha recau-
dado durante la semana las siguien-
tes cantidades: 
'Matadero de Regla . . . $ 200-00 
Idem de Duyanó . . . , „ 708-50 
Idem Industrial . . . . . „ 2,385-75 
Total $ 3,294-25 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
86 RISPE RA N 
Diciembre 
„ 29—Seguranza, New York. 
,, 29—Esperanza, Veracrur y Progreso. 
„ 29—Chalmetto. New Orleana. 
„ 31—Sara toga. New York. 
Enero 
„ 1—Marte, Amberes. 
„ 2—Espagno. St. Nazaire y escalas. 
„ 4—Corcovado. Veraoruz. 
„ g—Cayo Boulto. Londree, 
„ 6—México. Veracruz y Progreso. 
„ 8—Cayo Bonito. Londres. 
„ 8—Borkurr Bremen y escalas. 
„ 8—Ida, Liverpool. 
„ 9—Santandcrlno. Liverpool y ©«'las. 
• A L P R A N 
Diciembre 
„ 29—-Seguranza, Progreso y Veracruz. 
„ 30—Esperanza, New York. 
Enero 
„ 1—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
„ 2—Espagnc. Veracruz. 
„ 3—Cbalmette. New Orleans. 
„ 3—Saratoga. New York. 
„ 5—Morro Castle. Veracruz y es'las. 
„ 6—México. New York. 
n 5—Corcovado. Corufia y escalas. 
m 14—St#laerwald. Hamburgo y es las. 
„ 20—Grosser Kurfuerst, Colón. 
O B S E R V A C I O N E S 
Corraspondientee al 28 de DHcembro de 
1913, tomadas al aire libre en El Al-
mendares," Obispo 54, expresamente 
para «i DIARIO DE LA MAPINA. 







Barómetro, a las 4 p. m.: 764. 
O F I C I A L 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
V e n d e m o . C H E Q U E S D E V I A J E R O S p a g a d e r o , 
e n todas partes d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejerea condic iones 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
L a D i r e c c i ó n d e l 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
s é complace en s a l u d a r en la s presentes 
P A S C U A S 
a sus clientes y a l comercio en general, 
d e s e á n d o l e s un A Ñ O N U E V O p r ó s p e r o y 
feliz, 
W . A . M E R C H A N T , 
Presidente. 
Diciembre 1913. 
é i E L I R I S 
Compañia de Seguros Mutuos contra loceodlo, establecida el año de 1853. 
VALOR RESPONSABLE : $ 59.314.2n-2-00 
SINIESTROS PAGADOS.-.. í I 1.7ül.513-'24 
SOBRANTE DE 1900 que se reparte i $ 41.784-1(; 
IDEM DE 1910 „ „ „ ¿ í 66.878.oS 
IDEM DE 19U „ „ „ „ ^ , $ 58.402-12 
- IDEM DE 1912 que se descontará en 1 9 U „ $ 44.398-79 
E l fondo Eipeciftl de Reserva reoresenta en esta fecha un valor de $31)3,571-31 
en propiedades, híporecas. Bonos de esta República, Láminas del Ayuutamleato l j 
la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urbanas y establecimientos mercaotilei 
Habana, Noviembre 80 de 1913, 
KL CONSEJERO DIRECTOR, 
C a r l o s A . N o y a v P i c h a r d o . 
m i D-l 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
B A N C O N A C I O N A L D F C U B A 
Bonos del "Centro Gallega" 
C U P O N N Ü M . 1 6 
Voncdendo en lo, de Enero de 1914 
el Cupón No. 16 de Los Bonos Hipo-
tecArios de la Sociedad ''Centro Ga-
Uoffo," garantizados con la (propie-
dad "Teatro Nacional," se avisa a 
los señores Bonistas por este medio, 
que dichos cupones son pagaderos en 
la Oficina Principal del Banco Na-
cional de Cuba, Habana, desde el día 
2 de Einero próximo venidero en ade-
lante de 12 m. a 3 p. m. 
Estos cupones pueden domioiliane 
y pagarse en New York previa solici-
tud al Banco Nacional de Cuba. 
Habana, 23 de Diciembre de 1013. 
C 4501 10-23 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente, y 
cumpliendo acuerdo de la Junta Di-
rectiva en su sesión extraordinaria 
del día 26 del actual, se cita por es-
te medio para la Junta General ex-
traordinaria que se celebrará el Do-
mingo 4 de Enero próximo, a las 2 
P. M.| en el local social, Paseo de 
Martí número 67 y 69—altos—con el 
objeto de dar cuenta de la suspensión 
de las elecciones y tomar acuerdo 
sobre la celebración de la misma, 
I>o que se hace público para cono-
cimiento de los señores socios, a quie-
nes se recuerda el indispensable re-
quisito de la presentación del recibo 
de cuota social correspondiente al 
mes de la fecha. 
Habana, Diciembre 28 de 1913. 
Joaquín de 0'Campo. 
Secretario Contador. 
C 4543 8.2a 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
JEOFTATURA DE LA CIUDAD DE LA 
HABANA.—iANUNCIO.— Habana, Diciem. 
bre 36 de 1913.—Hasta las 10 a m. del día 
6 de Enero de 1914, se recibirán en eeta 
Oficina (antigua Maestranza) proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suminis-
tro de 20 juegoe de arreos, y entonces se-
rán abiertos y leídos públicamente.—En 
esta Oficina se facilitarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán Informes a 
quien loe solicite.—Fernando Ciro de la 
Vega,—Ingeniero Jefe, 
C 4551 6-29 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
Et ptKd* hacer leu operucioixu por «orre». 
B a n c o d e l a H a b a n a 
i l H D-l 
o o m p a N i a 
A Z Ü G M R l l D E S T A J E I l E S l l 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artículo Go. de 
los Estatutos vigentes de esta Com-
pañía, se cita por este medio a los 
señores Accionistas do la misma pa-
ra la Junta General Ordinaria que 
deberá celebrarse en .la Casa Vivien-
da de este Ingeuio, el próximo día 15 
de Enero de 1914. En dicho acto se 
dará cuenta con el Balance General 
y Memoria del Año Social que so es-
rrará en 31 Diciembre en curso: ¿t 
procederá a la eloccióu de la Direc-
tiva entrante para el Año de 1914; se 
regidará la marcha de la Compañía; 
y se tomarán los acuerdos que esti 
mon convenientes los señores Accio-
nistas. 
Y para su publicación por 30 día^ 
hábiles en el Diario dís l a Marina d» 
la Habana, se expide la presente en e) 
Central Sta. Teresa a 8 de Diciembra 
de 1913. 
E l Secretario, 
Ernesto Ledón. 
C 4370 30-r 
A V I S O S 
»B VEXDEN BONOS HIPOTECADOS DEL 
Centro Gallego con 6 por 100 de Interés. S». 
dan de |500 a |1,000 on hipoteca, tíeiglie. 
Cerro 609. 16238 6-34 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n to-
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s 
y l a s a l q u i i a m o s p a r a g u a r -
d a r v a l o r e s d e t o d a s c l a s e s 
b a j o la p r o p i a c u s t o d i a d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e d e -
s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1910 
A G U I A R No. 108. 




C A J A S D E S E G U R I D A D 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
n o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
d o s » p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j ó l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s i n f o r m e s d l r í - ^ 
J a n s e o n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U P M A N N & C o . 
4260 ÍO-ID. 
D I C I E M B R E 2 9 D E 1913 D i a r i o d e l á M a r i n a 
OIRECGION T ADMlNISTIiCIOX 
P A S E O D E M A R T I N? 103 
APARTADO DE CORREOS 1010 DIRECCION TELEQRAFIOA. 
" D I A R I O H A B A N A " 
TeláfonMi Redacctón. A e a o i » Adminittradón. AOtOl 









f 12 meses 
1 " :; 
f 14-00 plata 
'-oo ,, 
8-75 ,, 
$ 3ft-00 plata 
8-00 ,, 
4-00 ., 
J 21- 20 
M-00 
6-00 
P A G I N A T R E S 
B a t u r r i l l o 
oro 
E D I T O R I A L E S 
F U T U R O S P R E S I D I A R I O S 
A E l Día le ha causado un "srran 
asombro" el "auímeuto de malhechores 
en esta capital" y se duele de que 
*'¡niños que aun no han llegado a la 
pubertad, se estén contaminando con el 
vicio fatal" tanto, que es "raro el día 
que la crónica policiaca no registre un 
caso de hurto oomeftido por niños que 
debían estar en las escuelas recibiendo 
instrucción.'' 
Confesamos que a nosotros no nos 
causan asombro estas cosas. Hace tiem-
po nos lo causaron; ahora nos hemos 
atíostumhrado a ellas. L a lamentación 
do E l Día tiere íntima relación con la 
lamentación de M Triunfo sobre el 
esiado ignominioso de las escuelas en 
toda la K e-pública. Los niños huyen de 
las escuelas... Los niños que no van a 
las escuelas se entregan a la vagancia. 
Y la vagancia no produce más que va-
gabundos y delincuentes. Esto no quie-
re decir que nosotros iconsidereanos la 
instrucción como una panacea univer-
sal y que asintamos a la pintoresca fór-
mula de que se cierra una prisión 
cuando una escuela se abre. Precisa-
mente nos hemos cansado de repetir 
que la instrucción que no moraliza al 
individuo solo sirve para hacerle más 
temible; para ayudarle a cometer con 
mayores seguridades de óxito toda cla-
se de delitos. L a instrucción—afirma-
ba Lacassagne—no destruye el delito; 
lo transforma. 
L a escuela, tan repnlsiva aihora al 
niño porque en ella se destruyen sus 
aspiraciones a la idealidad, no hace 
más que instruirle; no le educa. Y lo 
que impide que el niño se convierta en. 
un ratero y se torne un criminal es la 
educación. De esa gran falta adolece es-
te país : aquí la educación es casi un 
mito. Aquí no puede buscarse más ra-
zón a la delincuencia de los niños que 
la carencia de educación adecuada; 
aquí no se les explota en el trabajo-
aquí no hay industriales tan infames 
como los de los talleres de Lieja, por 
ejemplo, que abrían la jornada a las 
ocho de la noche y obligaban a los ni-
ños a trabajar cantando, para que no 
se duirmiesen. Aquí no hay esos vena-
jes de criminalidad y rebelión; pero 
falta la educación en la escuela y fal-
ta la educación en la familia. L a dege-
neración de la familia—según frase de 
Joly—es la causa primordial de la cri-
minalidad de los niños. Y para que la 
desgracia sea más honda hay en algu-
nos legisladores el propósito de consa-
mar la degeneraAiión de la familia, y 
hay en la calle, en el teatro, en los 
puestos de librería, en todas partes, el 
propósito de consumar la corrupción 
de la infancia. 
Contra todas estas causas, cuyos pro-
ductos lógicos, precisos, ahora asom-
bran a colegas que no se asombran por 
todo, hay un número inmenso de re-
medios que van a concurrir a un cen-
tro único: se necesita educar, de vo-
luntad o a la fuerza, a los padres, a las 
madres, a los hijos, a los artistas, a los 
empresarios, a tedos los que contribu-
yen a ia formación de este ambiente 
insoportable, que no produce más que 
desvergüenzas y crímenes y delitos y 
que confirma dolorosamente la terrible 
sentencia de Helio: " E l mundo enve-
jece a los niños." 
Por eso hay niños que roban y ma-
tan; por eso ocurren a veces suicidios 
de niños. Son ya demasiados viejos. ¡ Y 
hay que volverlos a la juventud, y hay 
que "poner a Dios de actualidad!" 
L A S D I E Z H O R A S 
liemos leído que los panaderos han 
acordado pedir la jornada de diez ho-
ras a partir del principio de año pró-
ximo. Después que se ha señalado la 
jornada de diez horas para los depen-
dientes de comercio, es una injusticia 
enorme el que haya en Cuba qnáen 
trabaje once, doce, trece horas... 
Cualquier ocupación de cualquier ge-
nero, por descansada que sea, resulta 
más fatigosa que la de los dependien-
tes. E l trabajo de los dependientes no 
es continuo; es decir, que en el día 
hay varias horas en que esos dependien-
tes no hacen nada, y por eso en otras 
partes, en todas las demás partes, don. 
de el comercio es más respetado y las 
cuestiones soeiales son estudiadas con 
más calma y competencia, está consi-
derado ese trabajo entre los que es ab-
surdo regular. Un dueño de estableci-
miento que quisiera dar tema a un pa-
so cómico, no tendría más que anotar 
las verdaderas horas de trabajo de to-
dos sus dependientes; las horas en que 
no despachan, "las horas en que no 
trabajan" no figurarían en ia nota. 
Las diez que pide la ley han de ser to-
das horas de trabajo;" y los conflic-
tos que suscitara la medida enseñarían 
a nuestros grandes sociólogos que una 
cosa es legislar sobre cuestiones socia-
les y otra sembrar ñames en buena tie-
rra. 
Poro consumados o casi consumados 
los techos, no queda otro remedio que 
conceder la ra7A»u a todos los que soli-
citen en adelante las diez horas de tra^ 
bajo: los marineros, los cocheros, los 
mozos de hotel, cuya tarea os mucho 
i&ás dura que la de los dependientes 
tieiiou derecho a exigir Jo que a los de-
pendientes se les dió. Los ipanadercs, 
cU}a labor es cruel, no piden ningún 
absurdo cuando piden las diez horas 
<$Ue se les concedieron a los dependien-
tes. Quienes cu esta empresa se metic-
ron, ya debían contar con estas cosas: 
•1 (iobierno y la Ley no pueden auto-
c a r los privilegios, y los dependientes 
resultan, por medidas del Gobierno y 
do Ja Ley, aeres privilegiados y felices. 
IrtS demás trabajadores cuyo trabajo es 
más agotador de las energías físicas, 
también son hijos de Dios, de la Ley y 
del Gobierno. Solicitan la igualdad. 
Probablemente, después de los pana-
deros, exigirán las diez horas de traba-
jo, siempre con mucha razón, todos Ioí; 
obreros de todas las industrias. Si eso 
de las diez horas es un triunfo de la 
civilización y del progreso, y es un gol-
pe mortal que se ha asestado a la ex-
plotación del hombre por el hombre, 
como dijeron algunos periódicos, es ne-
cesario, absolutamente necesario que la 
civilización se extienda a todo el mun-
do y no sea exclusivo patrimonio de 
los dependientes de (comercio, y es ne-
cesario también, absolutamente necesa-
rio, que se impida la explotación de 
todos los demás trabajadores. 
Solo encontramos en esto un punto 
oscuro, que el señor Secretario de 
Agricultura aclarará y que exponemos 
a la consideración de los dependientes, 
de los panaderos, dvi iodos los que soli-
citen la disminución de horas de traba-
jo. E l punto oscuro se presenta así: 
Disminuir las horas de trabajo, es dis-
minuir la eficacia del capital y la efi-
cacia de las máquinas en que el capital 
se emplea; es disminuir los productos. 
Esta es una verdad clara, patente, que 
no admite discusión. Disminuir los 
productos es disminuir los ingresos; y 
si se disminuyen los ingresos ¿podrán 
los dependientes de comercio, los pana-
deros, los demás trabajadores ganar los 
mismas jornales? De otro modo toda-
vía: E s justo que el obrero trabaje 
diez boina diarias, y si quiere, menos; 
pero {es justo que cobre por diez horas 
de trabajo lo que cobraba por once, 
por doce o por trece horas ? . . . 
O V O M A L T I N E 
FORTALECE, NUTRE, EM60RW 
Cuanoo el rio ¿uepa. agua lleva, dice el 
refrán. Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Cclominas tiene en San 
i Rafaal minn 2.a la matini* ín» j»»»»nf>• 
Un amdígo de todo mi afecto—Víctor 
Echevarría—iha merecido de una so-
ciedad muy querida para mí—la Aso-
ciación Avilesina de Caridad—un ho-
menaje de gratitud, y de justicia a la 
vez," muy simpático. L a santa Casa de 
los pobres avilesinos ha nombrado a 
Víctor, Socio de Mérito; diploma tan 
preciado como el de Socio de Honor 
que yo muestro, en mi sala de traba-
jo, a cuantos ime favorecen con su vi-
sita. 
Sí; Yí(!lor? euntando con el patrio-
tismo y los piadosos sentimientos de 
todos sus compañeros del 'Círculo Avi-
lesiuo, no ha desperdiciado una fiesta, 
una ocasión, momento alguno propicio, 
sin acordarse de la Asociación de Ca-
ridad y proponer y realizar una reco-
lecta para aquellos pobrecitos. 
Es una de las formas bellas del pa-
triotismo, como yo lo entiendo. E n la 
Villa-Ensueño los niños vagabundos y 
sin padres son recogádos. alimentados, 
vestidos y educados en aquellas escue-
las manjouianas; para los pobrecitos 
del arrabal que en esta época inver-
nal tienen frío, hay que buscar leña 
y abrigos, y a los peTogrinos hambrien-
tos hay que dar sopa para que puedan 
seguir su camino; y eso lo busca y lo 
da la Asociación que preside Manuel 
Alvarez: luego los que amen a Aviles 
deben ayudar a la cristiana obra, que 
tanto enaltece a la Villa, 
Bien merece, pues, Echevarría, el 
honor alcanzado. 
Estimo como una alta inerced la 
que acaba de otorgarme D E C I D I D A 
UNION, asociación altruista y morali-
zadora de Melena del Sur, nombrán-
dome su Socio Honorario; homenaje 
inesperado que con otros desvíos con-
trasta. 
* * 
Han sido un éxito los primeras opo-
siciones celebradas en mi provincia 
para la provisión de escueuas vacan-
tes; felicito a la progresista pobla-
ción de Artemisa por haber sido tea-
tro de ese acto cultural. 
E l número de aspirantes, la serie-
dad del tribunal y la constante con-
currencia de cuanto más vale en Arte-
misa, caballeros y damas, maestros y 
padres de familia, dieron solemnidad 
a los ejercicios, hábilmente organiza-
dos por el doctor García Falcón. 
Y a era tiempo de que cesara el tor-
pe procedimiento de las recomenda-
ciones y los compadreos. No se rin-
dieron así como así los padrinos y los 
caciques políticos; sobre los jueces 
del examen llovieron las recomenda-
ciones y ios empeños; todavía se pre-
tendía anular a los de mérito y apro-
bar a los ahijados; (pero el tribunal re-
sistió. No es perfecta su obra; no 
son eminencias los elegidos; pero in-
dudablemente, en el orden en que han 
sido aprobados, los aspirantes son los 
que mejor quedaron en sus trabajos 
escritos y en las clases prácticas. E l 
precedente obligará a los aspirantes! 
futuros a estudiar más; no se podrá 
confiar en el protector: habrá que lle-
var conocimientos a .las oposiciones; 
la cultura pública ganará con ello. 
Hagamos ahora una justicia a las 
•Juntas de Educación que antes de 
ahora adoiptaron este noble procedi-
miento. Güira de Melena, mientras 
fué presidente el P. Ortiz, lo siguió. 
Cuando en 1901 me encargué yo de los 
asuntos escolares del distrito de Gua-
najay, en el Reglamento que redacté 
quise hacer obligatorias las oposicio-
nes, para evitar que el caciquismo po-
lítico impusiera ineptos. Ahí está es-
crito eso; pero los caciques n oquisie-
ron nunca que se cumpliera. 
No son perfectas las oposiciones; 
toda obra de hombres es incompleta; 
ipero al menos, se obliga al pretendien-
te a estudiar, y los incapaces no pue-
den engañar a los padres y defraudar 
al Estado, usurpando un puesto q«e 
debe ser de los cultos y de los que 
sienten la vocación de la enseñanza. 
De nuestro muy ilustre correspon-
sal en Miadrid, Ortega Munilla, carta 
del día 10 y con referencia al proble-
ma marroquí: 
"Les que siempre fuemos enemigos 
de la guerra pedimos al buen sentido 
de los españoles de Cuba que reaccio-
nen contra la impresionabilidad ex-
cesiva de ciertos esipíritu, para los que 
no llega nunca la hora de la madurez 
del reciocinio.. ."Los mismos que c-n 
1900, nublados los ojos de santa ira, 
decían que la guerra era necesario y 
ventajosa y que sólo la prensa repu-
blicana hacía contra ella una campa-
ña antopatriótica, ahora la creen un 
desastre y dicen que hay que estar lo-
cos para defenderla." 
A aquellos de mis lectores que tan-
to me ofendieron hace unas semanas, 
como Ortega Munilla digo: "Sentado 
a la puerta de mi choza, espero tran-
. quilo el paso de las legiones de arre-
pentidos." 
Un aplauso largo, sonoro, efusivo, 
ipara el Bando de Piedad y para los 
"Jóvenes de la Acera" que Pepe 
Strampes preside, por la piadosa fies-
ta del Parque, del dia 25. "Más de 
ocho mil niños—dice " E l Triunfo"— 
participaron de los regalos de Pas-
cuas." "Una muda de ropa, dulces, 
juguetes, naranjas,—dice nuestro re 
pórter—fué el obsequio para cada ui-
L A P R E N S A 
cendentales, de civilización y de amor. 
Los que no transigimos con la bru-
jería, con la rumba, con los juegos de 
azar ni con tantas otras costumbres 
atávicas, desmoralizadoras, y feas, 
para estas nuevas prácticas cívicas 
tenemos celebraciones sinceras. 
Lo he dicho otras veces: no quiero 
que la "Casita criolla" sea la choza 
miserable y anti-higiénica del siboney 
o del esclavo negro; ,para el cubano 
del siglo X X debe ser el edificio ele-
gante y cómodo, rodeado de jardines, 
con agua corriente, cuadros de arte 
en las paredes, amplitud, confort y 
belleza, en cuyo recinto impere, vir-
tuosa y amante, la mujer cubana. No 
concibo a Liborio," guajiro recio que 
no se afeita, ni usa corbata y levita, 
el machete al cinto, las espuelas en los 
talones y el descomunal sombrero, co-
mo símbolo del pueblo cubano del si-
glo X X , de que son "Liborios" los 
Lendián, los Bustamantes, los Varona, 
los Montero, los Castro, los Dolz y 
otros cien notables de las ciencia^ y 
de las letras. Y lo mismo siento que 
para amenizar nuestras patrióticas 
fiestas y honrar las tradiciones pa-
trias, los alcaldes dejen bailar el 
tambor y tocar el tango y la valla por 
el díía y la rumba por la noche pre-
sidan los festejos populares. Quiero 
a Cuba, civilizada y libre, repartien-
do juguetes a los niños y limosnas a 
los ancianos, instituyendo el desayu-
no escolar, organizando certámenes, 
celebrando juegos atléticos y excur-
siones campestres, emulando, en fin, 
a los pueblos más cultos de la tierra. 
L a factoría, la esclavitud, la colo-
nia, la ignorancia de las masas escri-
bimos en nuestras proclamas que eso 
desaparecería, y prometimos al mun-
do borrar eso de nuestra existencia 
nacional, en demostración de que me-
recíamos la libertad política y socila: 
ya es tiempo de cumplir lo prometido. 
Mi respetado amigo el valiente co-
ronel retitrado don Pablo Landa y 
Arrieta, en su carácter de Presidente 
de la Asociación de Clases Pasivas Es-
pañolas, pide al Secretario honorario 
de la institución un aplauso para la 
resolución dada por S. M. el Rey de 
España a la solicitud de las Delegacio-
nes Provinciales de Pasivos, que pe-
dían autorización para izar en sns 
edificios la bandera de la nación, ofi-
cial y solemnemente, Y el aplauso no 
se hace esperar porque así el Rey ha 
reconocido lo que España debe a sus 
ex-militares valerosos. 
Extensivo el Real permiso a las De-
legación que Landa preside con tan-
tos merecimientos, los cubanos, hijos 
y nietos de españoles, muchos de ellos 
descendientes directos de hombres que 
vistieron el uniforme del Ejército, 
han de ver con simpatía la prestigiosa 
enseña, allí donde los retirados de 
guerra, unidos a Cuba por el amor y 
la convivencia con nosotros, se reú-
nen para rememorar sus proezas y 
hacer votos por la felicidad de la na-
ción de esforzados y de temerarios. 
Un nuevo colegio: " L u z ' Caballe-
ro," establecido en el Vedado. Lo di-
rije Joaquín Ravenet, persona de cu-
ya cultura soy testigo. 
Están do plácemes los padres de fa-
milia de aquella baria da, que no quie-
ran enviar sus hijos a la escuela gra-
tuita. 
•Colegio que se abre es una cárcel 
que se cierra, dijo alguien. No será 
tanto : pero por lo menos significa mu-
chas inteligencias en vías de cultivo y 
muchos instintos en camino de re-
forma. 
joaquin X. ARAMBURU. 
SOLO HAY tX «BIIOMO a i I^XA," Qne 
es LAXATIVO HROMO QU/XI^A. La fir-
ma d« E . W. GROVE se halla en cada eajl-
ta. Se usa por todo el mundo para corar 
resfriados en un día. 
L a poHttiA ha iir-geansado n i en 
estos días de Pascmas Bullen los mi-
guoliatas esperanzados y aientadoi 
por la próxima vuelta del igenetrai Gó-
mez, que para " E l Mundo** sigaie 
siendo el hoombre fuerte. Bullen loe 
«otoño la muearte de nn ciudadano pro» 
ceeaido. 
" E l Mhmdow ee espada a sa saho* 
en conjeturas sobre futuras comibina-
eiones políticas, Claro está que es el 
zayistas que se preparan para luchar 'soconusco el barómetro de todas ellas, 
contra su rival y correligionario, el I Prevalecerán los que tengan mejor 
ex-Presidente de la República. Bullen abastecida la alacena publica o per* 
en las Villas los que con el nombre de tieular. 
liberales nacionales, asidos de la ma-
no con el Secretario de Gobernación, 
organizan no sabemos qué nuevo 
¿grupo gubernamental. Bullen en la 
Habana—¿para la formación del fu-
turo partido popular?—-los que han 
logrado reunir en la Comisión de 
Asuntos Sociales a los doctores Carre-
ra Jústiz, Ensebio Hernández y Jun-
co, con un discípulo de Perrcr. 
Y se agitan, por fin, nerviosos, in-
tranquilos, alarmantes, los asbertisftas, 
midiendo la paz o la revolución por el 
desenlace del proceso del Prado. 
E s p o s o d e s a p a r e c i d o 
Juana Gómez Arce, vecina de Lam-
parilla 60, denunció que desde el vier-
nes desapareció de su domicilio su es-
poso Loreto Torres Molamia. 
Teme la denunciante que le haya 
ocurrido alguna desgracia. 
A S U N T O S V A R I O S 
E L C I R C U L O C A T O L I C O . 
Esta Sociedad celebrará una velada 
literaria hoy, lunes, a las ocho y me-
dia de la noche, en el domicilio so-
cial, Egido 2, altos, antiguo palacio 
de Villalba. 
Agradecemos al Presidente del 
Círculo Católico, nuestro amigo don 
Luis B. Corraies, la invitación que 
nos ha hecho para esa velada. 
E L C A B E L L O R E V E L A E L 
C A R A C T E R 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 
claro denuncia afecto, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no esta 
falta de carácter, lejos de ello. Kl calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los dem&s, que se 
olvida & sí mismo. Un germen causa la 
calvicie. Kl profesor Sabourand, ds París. 
Francia, Inoculé un conejo con gérmenes 
do la caspa, y 6. las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animallto. Apliqúese el 
Herpicide Newbro al cuero cabelludo par» 
limpiarlo de tales gérmenes. 
"Destruid la causa, y elimináis ©1 efecto.'' 
Cura la comezfln del cuero" cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: BO cts. y 51 en moneda 
americana. 
I "La Reunidn," E. Sarr4.-̂ Manuel John-
' ..i— Obturo — i 011 tu* Asc*nfoa «•rionial-a". 
Refiriéndose a la rara y siniestra 
actitud de estos últimos, dice " E l 
Día": 
Esta es una novedad extraordina-
ria en nuestra movida y pintoresca 
política. Amenazar con la revolución 
si los tribunales dictan determinado 
fallo es hasta donde se puede llevar 
el espíritu convulsivo. Una revolu-
ción contra los tribunales, una revo-
lución contra la ley, una revolución 
contra los jueces, una revolución si 
aqulí se 'da el caso de que se condene 
a un magnate de la política que ea 
yó. por su desgracia, entre las redes 
¿ Qué pasaría aquí si Zayas se nega-* 
se con indomable energía, a paotaí 
coaliciones ni con los conservaidores 
ni con los liberales-históricos, sobre 
la base de la vicepreádencia para él 
y de la presidencia para el otro coli-
gado? Bien "pudiera suceder ésto, pnes 
ahora Zayas tiene cierta modesta in-
dependencia económica que le permi-
tiría rechazar toda coalición en la que 
sólo se le ofreciese la vicepresidenr 
cía. Pues si Zayas se decidiese a reaü' 
zar este altivo gesto, tendríamos tre* 
candidatos presidenciales; M.cnocal, 
pofr loe conservadores. José Miguel 
por los liberales históricos y Zayaí 
por los liberales. E n esta hipótesis, lo 
probable sería que los asbertistas se 
incorporasen al partido del hombre* 
ñipnte. Cuanto a los veteranos, se re* 
partirían entre los tres grupos. Sería 
una lucha electoral a "base de t^es,,. 
Son pocos. E s a base puede ensan. 
ebarse muy fácilmente. " E l Triunfo,, 
ha dicho con insistencia que el Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
hace earantoñag a la futura presi-
dencia. No es nada nuevo que el Se-
cretario de Agricultura, general Nú-
ñez, la mira, hace tiempo, con ojos 
amorosos. Pino Guerra la ha requebra-
do. Al general Machado no le disgus-
ella. E l doctor 
Lanuza pudiera ser, quizás, un buen 
candidato de transacción. 
Pero f. estamos aeasio en vísperas d̂  
la campaña electoral 1 
No se han sembrado a/penas los olí 
vos y ya estamos pensando en el 
precio de las aceitunas. 
del código penal. Una revolución pa 
ra que la severidad de la ley caiga ; ta que le hablen de 
sólo sobre los humildes y no sobre 
los poderosos. Tal es la novedad que 
nos presenta el grupo asbertista. 
Es esa una bandera revolucionaria 
que hasta ahora no haibíamois visto en 
ningún partido o grupo político, ni 
en ninguna colectividad social, siquie-
ra sea la más radical y fogosa. Ha ha-
bido agitaciones antigubernamenta-
les, anticlericales, racistas, constitu-
cionalistas, burocráticas. Pero una re-
volución contra las tribunales, contra 
el Código Penal, contra la Justicia en 
su más alta represenitación, no la en-
contramos en ningún capítulo dé la 
Histoíria, en n'inigún programa ide 
agrupación política. 
"Cedan las Armas a la Toga", di 
jo Cicerón. 
Pero aquí quieren algunos que sea i TT - „ , r i. j 
, _ . B . i Han fallecido: en Matanzas, don8 
la Toga , la que se entregue sumisa y !DoIc>res CriK) de Ximenó; eu 
esclava a las Armas; que sean las Ar- Cieni'uegos, don Angel Picado y Sán-
mas las que fallen en última apelación chez. 
Vapor a l u á o " W a s p w a l d " 
Según cablegrama, recibido por sui 
consignatarios, señores TIpilbut 3 
Rasch, dicho vapor, que salió de estt 
puerto el dlía 14 del actual, ha llegad* 
sin novedad a Tsur.i'i'jV e) día 27 de) 
actual por la tarde. 
N E C R O L O G I A 
s O I M t e É 
i f f i m C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A 1 = = 
M I C K A E L S E N & P R S E 
T e L A - 1 6 9 4 . O b r a r á 1 8 . H a b a n a 
C 5S* ti-9 JT. 
A C E I T E F A M A L U M B R A D O D E F A H I L U 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de erplosión y combustión esp oatiLueas. ¿m bu cío ai mal olor. J&a&o» 
rada en la f&brica estabiedúa en BílLüT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificacioner 1— t«*— n^o.*»! aatamoRilas en las tanitas las tía-
labnus LUZ BRILLANTE ^ 
y en la etiqueta estará 
tepresa la marca de fá-
brica 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusiTo 
uso y ee perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
u los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A R T E 
Que ofrecemos al p&uü.* 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación espacial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO-
SA, sin humo ni nial olor, 
que nada tiene que en* 
adiar al saa más puriñ««« v » u * posee ia gran rentan ü« no lauom.J-
te en el caso de romperse las lámparasp Cualidad muy recomendable urincinalmen. 
ta PARA E L USO DE LAS FAMILIAS. vAiuiB âdoie, prmcii>aimen. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE 
és igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor oíase importado dei 
aitranjero, y se vende a precios muy reducidos. "nyuruauo aej 
También tenemos un completo surtido de BENZINA v GASOTÍNA il* Ha. , 
luperior para alumbrado fuerza motrta y demás usos, a prec'os wScfdo. 
Jhf Wcrt india Oij Reflning Co^Oflcína SAN PEDRO n U ! S a b a n a 
' « 2 O - l 
P A G I N f l C U A T R O D i a r i o d e l a M a r i Q a Ü l U t l V l t í R t Z9 D E 1913 
C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s 
Relsiciéii de acuerdos de interés ge-
neral, tomados de reciente eesián: 
Acusar .recibo a ''The Júoaro and 
Morón R'ys Co." de su escrito, en-
viando dos ejemplares de la tarifa es-
pecial número 22 por Ja que se concede 
a cada cazador armado y equipado que 
viaje en los coches de tercera clase c-l 
transporte gratis de un perro de caza 
provisto de zálamo y cadena o cordel 
y pedirle a la Compañía que informe 
si dicho escrito es oontestación a la 
circular pasada a las Compañías sobre 
S9r: el asunto, 
—Aprobar los itinerarios sometidos 
; por "The 'Chiban Central R'ys' ' para 
los trenes qoie hacen su recorrido en-
tre las estaciones de Cienfuegos »y 
Aguada estableciendo servicio diario 
en ve/ de tres veces por semaiia con 
excepción de los domingos y días fes--
tivos para el transporte de mercan 
cías entre dicha sestaciones. 
—Ordenar que los P. C U. de la 
Habana procedan a cercar su vía en el 
tramo o lindero correspondiente a di-
clia Compañía de la finca propiedad 
1 >] señor Secundino Solares, toda vez 
uo dicho señor ha jnstíLfícado que 
aquellas están dedicadas a la ceba y 
crianza de ganado y cercada por el res-
to de sus linderos. 
—Darse por enterada con una co-
municación del Administrador de Uni-
dos de la Habana mformando haber 
cancelado la tarifa especial -para caña 
de azúcar en tráfico local q<ue le fué 
aprobada en 19 de Agosto, toda vez 
qu edioha tarifa está basada en la es-
pecial número 36 que ha declarado el 
Tribunal Supremo no estar en vigor. 
,—Darse por enterada de un escrito 
de la Secretaría de la Presidencia 
transcribiendo el que ha dirigido al 
Ejecutivo el Presidente del Senado, 
manifestándole que dicho Cuerpo Co1e. 
gislador acordó solicitar del Ejecutivo 
un informe detallado respecto a las 
modificaciones que la Comisión de Fe-
rrocarriles ha introduicido en las tari-
fas y empresas de ferrocarriles en be-
neficio del pueblo desde la constitu-
ción de la República a la fecha, razo-
nes por las cuales no se han tratado de 
obtener modificaciones de las miímas, 
a pesar de disponerlo la Ley y si es 
¡•Ü conveniente que esas modificaciones se 
realicen para beneficiar a los produc-
, , , tores; ordenar se acuse recibo de dich.) 
escrito y se remita en su oportunidad 
el informe que se interesa. 
—Ordenar se inscriban en el Regis-
tro de Compañías que lleva la Comi-
sión las escrituras números 900, 903 y 
Ifm* 931 sobre constitución de la Sociedad 
Anónima Ferrocarril de la .Habana a 
Canasí Matanzas, traspaso de los dere 
ches y acciones del Ferrocarril del Es-
te de la Habana y sobre requisito a 
que se refiere el número 2, capítulo 
4o. de la Orden 34, serie de 1902, pre-
sentado por el Presidente de la Cora-
—- pañía Ferrocarril de la Habana a Cu 
| r ! naSí Matanzas. 
—Darse por enterada y conforme 
oon el escrito del F . C . de Puerto Prín-
cipe y Xuevitas informando qoie esta 
Compañía ha resuelto extender hasta 
el 25 por 100 la lanificación que tenía 
concedida en la tarifa clase C para ca-
ña de azúcar con destino a los Centra-
les enclavados en la zona de ese fe-
S rrocarril. 
—Ratificar la autorización de la 
Presidencia de "The Cuban Central 
Railway Co." para abrir al servicio 
público la estación de San Rafael. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a "The Cuban Central 
R'ys." para abrir al servicio público 
la estación de San Diego del Valle. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a "The Cuban Central" 
¡para abrir al servicio público la esta-
ción de dfuentes. 
—Ratificar la autorización dada .por 
la Presidencia a "The Oulba/n Central 
R'ys ." para abrir al servicio público 
la estaedón do Cuatro Caminos y apar-
taderos allí construidos, 
—Ratificar la autorización dada p^r 
la Presidenoa a The Cuban Central 
R'ys para la construcción de un raí 
mal particular para el señor Manuel 
Gutiérrez Quirós, en la sección de Con-
cha a Cienfuegos, K. 19-900.00. 
—Ratificar la autorización daida por 
la Presidenca a The Cuban Central 
para la construcción de un ramal pa-
ra el señor José B . Alemán, K . 3-27S, 
línea de Camarones a Gumanayagua. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidenca a The Cuban Central 
para la construcción de un ramal par-
ticular para el señor Manuel V . Are-
nas, K . 28-005, sección Concha a Cien-
fuegos. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidenca a The Cuban Central 
para la construcción de un ramal par-
ticular para los señores Sirés y Lavfn, 
K . 96-988.10, aooción de Concha a Cien-
fuegos. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a The Cuban Central 
R 'ys, para la construcción de nu ramal 
particular para el señor Domingo Be-
tharte en el K . 49-957 de la sección de 
Caibarién. 
—Ratificar la autorización dada por 
la Presidencia a los F . C . U. de la aH-
baña para que los trenes de viajeros 
que circulan entre Unión de Reyes y 
Alfonso X I I hagan parada «n el des-
viadero Que vedo y lugar conocido por 
Palatino, al final del Pueblo de Unión, 
—Declarar que The Cuíban Central 
R 'ys. está dentro de loe términos de la 
Ley al solicitar copias y datos relati-
vos a la Compañía de la Costa Norte 
do Cuba, así coano cualquiera oltra 
Compañía, o entidad en caso análogo 
sáempre y cuando justifique la razón 
legal de la solicitud y complete su pe-
tición. 
—Declarar que la Comisión no hace 
declaraciones de derechos como la que 
pretende el Representante de la Com-
pañía Costa Norte de Cuba sobre obli-
gaciones de rendir los informes anua-
les a la Comisión hasta no abrir sus 
lineas al servicio público, autorizándo-
se a la Secretaría de la Comisión para 
qu einforme sobre los antecedentes y 
prácticas adoptadas en ese asunto. 
—Agregar al expediente de visita gi-
rada a la Compañía de la Costa Norte 
de Cuba que se.remite por acuerdo de 
esta fecha a la Secretaría de Obras 
Públicas, el escrito del Representante 
de dicha Compañía, haciendo constar 
ciertos antecedentes relacionados con* 
la vigente Ley de Ferrocarriles, en re-
lación con aquella visita. 
—Señalar el día 3 de Febrero pró-
ximo a las 2 p. m. en el local de cos-
tumbre para la audiencia pública que 
previene la Ley en el recurso de revi-
sión establecido por The Cuban Cen-
tral Railmays del acuerdo de 9 de Sep-
tiembre sobre la diligencia de compro-
bación solicitada por el F . C. de la 
Costa Norte de Cuba. 
E x p o s i c i ó n U n i v e r s a l 
d e P a n a m á 
LA CLASIFICACION ESTABLECIDA PARA LAS 
EXHIBICIONES 
L a 'primera y más sailiente manifes-
tación del adelanto de los actuales 
tiempos con relación a la Exposicióu 
Universal de Panamá y el Parifico, 
que ha de tener lugar en San Francis-
co de California en el año de 1915 pa-
ra celebrar la apertura del Canal de 
Panamá, ha de consistir en ella mis-
ma, en el plan de su construcción, en 
los detaMes de su acabamiento y en su 
perfecta organización bajo todos sm 
múltiples aspectos. 
L a experiencia adquirida ha dado a 
la misma un carácter enteramente nue-
vo, oon un sello de unidad dentro de 
una variedad estudiada, verdadera-
mente artística; de tal forma que los 
palacios de exhibición, los patios, jar-
dines y avenidas y las dependencias de 
la Exposición misma, le darán el ca-» 
rácter de un único inmenso palacio 
con numerosos departamentos perfec-
tamente relacionados entre sí, en vez 
del usual abigarrado conjunto de ins-
talaciones heleroüé^pas muy" semejan-
tes a un vasto y a ruado baratillo de 
feria, que ha sido siempre la nota ca-
racterística de todas las exposiciones 
internacionales. 
Una de las secciones del ala occiden-
tal de la Exposición, según ya explica-
mos en su día, la iconstituyen los pabe-
llones de las naciones extranjeras y de 
los Estados de la Unión. Cada una de 
las naciones y estados, darán fe de su 
presencia levantando en el distrito in-
dicado su pabedlón irespeetivo. E n él, 
más por vía de lucimiento o adorno o 
para ostentación de alguna especiali-
dad característica que no como verda-
dera exhibición, podrá cada nación o 
cada estado presentar productos deter-
minados o fotosrafías y modelos de 
productos exhibidos en el departamen-
to correspondiente. Pero la verdadera 
Exposición, el conjunto de exhibiciones 
que han de constituir el alarde mun-
dial de los adelantos realizados por la 
humanidad en la última década, ten-
drá su sitio obligado en los diversos 
'palacios de los respectivos departa-
mentos de que en un próximo artículo 
daremos detallada explicación, limitán-
donos hoy a dar a conocer las ventajas 
de este sistema adoptado. 
E n cada uno de los departamentos 
de exhibición habrá una subdivisión 
de grupos y dases, no por proceden;;ías 
sino por especie, de tal modo que el vi 
sitante, con un método verdaderamen-
te analítico, .podrá fácilmente estudiar 
las diferencias de un misrao producto 
de diverso origen, teniendo a la vista 
en un mismo lugar y pudiendo por tan-
to examinar a un mismo tiempo las 
exhibiciones de una misma naturale-
za. De este modo así el mero curioso 
como el positivamente interesado po-
drán hacer un estudio completo o sa-
car una utilidad práctica de su visila 
a la Exposición, sin necesidad de dete-
nerse más que en el departamento que 
más directamente les interese, teniendo 
en él agrupados todos los productos de 
igual clase procedentes de todas las 
partes del mundo. 
Para el expositor esta clasificación, 
que pudiéramos llamar verdaderamen. 
te internacional, ofrece aún mayor ven-
taja que para el visitante. E n primer 
lugar cualquier productor que desee 
exponer los productos de su industria, 
por creerlos ditmos de la atnción pú-
blica, no necesita más gestión que es-
cribir al director del departamento de 
exhibiciones de la Panama-Pacifie In-
ternational Exposition, San Francisco, 
California, pidiendo los formularios 
para la solicitud de emplazamiento, 
consignar su mercancía en la forma 
que loe mismos formularios especi-
fican y remitirla en la época señalada 
por los reglamentos. Su remesa llega-
rá directamente a los terrenos de Ta 
Exposición e irá directamente a la sub-
división del departamento respectivo 
que por su clase le corresponda, te-
niendo con ello la seguridad de que su 
exhibición estará perfectamente insta-
lada, y que habrá neoesairiamente de 
ser vista por los visitantes que en ella 
puedan tener interés, en directa com-
paración con loa productos similares, 
lo cual le estimulará a esmerarse en la 
calidad y preaentacióa de su mues-
tra. 
L a participación oficial de la nación 
a que un exhibidor pertenezca es com-
pletamente ajena a la exhibición mis-
ma. Las naciones que hayan aceptado 
la invitación y tomen participación 
oficial en la gran feria del mundo, 
construirán su pabellón en el sitio de-
signado al efecto y realizarán el pro-
grama que para su mayor lucimiento 
y esplendor se hayan propuesto; o se 
limitarán a tomar parte en la inaugu-
ración oficial mandando una represen-
tación de sus fuerzas de mar a la escua-
dra internacional que ha de atravesar 
el Canal con ocasión'de su apertura 
definitiva o se harán presentes asimis. 
mo de un modo oficial en la apertura 
de la Exposición. Pero estos actos ofi-
ciales son independiantes de la exhibi-
ción que cualquier productor del mun-
do puede fácilmente Ihacer por el siste-
ma establecido, a la par que llenando 
el fin legítimamente egoístico de dar a 
conocer sus prodúceos con el más prác-
tico y beneficioso de los anuncios. 
L a clasificación y e!l sistema real-
mente internacional establecido para 
las exhibiciones de la Exposidón Uni-
versal de Panamá y el Pacífico, facili-
ta de un modo práctico la concurren-
cia oficial de todas las naciones a la 
gran celebración sin distinción de cate-, 
gorías y no hay razón admisible para: 
que ninguna de ellas se retraiga de 
aceptar la invitación de los Estados 
Unidos para tomar parte en la conme-: 
mcración de un aoontecimiento que a 
todas ha de aprovechar de igual mane-
ra, y que constituye una de las conquis-
tas más grandes de la era presente. 
n. O. G U I L L E . 
San Francisco, 10 Diciembre, 1913. 
(Para ei DIARIO DE LA MAR!KA.) 
Una de las cuestiones que más preo-
cupa en la actualidad a las gentes, es 
la de nuestra permanencia en Ma-
rruecos, con un ejército de 90,000 
hombres que nos cuesta, según dicen, 
un millón de pesetas diarias, aunque 
la cifra iparezca un tanto exagerada 
Algún periódico extranjero ha di-
cho recientemente que abandonaría-
mos en gran parte la z'ona de nuestro 
protectorado, dejándola circunscrip-
ta al territorio del Riff, pero esto no 
es creíble. 
Los socialistas y los republicanos 
radicales excitan al 'Gobierno a que 
desista de una guerra que va a ser 
para nosotros una sangría suelta en 
hombres y en dinero, pero es dudoso 
que esa excitación sea tenida en 
cuenta, ligados como estamos por tra-
tados recientes, de carácter diplomá-
tico internacional. 
L a verdad es que tenemos poca pa-
ciencia tpara todo. Dificultades en la 
conquista o, para recirlo más dulce-
mente, en la penetración pacífica de 
noestra zona de influencia en el Mo-
greb, claro es que las hay grandes, 
pero no se ganó Zamora en una hora 
y hay que tener resignación y pacien-
cia, como tienen que tenerla todos los 
pueblos colonizadores. 
E n nuestro país mismo, dígase lo 
que se quiera, hay una gran masa 
simpática a nuestras aventuras afri-
canas y alegran y entusiasman las 
noticias 'gratas que, alguna que otra 
vez, de allí se reciben. 
Toda España ha ensalzado la proe-
za reali ada por dos aviadores milita-
res que, al practivar reconocimientos 
con su a/parato sobre el Monte Cóni-
co, no muy lejos de Tetuán, fueron 
objeto de una agresión por parte de 
los moros y, aunque heridos grave-
mente, tuvieron la firmeza de ánimo 
y el heroísmo suficiente para ir a ate-
rrizar, desangrándose, en el campo es-
pañol. 
'Los dos oficiales compatriotas nues-
tros, que gracias a Dios se hallan, al 
parecer, fuera de peligro, han sido 
ascendidos en el acto. 
Para excursiones sucesivas, el per-
sonal de aviación irá provisto de ex-
plosivos de mano que serán arroja-
dos al enemigo, cuando éste dispare 
sobre los ajparatos voladores. 
A la agresión de abajo se contesta-
rá con la agresión de arriba. 
A los moros los aviadores españoles 
les parecen séres diabólicos, pero, si 
se ha de juzgar por el color de la ca-
ra, los diablos son ellos. 
* 
Y a propósito de aviación. Sepan 
ustedes que, cuando se generalice, no 
se va a poder vivir en tierra firme. 
No es raro leer hoy que se ha roto 
él motor a un aparato y que ha caí-
do, inopinadamente, sobre un grupo 
de personas ípacíficas que contempla-
ba la ascensión, matando a seis o 
siete. 
Eso es ahora, que tan pronto como 
anden por los aires carabineros y 
guardias civiles, convoyes de mer-
cancías y de viajeros y hasta cuerpos 
de ejército, cuando se traben verda-
deras batallas aéreas, entre masas de 
dirigibles y de mono o de biplanos, 
sobre la superficie terráquea lloverán 
los mayores cataclismos durante los 
cuales se desprenda le lo alto todo lo 
que allí no pueda mantenerse en equi-
librio. 
Nada, que por aquí abajo no va-
mos a gozar de momento seguro y 
tendremos que remontarnos si hemos 
de conservar, al menos en parte, la 
pelleja. 
Algo se ha empezado a legislar so-
bre el tpresente de la aviación, pero 
I anda lo que habrá que escribir to-
la vía de las cosas de arriba! Sobre 
esos inmensos solares del espacio no 
se había pensado hasta ahora y por 
muchas casas rascacielos que se cons-
truyan en los Estados Unidos, nadie 
había soñado en que todo el monte 
era orégano. 
Por el momento la aviación apenas 
tiene más que mártires. Mañana ten-
drá caudillos de glorias inmarcesi-
bles. 
A mi lado oigo una voz femenina 
que me dice: 
— E s un encanto ese de contar con 
el aire coino estación veraniega. 
E^tos días también se ha hablado 
mucho de Mléjico. Por cierto que ten-
go que hacer una rectificación, por 
más que el buen sentido y la ilustra-
ción de mis lectores, la hagan segura-
mente innecesaria. 
Citaba yo, el otro día, entre los 
personajes que figuraban en la con-
quista de Nueva España a Pizarro, 
cuando a quien realmente quiese alu-
dir fué a Pánfilo de Narváez. 
Ustedes dispensen, pero, en este ca-
so/ el pánfilo he sido yo. 
Pues 'digo que se ha hablado de 
Méjico, porque parece que han sido 
fusilados ipor los insurrectos algu-
nos comerciantes españoles que no 
han podido facilitar, en el acto, el di-
nero que se ies pedía. 
Esto, ya bien entrado el siglo X X , 
es realmente una regresión a edades 
más bárbaras y hay que lamentarlo. 
También se ha becho mención de 
dicho país por otro motivo desagra-
dable, pero no tan trágico: la cogida 
de Vicente Pastor, el gran torero 
madrileño. 
Las heridas recibidas por el diestro 
no son graves, estarán curadas den-
tro de un mes. 
Las tristezas se mezclan siempre 
con las alegrías. 
Aquí cerca, en San Fernando de 
Jarama, se ha casado otro torero po-
pular, "Cocherito de Bilbao," con 
una elegante señorita y la boda ha si-
do un prodigio de alegría, de algaza-
ra y de esplendidez en el agasajo de 
los centenares de invitados. 
Hablábase de tan pingües ganan-
cias de los toreros de cartel y decía 
Gedeón: 
— L a carrera es muy buena, si los 
toros les dejan acabarla. 
Dudo que las próximas elecciones 
generales de Diputados a Cortes se 
hagan como quiere el señor Dato. 
Pero es evidente que estas triful-
cas de dos ministros de paz y caridad 
toledanas, han sido un perfecto 
match de boxeo, esto es, perfectamen-
te a la inglesa. 
C L A U D I O 
Madrid, Diciembre 4 de 1913. 
B r i l l a n t e s e x á m e n e s 
Como en los años anteriores, bri-
llante ha sido el resultado de la labor 
realizada por la señorita Virginia 
Eloísa Castro, competente directora 
del colegio "Alma Mabe(r,,, situado 
en Aguila 96, altos. Kan quedado muy 
complaaMos los padres de las alum-
nas del notable apro'vech amiento al-
canzado por sus hijos en los exámenes 
efectuados en la semana próxima^ 
Digna de elogio es la aplicación de 
las niñas Elena y Estber de la Noval, 
Carlota Suero, Herminia Suánez, Hor. 
tensia Suérez, Aurora Naranjo, Au 
rora García. Raquel Míuguez, Dulce 
María Miranda. Olara María Gil, Ze-
naida Valdés, Mk/ría Luisa Suárez 
e Inés Méudez. 
Enviamos nuestra felicitación a la 
señorita Oasfcro, y a los padres y alum-
nos; por el buen éxito obtenido. 
~ ^ ^ M i r 
Después de treinta días de navega-
ción, llegó ayer a la Habana el ber-
gantín inglés "Lavenia" procedente 
de Halls Harbor, Nueva Escocia, y 
trajo un cargamento de papas. 
í l a consecuencia del mal tiempo, el 
"Lavonia" sufrió varias averías en 
la arboladura. 
E l capitán del citado bergantín 
trae a su esposa y un pequeño hi-
jo-
O V O M A L T I H E 
ENGORDA EN POCAS SEMANAS 
¡ ¡ P a r e c e m e n t i r a q u e h a y a q u i e n s u f r a d e ! a 
v i s t a , e s e ó r g a n o t a n i m p o r t a n t e ! ! 
S i e n d o t a n f á c i l i r a " L a G a f i t a d e O r o " 
A n d e , a n d e , t o d a v í a e s t i e m p o d e a t e n d e r s e . 
0 ' R e i l l Y t í 6 , f r e n t e a l a p l a z a d e " M b e a i " 
uraduamos la vista por correo, pida Catálogo e Instrucciones. * = * 
N-l 
A l o s d u e ñ o s d e a u t o m ó v i l e s 
NO MAS PONCHES 
T e l 8 í . A 7 1 7 4 
T H E S I N A I R E Co, 
"SINAISE" 
Infanta N. 106 d 
H A B A N A . - C O B A . 
Economiza dinero, tiempo, cámaras y cubiertas. Suprime bombas, vál-
vulas y vulcanizaciones. Evita disgustos y desgracias. 
DE INTERES GENERAL.—No use automóvil cuyas ruedas no estén llenas 
con la Patente Sinalre por que puede perder su tiempo y quizás su vida. 
INFORMESE CON QUIEN LA USE 
ENVIAMOS PSOSPECTOS. GARANTIZAMOS FXITO 
C 442») 14-16 D. 
marca . 
OISTRAD* 
Miles de curaciones obtenidas 
T o s , b r o n q u i t i s , t i s i s 
C u r a c i ó n r a d i c a l con e l uso del 
T E R I N H O L 
D o l o r , R e u m a , G o t a 
. Pronto alivio y curación radical usando la 
R E U M A T I C I N A 
ESTOMAGO " K S r D1GEST0LINA 
Y H A B L A R E I S A S I 
Depósito general en la isia de cuba. Farmacia y Droguería del Dr. MANUEL JOHNSON 
OBISPO, 30, esquina a Aguiar.—Apartado 750.—Habana. 
PUNTOS DE VENTA: en las principales Farmacias y centros de especialidades del mondo. 
Depósito exclusivo: LABORATORIO LAMARCA, CAPERA, BARCELONA, ESPAÑA. 
975l 51-14 Ag. 
T ó n i c o - N u t r i t i v o 
c o n ¡ Q u i n o , y § a c a o 
[U n p o l v o p a r a l a v a r . S u p e r i o r a l j a b ó n . I W J ^ N O D A N A L A S M A N O S . I 1 1 1 • • " 
OEBOUOHÍB 
fcau Cacao 
5 e Bour^- l 'A'bbé 
P A R I S 
Recomendado por 
las notabi l idades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis , las 
Convalecencias, las 
F iebres de toda espe-
cie, las E n f e r m e d a -
des nerviosas y del 
E s t ó m a g o , en una 
palabra en todos los 
casos de Debi l idad 
de Fat iga . 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
Exíjanse lxs Firmas 
i Bugeaud y Lebeault 
sobre las Botellas* 
S E HA.L.L.A. 
EN US PRINCIPALES riBEiCUS 
CTíkiiítmtm mam 
A g e n t e E x c l u s i v o : L . M . B A T L L E . 
V i l l e g a s 2 2 . T e l é f o n o A - 4 6 9 3 . H a b a n a 
SZ-L •uní m f o 
D I C I E M B R E 2 9 de 1913 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
•i 
U n a B e M e z a 
I n e o m p a r a M e 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las señoras que usan este 
jabdn desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis. 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
en todas las Droguerías. 
Tinte de Hi l l para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Precio cent. 50. 
¡ P r u é b e l a ! 
Cuando Ud. considera que la 
Hepalina ha curado tantos 
millares de gente, que estaban 
padeciendo de indigestión, bilis, 
jaqueca, estreñimiento, paludis-
mos, escalofríos, etc., ¿por qué 
no le curaría también á Ud?. La 
H E P A L I N A 
es una medicina natural, pre-
parada con yerbas y raíces: es 
agradable y cierta, y ha estado 
en uso por más de 70 años. 
La Sra. Isabel García de 
Aponte, que vive en la Cidra, 
Puerto Rico, escribe como sigue: 
"Padecía por 18 años de 
jaqueca náuseas, dolor en el 
estómago, pérdida del apetito 
y estreñimiento. Tomé la 
Hepalina, y ahora me encuentro 
casi curada." 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C A N S A N C I O , I N S O M N I O 
se deben a disturbios en los r íñones e 
hígado. La curación es fácil con la 
A N T I C A L G U L I N A EBREY 
Si necesita usted un remedio, ob-
tenga el mejor. En todas las boticaá. 
•.yuieres najeer ciueu pape; 
con un vestido slejíante 
y atraer por arrogante 
las miradas a granei? 
Pues en San Rafas] 
por la parte de GaJJano 
encontravájs mano a mano 
ías telas de faniasfa 
que Inclíln y la Coja&ZI» 
otrecen ai paroaulano. 
¡Vivan Vestre y Martinica! 
DOCTOR G A L V E Z G U I L L E N 
I M P 0 T 2 N C I & . — PERDIDAS SE 
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
SíEREO. — S I F I L I S Y HERNIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de i l a 1 7 de 4 a i . 
43 R A B A N A 49. 
Especial para Tos pobres de 5^ a 6 
42-7 D-l 
II LA ACREDiTADA FOTOGRAFÍA. 
DE 
C o l o m i n a s y C i a . 
S A N R A F A E L 3 2 , 
COK GRAN REBAJA EN LOS PRECIOS. 
6 imperiales c|e UN PESO 
6 postales., cíe UN FFSO 
Las ampliaciones expues-
tas en nuestras vitrinas no 
tienen competencia. 
Muchas novedades en re-
tratos. 
Vendemos cámaras Kodak 
y materiales de fotografía,. 
A ¡ o s P A D R E S 
D E F A M I L I A 
los Pupilos que antes del 
dia 50 del présen le abonen 
CIENTO CINCUENTA P E S O S 
oro e spaño l , recibirán alimen-
tación, hospeda¡e y educación 
durante el año de 
C O L E G I O 
C A S A D O 
S A N L A Z A R O 336 altos. 
la P A r t l N A C i i N C O n 
v i s i t a a l a l á b r i c a y u n a l m u e r z o e n l o s i a r d i n e s 
m ¡ m m 
E N LOS JARDINES DE L A CEB.VECEEA INTERNACIONAL.— TTn asnecto de U ^esa durante el al-
muerzo celebrado ayer. 
A las once «in .punto, hxxra indicada, 
salieron varios automóviles del Ban-
co Español con los invitados al al-
muorzo que babía de celebrarse en 
los jardines de la 'Compañía Cervece-
ra Intemacionail. 
Con el señor Marim-on iba todo el 
Consejo del Banco, compuesto de los 
señores don Manuel Hierro, don Ra-
món López, don José Solo, don Se-
gundo Casteleiro, don Ramón Suero, 
don José Herrera y don José Gómez 
Gómez, que asumió la Dirección del 
Banco durante la ausencia del señor 
Ivlarimón. 
También vimos a don Marcelino 
Díaz de Villegas, al señor Steiuhar, 
y a don Antonio Arazoza. asá como 
a los señoreis Zorrilla. Fernández Gue-
vara, " M a u o l í n " Hierro, Juan Anto-
nio Pumariega, Nicoláu, García Colo-
mé, Rivas, el doctor Manduley, el 
conde de Guieidou, director del Ban-
co Territorial , y don Rafael Egaña , 
Secretario de la Cámara de Comercio 
española. 
Ya en la fábrica, cuyo soberbio 
edificio se divisa desde el paradero 
del Cerro, nos esperaban el presiden-
te de la Compañía, nuestro estimado 
amilgo don Je sús Rc>driguez Bautista, 
el Director General, señor Carlos 
Quer y los señores Aizcorbe, Mirc t y 
Cabrera. 
Visitamos uno por uno todos los 
departamentos j vimos el funciona-
miento de aquella complicación de 
maquinas y engranajes, con las cuales 
suple la ciencia mecánica la labor del 
bombre hasta en minucias que nos 
parece imposible haber llegado a do-
minar. 
La sala de máquinas, el departa-
tóenito de hielo, el de embotellar, el 
de etiquetas y lavado, etc., etc., fue-
ron objeto de nuestra atención, asom-
brándonos el progreso a que hemos 
llegado y la perfección con que hoy 
se ejecutan esta clase de trabajos. 
Imposible entrar en detalles que re-
elamarían mucho espacio por merecer-
lo una industria que tan admirable-
mente ha comenzado sus trabajos; pe-
ro de igual modo que ráp ida fué la 
visita, hemos de ser rápidos y conci-
sos, si hemos de anotar lo mucho bue-
no que en materia de jardines hay 
allí explanado. 
E l cauce esrtá hecho y solo es ya cues, 
tión de tiempo para que la Naturale-
za convierta en delicioso verjel lo que 
vimos no hace mucho hecho un erial. 
De ahí que quedáseimos agradablemen-
te sorprendidos con calles y paseos, 
con rotondas cemientadas, con arbo-
ledas inidicadas apenas y con multi-
tud de detalles que acreditan la la-
bor constante y el tesón inquebranta-
ble de un hombre que día y noehe es-
tá sometido a las exigencias del fo-
mento de una finca que parece inaca-
bable. Bate hombre es Carlos Quer. 
Director General de la Compañía, 
quien desdi; sus comienzos puede de-
cirse que vive más en la fábrica que 
en su casa. ^ ^ P W H 
Más do la una de la tarde era cuan-
do nos sentamos a 'la mesa, bajo unos 
espesos mangos y en un sitio delicio-
so de. los jardines. 
,c. 4530 7-25 
N o t i c i a s d e 
S a n t a n d e r 
E l n u e v o A l c a l d e . L a r ec a u d a 
c i ó n M u n i c i p a l . A v i a c i ó n . 
O t r a s n o t i c i a s 
Ha tomado posesión de su cargo el 
nuevo 'Alcalde de esta ciudad, don 
José 'Gómez y Gómez. 
Después de la toma de posesión se 
hizo el arqueo de la caja, resultando 
que el Alcalde saliente, don Leopoldo 
Gutiérrez, deja 75,000 pesetas para 
atender a los pagos que han de pre-
sentarse en los primeros días de la 
gestión del señor Gómez. 
E l nuevo Alcalde se propone—se-
.gún dijo a los periodistas—reducir, 
en lo posible, los gastos, consecuente 
con el criterio -tantas veces expuesto 
en el Ayuntamiento, para de este mo-
do conseguir nivelar ingresos y gas-
tos. 
Una vez hecho esto, piensa realizar 
los trabajos necesarios para conse-
guir la aprobación del emprésti to 
municipal, con el que se pagarían to-
dos los atrasos de la corporación mu-
nicipal y se l levarían a efecto las 
obras proyectadas y aprobadas, tales 
como la reforma del Paseo de Sán-
chez de Por rúa , el Paseo de Canale-
jas, un nuevo lavadero municipal y 
algunas otras obras de las más peren-
torias. 
Otras de las obras que se propone 
llevar a la práct ica es la construcción 
de un nuevo grupo escolar» y las re-
formas necesarias en los edificios es-
cuelas que ya existen. 
—(La recaudación municipal está al-
canzando una hermosa cifra. 
E n los primeros días del corriente 
mes se recaudaron, por concepto de 
diversos arbitrios, más de 3,400 pese-
tas. 
— E l notable aviador santanderino, 
señor Pombo, está realizando diaria-
mente magníficos y sororendentcs 
vuelos, durante los cuales hace nota-
bles experimentos. 
En el próximo verano realizará 
pruebas con un soberbio hidroplano 
de -200 HP. 
Reina gran entusiasmo con moti-
vo de la escuela de aviación que ha de 
inaugurarse muy pronto en esta ciu-
dad. . . 
•Al acto de la inauguración asisti-
rán las autoridades y todos los socios 
del Real Aéreo Club con sus familias. 
La fiesta promete resultar brillan-
tísima. 
—•Ha sido encontrado, cruzado so-
bre la vía del tren, el cadáver horri-
blemente hutilado del vecino del ba-
rrio de la Reyerta, Juan Carri l , de 43 
años de edad. 
La desgracia ocurrió porque el des-
dichado Carril , que iba por. la vía. no 
tuvo tiempo a retirarse y el tren se le 
echó encima. 
—Durante una de las noches pasa-
das penetraron unos ladrones en la 
iglesia parroquial de la v i l la de Suan-
ces. 
Para poder penetrar en el templo 
rompieron un cristal de una ventana 
que está sobre uno de los altares, sal-
tando después al interior. 
Una vez dentro forzaron los cuatro 
cepillos de limosnas que ha/bía en la 
iglesia, llevándose cuanto contenían, 
cuya cantidad se descepoce. 
—La Compañía del ferrocarril Can-
tábrico, por cuyos terrenos se esta-
ban haciendo los trabajos de la nue-
va comunicación telefónica directa 
entre ¡Santander y 'Asturias, ee ha 
opuesto terminantemente a que di-
chos trabajos sigan adelante. 
¡Dicha línea telefónica estó oficial-
mente incluida en el plan general 
aprobado por Real Decreto de 19 de 
Marzo de 1912, y autorizada su cons-
trucción por Real Orden del Ministe-
rio de Fomento de 10 de A b r i l del co-
rriente año. 
La actitud de la Compañía del fe-
rrocarril Cantábrico ha causado muy 
mal efecto, y se cree que los directo-
res de la misma acordarán cesar en 
una oposición que ha de traer perjui-
cios a la provincia. 
Santander. Diciembre I L 
Nos tocó en un extremo en com-
pañía tan grata como la de don José 
.Gómez Gómez, con quien compartimos 
sobre la enorme cantidad que amorti-
zó durante su gestión presidencial en 
el Centro de Dependientes y a quien 
preguntamos sobre esa nueva indus-
tr ia Dique Seco y Ajstilleros de Cu-
ba, que según voz general era una 
necesidad tan sentida que ha caído ad-
mirablenuente en el mercado y en la 
opinión. 
E l menú no será preciso citarlo, 
pues bas tará saber que lo sirvió el 
acreditado restaurant de Miramar y 
que el popular Manolo González es-
taba allí para dirigirlo todo, 
Don Emeterio Zorrilla, que está 
exactamente igual que cuando lo co-
nocimos hace doce años, se levantó a 
la hora del champagne para invitar 
a Fernández Guevara a pronunciar 
un brindis. Pero el señor Guevara, an-
daba medio huido, atorinentaclo por 
los horrores de la digestión "y sólo se 
animo cuando oyó una gaita y una 
praviana que le recordaron épocas 
felices y tranquilas de la niñez. 
Brindó por la realidad que ya toca-
mos cual es el hielo, y br indó por lo 
que será realidad muy pronto, que 
es la cerveza, haciendo elogios de lo 
que a todas luces es encomiable y au-
gurando una vida próspera a la Com 
pañía Cervecera Internacional. 
Se tomaron varias fotografías y re-
gresamos a la Habana cerca de las 
cuatro de la tarde, muy agradable-
mente impresionados. 
T I E N E N F R I O 
Gran número de niños y de muje-
res pobres, acude a nuestra oficina, 
pidiéndonos frazadas para cubrirse y 
defenderse del frío. Yo suplico a las 
personas generosas y buenas, que en-
víen a Habana 58, frazadas y abri-
gos, para que los seres infelices no 
sufran, además del hambre que los 
agobia, las torturas del frío. Dios se 
los pagará 
Dr. Delfín. 
O V O M A L T I N E 
Prodigioso recons t i tuyente para 
n e u r a s t é n i c o s , debilitados, 4c 
EL ENCANTO acaba de recrblr las nue-
vas tomas de corsés, para la moda actuaL 
Vístese el Departamento de Corsés, aten-
dido por señoritas. 
L A E S T A C I O N I N V E R N A L 
Ha empezado este año con abundantes lluvias. Todo el mundo se mojí 
si sale a la calle y el que se queda en ca6a se humedece porque el cuerpo hu-
mano es como una esponja. Las afecciones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, toses, bronquiti-; y el asma o ahogo que 
son el cortejo de tantas lluvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia que es el Liocor Balsámico de Brea Vegetal del doc-
torGonzález, que siempre cura si se usj. el legít imo que se prepara en la Bo-
tica y Droguería "San J o s é " , calle de la Habana ñúraero 112, esquina s 
Lamparilla. Así como los huevos del país son más frescos y sabrosos que Tos 
americanos, así puede asegurarse aún que ia comparación parezca prosaica, 
que el Licor de Brea del doctor González es más fress^o y más eficaz como 
pectoral y depurativo que todos los medicamentos que vienen del extranjero. 
Los reumáticos > los que padecen de la sangre y ñ o r tanto de afecciones 
de la piel, también se curan si toman el Licor de Brea del doctor Gonzá-
lez. No olviden las señas.—Botica "San José , calle de la Habana, esquina 
a Lamparilla. Por allí pasan los carros de Vedado y Ca1le Habana y Jesús 
del Monte y Tfille Habnna. 4186 d-i 
sEVIÓJA inDI<JPEN6ABLt- A LA5 DAr1A/,! 
t l E G A N T E : , COMPLtjA Y ECONÓMICA! 
& r t ' 0 ' $ 3 . oro 
¿ f e 
Obispo Y ¿ S % 
6(35(1 
S0Í15 
^ T U u j e á t m e ^ m l t ó : j p í d o l a s ¿ 4 / 
4477 alt. 15-21 
N A T U R A L E Z A S G a s t a d a s . O r g a n o s d e b i l i t a d o s s e v i -g o r i z a n y d e s a r r o l l a n s i e m p r e c o n l o 
H i P O F O S F i T O S D E L D R . J . G A R D A H O 
Basta un frasco para ver el resultado y convencer al más incrédulo en la Neurastenia 
Cloro—Anemia—Oibilidad nerviosa cerebral—Pérdidas—impotencia—Raquitismo 
Unlalismo y Escrofulismo de los niños—Tisis—Bronquitis y Asma. 
B E L A S C O A I N 1 1 7 Y E N T O D A F A R M A C I A Y D R O G U E R I A 
C 2 4 i l J l . 13 
S I N 
C U R A 
O P E R A C I O N 
E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . C o n s u l t a s d e íl á I y d e 4 á 5 
Especial para los pobres de S1/̂  a 6. 
4239 D-l 
E M U L S I O N m ^ t e P 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidad en general, esc rótula y raquitismo de los niños. 
D I A R R E A S C R O N I C A S £ I N F E C C I O S A S 
C A T A R R O I N T E S T I N A L . C O L I C O S . D E S A T E R I A 
y t o d a i n d i s p o s i c i ó n d e l T U V O D I G E S T I V O p o r 
g r a v e q u e s e a , s e c u r a n i n f a l i b l e m e n t e e n b r e v e s 
d í a s y p a r a s i e m p r e c o n S o s f a m o s o s P A P E L I L L O S 
A N T I D I S E N T E R I O O S 
del Dr. D. JORGAAN 
V e n t a e n t o d a D r o g u e r í a o f a r m a c i a . D e p . B c l a s c o a í n 1 1 7 
¡ L A S M E J O R E S C E R V E Z A S D E L M U N D O ! 
CERVEZAS CLARAS 
LA TROPICAL. TIVOLI. 
CERVEZAS OSCURAS 
EXCELSIOR. MUNICH. MALTiNA 
Las cervezas ciaras a tedes convienen. Lasoscuras es tán indicadas princi-
palmente para las crianderas, los niños, los convalecientos y los ancianos. 
Kiieva Fábrica í e I íelo. Propietaria de las cervecerías. "La Tropical" y "Tivoli* 





Teléfono M 0 3 8 HABANA 
R e c o n s t i t u y e n t e g e n e r a l 
D e p r e s i ó n 
d e l S i s t e m a n e r o i o s o 
N e u r a s t h e n i a , 
E x c e s o ü s T r á b a l o . 
F O S F A T O - G L Í C E R A T O 
DE CAL PURO 
^ D e p ó s i t o g e n e r a l : 
C H A S S A I N G J CG, P a r i s , 6 , a v e n u e V i c t o r i a 
D e b i l i t a d g e n e r a l , 
A n e m i a , 
R a q u i t i s m o , 
F o s f a t u r a d a , 
J a q u e c a s . 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a D I C I E M B R E 2 9 D í l 1 9 1 3 
m 
EN ALMENDARES PARK 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
E l H a b a n a t r i u n f a e n r e ñ i d o d e s a f í o c o n e l F e . M é r i t o A c o s t a 
h a c e u n a c o g i d a f e n o m e n a l j u n t o a l a c e r c a d e s o l . E l F e d a 
e l " S k u n " m á s m o v i d o d e s d e h a c e a ñ o s , c o n t r e s h o m b r e s e n 
b a s e s y n i n g ú n " o u t . " C h a c ó n y F i g a r o l a f u e r o n l o s c a u s a n t e s 
d e l a d e r r o t a f e i s t a . P a d r ó n e s t u v o i n c o n m e n s u r a b l e ; é l y V i o l á 
d i e r o n l a v i c t o r i a a s u c l u b . H o y d o b l e j u e g o e n t r e " A l a c r a -
n e s ^ y " L e o n e s / ' 
E L J U E G O 
E¿ Campeonato Naciooial de Base-
ball qute se está celolxraiido en Almen-
dares, se hace eada día ínás intecre-
sante. 
En este Camipeonato, en qne no fi-
guran más que players etubielies, se 
Viene a comprobar lo que muchas ve-
ces hemos dicho: que aquí no se ne-
cesita elemento extraño para que 
nuestro sport favorito resulte. 
Los jueigios que están dando los 
cluibs agremiados Habana. Alnnetmia-
res y Fe, no pueden ser más sensacio-
nales y se hacen mucho más, según 
va avanzando el Ohampion. 
Tanto los alacranes como los leo-
nes y frailes, nos están darado mjatehs 
de verdadera expectación. 
Aunque el Aflmendares está boy en 
primera línea, no crean nuestros lec-
tores que está muy seguro, pues al 
menor parpadeo puede caer y rodar 
hasta el último peldaño del Oha/m-
pion. 
Los leones y feistas están muy du-
res de pelar, y sabe Dios con un po-
quito de fortuna a dónde puedan' Lle-
gar o lo que puedan hacer. 
E l Chamipion empieza ahora y nada 
tienen perdido ninguno de los tres 
clubs, pues cada día se hacen más res-
petables y temibles entre sí y los es-
fuerzos que hacen por jugar bien, son 
dignos de toda alabanza. 
Los fanáticos deben encontrarse es-
te año muy satisfechos, pues se está 
jugarüdo pelota americana de verdad y 
sólo por cubiches, que es lo miejor. 
En estos últimos desafíos, tanto el 
lAlmendares como el Fe y el Habana 
están defendiendo su campo de una 
manera admirable y haciendo prodi-
gios, pues se ve dar cada skun que 
Baca de juicio a los fanáiticos. 
E l sábado se dió un juego desco-
munal, en quie el Almendares y el Ha-
bana no pudieron anotar carrera, y 
ayer sólo después de la séptima en-
trada fué cuando los rojos y carmeli-
tas pudieron pisar la goma y ésto muy 
retadamente, y todo ¿por qué?, por defensa que se está haciendo del 
•campo, todo lo cual conitribuye en 
muchas ocasiones a que los pitchers 
se crezcan y entren en caja. 
Ayer el Habana y el Fe jugaron 
horrores y se dieron cada skun que 
hacían temblar. 
Pero donde los defensores de la en-
seña carmelita dieron pruebas de es-
tar jugando con verdadero interés, 
y que si pierden es por su mala estre-
lla, fué en la séptima entrada, en 
que teniendo el Habana tres hombres 
en bases, sin ningún otet, reciben un 
gran skun, skun debido a Figarola, 
que no desperdiciaba los instantes de 
poner fuera de juego a los players 
que estaban en las almohadillas. 
E l skun a que hacemos referencia, 
v que fué fauáticamen'tel aplaudido 
por los fanáticos en general, se reali-
zó de la siguiente manera: 
Padrón se apodera de la inicial por 
haber mofado un rolling la segunda 
base, llegando después a la antesala, 
por haberse descolgado Violá con un 
hit al jardín derecho. 
Después Baranda recibe la base por 
bolas contadas, por lo que Violá pasa 
a segunda, llenándose las tres bases. 
Hungo al batear, lo hace de rolling 
al pitcher, por lo que éste, aceptando 
el lame, tira al home, forzando el 
out de Padrón. Hungo llega a pri-
mera y siguen las bases llenas. 
Miguel Angel al bat. En estos mo-
mentos Figarola aprovéchase de quo 
Hungo se ha, separado ele la inicial, 
por lo que tira a Parpetti, haciendo 
éste correr la base, llevándolo hasta 
casi encima de la intermedia, pero la 
abandona al ver que Violá corría al 
home, por lo que le devuelve la bola 
a Figarola, quien, aceptándola, coge 
entre base a Violá, quien fué out por 
Morán en tercera, la bola queda to-
davía en juego, por haber sido sor-
prendido Baranda entre la antesala y 
la intermedia. 
Baranda fué tocado, y por lo tanto 
out, qne resultó ser el tercero. 
Este skun fué el más movido de los 
dados en Almendares, desde algunos 
años a esita parte. 
Los feistas reciben la gran ovación. 
En cuanto a las carreras anotadas 
por ambos clubs, se realizaron en la 
siguiente forma: 
En la octava entrada, pues aún es-
taba el score virgen de carreras. Pa-
po, qne juega la segunda base del 
Fe, recibe un dead hall que le da de-
recho a la prir̂ fvfa has*3 r>a<=fl-" 1" 
fpuég a la segunda al sacrificarse 
Chacón en rolung del pitcher a pri-
mera. 
Carlos Morán da el batazo de la 
tarde, que le hubiera valido un home 
run si el campo, par donde les pasó 
la bola, no hubiera estado defendi-
do por Mérito Acosta. 
Este chiquillo, que cada día juega 
mejor, al oir el batazo dado por Mo-
ran y ver la bola que iba hacia el 
stand del sol, echó a correr con tan 
buena suerte, que al volverse la bola 
le cayó entre sus manos, donde que-
dó aprisionada. 
Esta fenomenal jugada del chiqui-
to Acosta, fué frenéticamente aplau-
dida y ovacionada, como él lo merecía. 
Después Villa da un hit al center 
fi'̂ ld por lo que anota Papo y no hubo 
más. 
E l Habana anota dos carreras por 
un laboratorio de Chacón, que dió 
lugar a que Miguel Angel llegara a 
tercera base, y después lograra entrar 
en homie al tratar Figarola de sorpren-
derlo en tercera, tirándole a Morán, 
pero la bola, en lugar de ir a manos 
•del chino, le dá a Miguel Angel, y 
va hasta la cerca de la glorieta, opor-
tunidad que aprovechó el catcher ha-
banista par anotar carrera y empatar 
el juego. 
La carrera del triunfo fué esplén-
dida, pues se hizo en la novena entra-
da por un three bagger de Padrón y 
un hit de VioJá. 
Y se acabó el carbón, la leña y 
cuanto había en Almendares. 
Véase ahora el score: 
F E 
V. C. H. 0. A. E . 
Chacón, ss. . . . 3 0 0 4 5 1 
Morán, 3b. . . . 3 0 0 1 3 0 
Villa, 2b. y 11 . . 3 0 2 0 0 0 
Parpetti, Ib. . . 3 0 1 7 1 0 
Guerra, rf. . . . 3 0 1 1 0 0 
R. Hernández, cf 4 0 0 1 0 0 
Filgarola, o. . ., 3 0 0 3 6 2 
F. Muñoz, p . y , 1 0 0 0 0 0 
Pareda, p. . . . 3 0 0 0 3 0 
R. Valdés, If. . . 0 0 0 1 0 0 
E . González, 2b . 2 1 0 5 1 1 
Totales. . . 28 1 4 23 19 4 
HABANA 
V. C. H. O. A. E . 
53. Acosta, rf. . . 2 0 0 3 0 0 
T. Calvo, If. . . 3 0 1 1 0 0 
J . Calvo, cf. .: . 4 0 1 4 0 0 
Luque, 3b. . . . 3 0 1 2 0 0 
Padrón, p. . . . 3 1 2 0 4 0 
Violá, Ib. . . . 4 0 2 8 0 0 
Baranda, 2b. . . 1. 0 0 2 2 0 
Hungo, ss. . . . 2 0 0 1 1 0 
M. A González, c. 3 1 1 6 2 0 
x , . v J C I D a 
S i n Alcoho l 
p a r a 
l a s F a m i l i a s 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
¡m tónico y alterante, exento de 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médicos! una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
mente mejor sin alcohol que con él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por al DR. J . C. ATTEIt y CLa... 
IxnreU, Uaaa.f t^ U. d* A, 
Total. . . 25 2 8 27 9 0 




Two base bit»: Paripetti, T. Calvo. 
Three base hits: Padrón. 
Stolen bases: Parpetti, M. A. Gon-
zález. 
Sacrifíee bits: Padrón, Gliacón. 
Double plays: Padrón, Chacón y 
Parpetti, 1. 
Struek onts: piar Maiñoz í, por Pa-
drón 5, por Pareda 2. 
Bases por bolas, por Muñoz 1, por 
Padrón 3, por Pareda 3. 
Dead ball: por Muñoz 2, por Pa-
drón 2.. , 
Umipires: Utrera y Arcano. 
Tiemipo: dos horas. 
Seorer: A. Conejo. 
Nota.—Solamente aparecen 23 outs 
en el score del Fe, por haber sido T. 
Calvo toeadp por bola bateada, y por 
haberse hecho la carrera decisiva sin 
outs. 
A A L M E N D A R E S H O Y 
Hoy habrá doble juego en los terre-
nos de Carlos I I I . 
Y decimios que será doble, porque 
untes del juego reglamentario, que se 
celebrará a las tres p. m., entre los 
cluibs Almendares y Habana, se con-
tinuará el suspeondido el sábado últi~ 
mo por ios ¡miiamjos clubs. 
Este doble juego será de gtran im-
jxwtaucia para los habanistas, pues de 
iganar ambos, se codoeairá su club en 
el segundo lugar de la contienda. 
E l Habana ihairá cuantos esfuerzos 
estén a su alcance por humillar a los 
alacranes, y evitar que éstos sigan su 
carrera de triunfos. 
Para presenciar la exhibición base-
bolera de esta tarde, reina gran em-
bullo entre los fanáticos. 
Conque no faltar hoy a Almendares, 
que alli se raya la yuca. 
llamón S. Mendoza. 
C A M P E O N A T O -
N A C I O N A L 
JUEGOS CELEBRADOS 
Diciembre 6: Almiendares 7; Fe 2. 
Id. 8: Habana 7; Fe 3. 
Id. 11: Almendares 10; Habana 0. 
Id. 13: Fe 7; Habana 2. 
Id. 14: Almendares 4; Habana 2. 
Ir. 15: Fe 4; Almendares 2. 
Id. 18: Habana 1; Almendares 2. 
Ir. 20: Almendares 3; Fe 1. 
Id. 22 : Almendares 7; Fe 7. 
Id. 25: Fe 2; Habana 8. 
Id. 27: Habana 0; Alnuendares 0. 
Id. 28: Fe 1; Habana 2. 
ESTADO D E L CHAJVIPION 
J . O. P. E . 
jAlmendares. 
Pe 
Habana. . . 
8 5 1 2 
9 3 5 1 
9 3 5 1 
S o c i e d a d e s E s p a ñ o l a s 
D e l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a 
En el restaurant " Carabanehel" tu-
vo lugar ayer al mediodía una comida 
simpática, con honores de espléndido 
banquete de cordialidad y de afecto 
íntimo entre distinguidos miembros de 
la colonia canaria. 
E l señor don Antonio Suárez Fran-
co, miembro prominente de la Asocia-
ción Canaria que fué postulado para 
Presidente de la misma para las elec-
ciones que debían celebrarse el domin-
go pasado, quiso obsequiar a los seño-
res que firmaron aquel mismo día el 
escrito que publicaron en la prensa de 
esta capital, retirando su candidatura 
de la lucha comicial y ofreciendo su 
apoyo a los que sostenían ía del señor 
Sixto Alveu para el mismo cargo de 
Presidente. 
Entiende el señor Suárez Franco 
que en los actuales momentos nece-
sita la Asociación Canaria de más soli-
daridad que nunca entre los elementos 
que la integran, y a esa finalidad con-
sagra sus esfuerzos laborando desinte-
resada y noblemente por el engrandeci-
miento social. 
Al obsequio del señor Suárez Fran-
co concurrieron los señores Vicente 
P^rez Vergara, entusiasta miembro de 
la Asociación Canaria, iniciador de la 
candidatura referida, Daniel Tabares, 
Juan García Santiago, Antonio Gon-
zález Ruano, Manuel Fernández Ca-
brera, José Benítez, Tomás Hernández. 
Marcelino Betancourt, Juan Rodrí-
guez, Cándido Rodríguez, José Taba-
res, Isidro Vidal, José Antonio Gonzá-
lez Sarmiento, Juan Pérez, Eleuterio 
Pérez y el señor administrador del 
"Diario Español," don Macario Cas-
tillo, amigo particular del señor Suá-
rez Franco. 
Terminado el almuerzo se brindó 
efusivamente por la prosperidad de la 
Asociación Canaria y se dió lectura a 
varias comunicaciones recibidas por el 
señor Pérez Vergara, de distintas lo-
calidades de la República, en que se le 
felicita a él y demás firmantes del es* 
crito origen de la fiesta que se celebra-
ba, por sus elevadas miras en favor de 
la Asociación Canaria. 
En la noche de ayer tuvo efecto la 
reunión patriótica a que había convo-
cado el señor Alejandro Bienes, en car-
ta al señor Fernández Cabrera. 
Reinó un espíritu de alta cordiali-
dad, consumiendo los principales tur-
nos los señores Nobregas, Ojeda y Be-
nítez Rodríguez; éste último propuso 
y obtuvo el nombramiento de la si-
guiente comisión: 
Señores Vicente Pérez Verga?1 
" Eduardo Iglesias. 1 
" Andrés Nobregas. 
" Cesáreo García Casañas. 
" José Tabares Sosa. A 
" Santiago Ojeda, 
" Francisco González. 
" Antonio Ganzález Ruano. 
M Francisco Betancourt 
" Cesáreo Carvajal. 
Presidente: Alejandro Bienes y Pé-
rez. Esta se ha encargado primero de 
visitar uno a uno a los canarios agra-
viados, y después procurar la fórmula 
de avenencia en el próximo domingo 
para la confección de una candidatura 
de solidaridad. De todas veras celebra-
ríamos el triunfo de la comisión. 
N O I A S P E R S O N A L E S 
La señora Suárez de Ventura 
Ha llegado a esta capitl, para pa-
sar una corta temporada entre sus fa-
milires, la distinguida y elegante da-
ma Juana Suárez de Ventura, es-posa 
de nuestro estimado amigo don Victo-
rio R. Ventura, profesor de la Granja 
Agrícola de Pinar del Río. 
Deseamos a la señora de Ventura 
grata estancáa en esta ciudad. 
" e n f e r m o s " 
Jacobina Hernández y su hijo San-
tiago, pasajeros del ^Virginie", fue-
ron remitidos al Hospital "Las Ani-
mas" por tener la temperatura anor-
mal. 
¿ U n b a r c o a p i q u e ? 
E l capitán del vapor inglés ""Vi-
centa de Larriñaga" ha reportado a 
la Capitanía del Puerto que el día 22, 
a las 4 de la tarde, navegando ,a las 
28.o49 de latitud y 62.o28 de longitud 
vio fuera del agua algo así como un 
mástil, por lo que supone que se trate 
de algún barco que se haya ido a pi-
que y se encuentre entre dos aguas. 
L O S S U C E S O S 
ROBO 
Felipe Alonso, vecino de San Crí* 
tóbal y Churruca, en el reparto "Las 
Cañas," denunció que al regresar ayei 
a su domicilio, notó que una puertí 
que da al fondo se hallaba violentada, 
echando de menos un par de aretes y 
un par de zapatos de glacé, que aprecia 
en $9. 
Ignora quien fuera el autor. 
OCUPACION 
En la casa de préstamos sita eni 
Monte 481, fué ocupado por la policía, 
un par de zapatos negros, pertenecien-
tes a José Labra, vecino de Santa Rosa 
30, al cual le fueron hurtados en la 
noche del día 20, con otras prendas de 
vestir. 
E l par de zapatos de referencia, fué 
empeñado por Francisco Fresneda, 
vecino de San Joaquín 33. 
O V O M A L T I H E 
Sabor del ic ioso , a l imento va l ioso 
para intelectuales . 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
M á l s g a e o l a H a b a n a 
Un gran repostero de Málaga, acaba <¡9 
aJ>rir un establecimiento en la caUe d9 
Bernaza número 21, donde puede ofrecer 
al público pa.ra loa días de Navidad lo me-
jor y m4s selecto en repostería y dulcería 
que fie hace en la Habana, al estilo de E s -
paña. 
AHI encontrarán las personas de buen pa-
ladar lo más exauisito en Mazapanes de To-
ledo; ramilletes de Crocante; turrones da 
Gijona, Alicante, almendra,, yema, coco y 
bastantes variedades en clases. 
G-ran surtido en mantecados de Anteque-
ra y roscos de avellana, polvorones man-
chegos, tortas de aceite y de manteca, bo-
rrachueloa polvorones de Antequera, alfa-
jores, mantecado de la Auja y Estepa y un 
variado surtido en dulces finos de todas 
clases. L a dulcería "La Alianza," famosa 
dulcería de Málaga. Bernaza 21, Habana. 
4474 St-22 3-21 
E . P . D . 
E J L S E Ñ O R D O N 
B U M E R S I N O O C A M B L O R Y P E R E Z 
Dan Gumersindo Cambiar y Pérez, Presidente del Centro de Deta-,. 
llisias, Vicepresidente de la empresa diario " E l Comercio,,y 
vocal de la Directiva del Centro Asturiano y de la empre-
sa " L a defensa." 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto sn entierro para las cuatro de la tarde de hoy lu-
nes, 29 dd corriente, su esposa, sobrino y amágos que snsstíibeñ, rue-
gan a sus amistades encomienden su alma a Dios j se sirvan con-
currir a la hora indicada a la casa mortuoria, Castillo 40, para la 
conducción del cadáver al Cemenrerio de Colón, por cuyo favor 
guardarán gratitud eterna, 
Hanabana, 29 de Diciembre 1913. 
Carmen Saavedra, viuda de Camhlor, Antonio Cuéiara Cam-
hlor, Santos García, Loremo D. Beci, Manuel González Quiñones, 
Franidsco SaUn, José Fernández Meníndez, José María Villuver-
de, Juan Cobo, Chuiüermo Buiz, Manuel García Vázquez, José Ma-
ría Fernández, José Peña, Manuel Rivas. 
C. 4553 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
1-29 
F A B R I C A D É C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 Í - H a b a n a 
T*WM***^**********^**^************************jrjrM**M*w1rMM**M'r*-*'r**,***Jr*r**Jr*M.r*M*<r*M^MM 
D I C I E M B R E 2 9 D E 
D i a r i o d e l a M a r i n a P A G I N A S I E T E 
Cablegramas*'"Diario de la Marina 9 9 
S e r v i c i o d i r e c t o d e E s p a ñ a . 
E n f a v o r d e l o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a 
C a m p a ñ a h i s p a n o - a m e r i c a n a . L o s e s p a ñ o l e s d e A m é r i c a 
d e b e n t e n e r r e p r e s e n t a c i ó n e n e l P a r l a m e n t o . H a y q u e 
c a m b i a r e l s i s t e m a d e i n s c r i p c i ó n d e s ú b d i t o s 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 




En esta capital se está iniciando 
tina gran campaña a favor de los nu-
merosos españoles que residen en 
América. 
En este sentido se ha celebrado 
hoy en el Círculo Mercantil una inite-
resante conferencia, a la que asistie-
ron numerosas personalidades de la 
industria, de la banca, del ootmercio 
y de la política. 
También acudieron a escuchar a 
don Bemardino Corral, que era el 
conferencista, numerosos periodistas, 
literatos y mucho público. 
E l señor Corrail ha residido treinta 
años en Chile; allí ha trabajado con 
gran denuedo y con admirable tesón. 
Por eso su personalidad tiene la au-
toridad suficiente para tratar todos 
los problemas que se relacionan con 
los españoles de América; y por eso 
también su conferencia había desper-
tado, al solo anuncio, gran curiosi-
dad. 
Don Bemardino Corral trajo a Ma-
drid el pensar de los millones de es-
pañoles que laboran sin cesar en 
América; y puso de manifiesto el pa-
triótico sentir de ellos. 
En su discurso abundaron los pá-
rrafos sinceros de amor grande, in-
menso a España. 
Hizo ver la necesidad de que 
la madre patria atienda a tantos 
emigrantes que al otro lado del mar 
trabajan honradamente por crearse 
una posición, y excitó al Gobierno a 
que dicte medidas que beneficien a 
aquellos compatriotas. 
Al final de su hermoso discurso, 
dijo el señor Corral que es preciso 
que España funde colegios en Améri-
ca, donde los hijos de aquellos espa-
ñoles aprendan a amar a la patria de 
sus padres. 
Las palabras del conferencista fue-
ron ruidosamente aplaudidas. Mu-
chos de los concurrentes pasaron a fe-
licitar al orador. 
UN ARTICULO D E L SEÑOR BAR-
CIA. — GRANDES VERDADES. 
Madrid, 28. 
" E l Liberal/' siguiendo la campa-
ña emprendida por algunos patriotas 
a favor de los españoles que viven en 
América, ha publicado hoy un hermo-
so artículo del señor Barcia sobre po-
lítica hispano-americana. 
E l articulista censura el sistema de 
la palabrería huera, y afirma que es 
preciso, en lo que con los españoles de 
América se relaciona, cambiar las pa-
labras por los hechos, y dejar de con-
vertir en genios a seres improvisados 
que carecen de prestigio en la Améri-
ca latina. 
Pone de manifiesto la necesidad de 
atender con todo cariño y con toda 
solicitud a cuantos conviven en Amé-
rica. 
"Allí—sigue diciendo el artkjulis-
ta—laten millares de corazones espa-
ñoles, que fortalecen el sentimiento 
patrio, y saben crear enormes rique-
zas, cuyos intereses favorecen, igual-
mente, a España y a América. Esos 
hombres, trabajadores y abnegados, 
hacen más por la atracción de dichos 
países que todos los discursos y todos 
los trabajos de la política." 
"¡Esos españoles—continúa el ar-
tículo—que se hallan alejados de la 
patria, la aman grandemente, peren-
nemente, a través de todas las vicisi-
tudes, como lo han probado con es-
plendidez y entusiasmo, siempre que 
se acudió a sus sentimientos patrios," 
E l señor Barcia asegura que la Es-
paña oficial no corresponde como de-
be con esos millones de españoles que 
no tienen representación en el Parla-
mento, y afirma que esa representa-
ción es necesario que se establezca, 
para que en el Congreso y en el Sena-
do haya voces que hablen en favor de 
ellos y personas que miren por sus in-
tereses. 
Dice que se impone, de manera pe-
rentoria, cambiar el actual reconoci-
miento o inscripción de súbditos, dan-
do toda clase de facilidades para que 
acudan a inscribirse en los consula-
dos y puedan, de ese modo, contar 
siempre con la protección oficial. 
"Los españoles que hay diseminar 
dos por América—termina diciendo 
el artículo del señor Barcia—consti-
tuyen una gran fuerza que España no 
debe desatender." 
E s p e r a n d o a 
l o s l a d r o n e s 
Pensaoola, 28. 
Oreyendo las autoridades que a bor-
do de la goleta americana "Doris '. 
que está al llegar a puerto de un mo-
mento a otro, vienen el cajero y el te 
nedor de libros de la Sucursal del 
Banco de Canadá en la Habana, que 
cometieron un desfalco en dicha ins-
titución, han tomado todas las medi-
das oportunas para detenerlos al des-
embarcar. 
E l e n t i e r r o d e 
l a s v í c t i m a s 
Calumet, Michigan, 28. 
Con imponente ceremonial y en pre. 
H a b l a P a n c h o V i l l a 
Chihuahua, 28. 
Discutiendo el célebre Pancho Villa 
sobre un rumor circulado ayer de que 
era probable que Huerta renunciara 
eencia de millares de personas, hoy al poder, declaró que la caída del dic-
f ueron sepultados cincuentinueve ca-; tador y su desaparición del país serían 
dáveres de los pequeñuelos que pere- ¡ causas suficientes para que los rebel-
cieron en Noche Buena a consecuencia! des rindieran las armas y reinase la 
P i d i e n d o q u e 
s e i n v e s t i g u e 
Chicago, 28. 
La Federación del Trabajo ha en-
viado una instancia al Congreso pi-
diendo que investigue acerca del san-
griento drama de Calumet, pues se 
acusa a los propietarios de minas de 
la muerte de los niños. 
Charles H. Moyer, Presidente de la 
Federación de mineros, que fué expul-
sado de Calumet y arrastrado y he-
irdo por la asociación de ciudadanos 
de aquella localidad, sigue mejorando 
de sus heridas. 
L o s r e b e l d e s a l a v i s t a 
Ojinaga, 28. 
Anunciase que los rebeldes se en-
cuentran a 18 millas de esta plaza, 
pero los federales declaran que están 
preparándose para resistir el ataque 
por tiempo indefinido. 
T O P I C O S D O M I N I C A N A 
( P a r a el D I A R I O D E L A M A R I N A . ) 
de la obra de un malvado. 
La Federación Occidental de Mine-
ros corrió con todos los gastos y re-
quisitos del servicio fúnebre y al acto 
concurrieron obreros de toda la región 
minera. 
Varios oradores hicáeron uso de la 
palabra, denominando a las víctimas 
mártires de la causa del unionismo. 
paz en Méjico. 
f i a d a a l P o l o S u r 
L a U n i v e r s i d a d 
d e M u r c i a 
UN ARTICULO D E MAESTRE 
Murcia, 28. 
La prensa toda, sin distinción de 
matices, ha emprendido una entusiasta 
campaña a favor de la creación, en es-
ta capital, de una Universidad. 
E l senador señor Maestre ha publi-
cado un razonado artículo justifican-
do la necesidad de que ese Centro lle-
gue a crearse. 
Dicho artículo ha causado una gran 
impresión favorable. 
De casi todos los Ayuntamientos de 
la región llegan adhesiones a la feliz 
iniciativa. 
La campaña ha despertado gran en-
tusiasmo y grandes simpatías. 
M a r r u e c o s 
VAPOR TIROTEADO POR LOS M0-
R O S . - i O S AGRESORES HUYEN 
Gibraltar, 28. 
Los moros de la kábila de Anghera 
han reanudado hoy el fuego, tirotean-
do el vapor inglés "Lutgade", que 
se encuentra varado a causa del tem-
poral reinante. Este barco conducía 
un cargamento de carbón. 
E l acorazado "Pélayo" acudió en 
auxilio del "Lutgade". 
Un destacamento compuesto de cua-
renta hombres de Artillería de Marir 
na del "PeLayo" se trasladaron a bor-
do del barco inglés con cañones de ti-
ro rápido. 
Desde allí cañonearon a los moros, 
que huyeron después de sufrir consi-
derables bajas. 
E S P A Ñ A Y M E J I C O 
L a d e s t i t u c i ó n d e l c o m a n d a n t e d e l " C a r -
l o s V . , , M i s i ó n d e E s p a ñ a e n M é j i c o . 
Madrid, 28. 
E l Ministro de Marina, contralmi-
rante Miranda, hizo hoy importantes 
declaraciones relacionadas con la 
destitución del comandante del "Car-
los V," señor Cristelly, y con los in-
tereses españoles de Méjico. 
Ha declarado el señor Miranda que 
los sucesos que actualmente se están 
desarrollando en la república mejica-
na requieren, por parte del Gobierno 
español, en lo que se relaciona con los 
intereses de España, gran tacto y 
mucha prudencia. 
E l Ministro de Marina manifestó 
que el asunto que lleva el "Carlos 
V " a aguas mejicanas, es harto deli-
cado para que se le pudiera encomen-
dar a una persona que, como el señor 
Cristelly, no se halla identificado con 
el actual Gobierno de don Eduardo 
Dato. 
" E l "Carlos V'—ha dicho el con-
tralmirante Miranda—necesitaba un 
comandante que nos ofreciera toda 
clase de seguridades políticas. Por 
eso se nombró para ese cargo al señor 
Buhigas, persona que merece toda 
nuestra confianza, y que podrá des-
empeñar en Méjico la delicadísima 
misión que se le ha encomendado." 
Refiriéndose a esa misión ha dicho 
el Ministro de Marina: 
"Nosotros no podemos inter-
namos en el territorio mejicano 
.para garantizar y proteger las vidas 
y haciendas de nuestros compatrio-
tas. Tampoco podemos dejarlos a 
merced de las represalias. Es preciso, 
pues, proceder con gran cautela para 
que los súbditos españoles encuentren 
las garantías necesarias, y evitar po-
sibles consecuencias. 
E l Ministro de Marina ha termina-
do declarando que a España no .le 
conviene intervenir en el actual con-
flicto mejicano, y qufe su única mi-
sión debe reducirse a dar protección a 
los súbditos españoles. 
ARROLLADO E N L A VIBORA 
H a n d e s e r n e u t r a l e s 
Veracruz, 28. 
£3 almirante Fletcher ha notificado 
a los americanos residentes en Taan-
pico que no recibirán protección algu-
na si toman paute en los combates, 
bien en favor de loe federales o de 
los revolucionarios, a menos que sean 
atacados. 
Londres, 28. 
£1 explorador Shackleton anuncia 
que a principios de 1914 saldrá de 
Sur América en expedición al Polo 
Sur, cruzando el continente polar pa-
ra salir vía Nueva Zelandia. 
I n f e r e s d e u n S e n a d o r 
Washington, 28, 
E l Senador Martine ha pasado una 
comunicación al Departamento de 
Justicia, rogando que practique una 
investigación sobre la huelga de mi-
neros de la región productora de co-
bre. 
aquel tumulto adquiría cada segundo 
propondoaies mayares. Y se trabó un 
combate a mu&ribe entre la guardia re-
publicana y la Policía Municipal, de 
una parte, y dos (manifestantes, arma-
dos ¿e revólvers, de la otra, mientras 
los desanmados y pacíficos corrían a 
buscar refugio en las casas inmedia-
tas. Aquél tuanjulito ha adido un suceso 
estupendo que ha llenado de conster-
nación a toda la capital de la Repúbli-
ca, Gracias a las actividades desple-
gdas por el capitán Narciso Gómez 
se logró el cese del fuego, después de 
haber unas 24 bajas, de las cuales hu-
bo nueve muertos. E l Alférez Dnja-
Esto ocurría el dxa prunero <M I>re-1 ^ ^ de log en caer heri-
sente mes; y el día 2 en la tarde, una do motrir pocos momentos 
agrupación numea-osísimia se congrego : ¿g^p^g 
en meeting ruidoso en el Farqne de 
Colón, que está en el másmo centro 
de la ciudad, con el propósito deter-
minado de protestar públicamente do | 
la prisión de dos señores Luis C. del 
Castillo y Rafael Estrella Ureña; el 
mnentos con motivo de tales sucesos. 
t>iioe entre otras cosas: "Con motivo 
de estos dolorosos sucesos Locales y de 
las demasías a que se han entregado 
los diescairriiados manáfestantes, la 
oonciencíia pública se pregunta acon-
gojada, si es que somos un pueblo re-
fractario a lag prácticas de la libertad 
y la demioeracia, invocadas sin cesar 
en nuestros discursos, en vez de reali-
, zar las en nuestras costumbresEu 
esas frases se nota la indignación del 
Jefe del Estado, y son ellas como des-
agravio de las injurias arrojadas so-
bre él por algunos de los oradores que 
han tomado parte en los últimos mee»-
timgs. Heimnosas son las siguientes pa-
labras dél mismo documento: "EiUe 
no obstante, mi gobierno, inspirado en 
el firme propósito de asegurar la li-Durante el nutrido fuego el estable 
cimiento de fanitasiía " L a Gloria", del ibertad del sufragio, no torcerá el 
señor Nene Alvarez, fué invadido por | rumbo de su política tolerante y con-
más de 200 personas que penetraban ciliadora dentro de la ley; y lejos da 
en busca de refugio; ha obtenido una ¡pensar en la «usoensión de la garairu-
, pérdida valuada en unos $1.500 oro,'tías canstíltucionales, en esta conital, 
pedestal de la estatua de Colon f u é ^ ^ ^ g a - ^ artículos de cristal, etc., nil)e pudiera afectar la libertad de 
convertido m tribuna, y en torno del lag ei^iones, aprovecha eata 
nusnw) se arreonolneaba el pueblo. ^ ¿¿JÜ^ horas de üa tarde 'triste oportunidad para hacer un lia-
enardecido; muchos de los acuris- jhajSta Uega.da la media ^ hi. ^ ^ ^ 0 a la concordia, a la paz, al 
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E L SALVAMENTO 
D E L "LUTGrADE" 
Ceuta, 28. 
Las moros que tirotearon al vapor 
"Lutgade", tirotearon también al 
destróyer "Proserpina", que había 
acudido en auxilio de aquél. 
Un tripulante del "Proserpina" re-
sultó gravemente herido. 
E l crucero "Extremadura" acudió 
en unión del "Pelayo", en defensa 
del "Lutgade", logrando ahuyentara 
los moros, no sin antes hacerles gran-
des bajas. 
Después se procedió a la descarga 
del "Lutgade". Cuando ya estaba ca-
si terminada acudieron tres torpede-
ros ingleses para proceder a los tra-
ba jos de salvamento. 
Estos se están realizando con gran 
actividad. 
D e l J u z g a d o d e G u a r d i a 
CONSECUENCIAS D E 
UN CHOQUE 
Ayer tarde viajaba en el tranvía 
número 67 de la línea de Jesús del 
Monte, Eaúl Ayala y Figueredo, na 
tural de Key West, de 28 años de edad 
y vecino de Lagueruela esquina a la., 
en la Víbora. 
Al llegar ©1 tranvía a Cabada de 
Jesús del Monte esquina a Tamarindo, 
chocó casualmente con el carretón nú-
nuero 8264, que guiaba Justo Torre, 
vecino de San Benigno y Tamarindo. 
Con motivo del accidente sufrió 
Ayala la fractura de la última costilla 
derecha y una contusión en la región 
enuíbar. 
Ayala fué asistido en el Centro de 
Socorros de Jesús del Monte. 
E l tranvía y el carretón sufrieron 
averías. 
INRODUOTOR D E 
MONEDA FALSA 
Sacramento Cuebo y Ouebo, vecino 
y dueño de la bodega situada en Ber-
naza número 17, denunció anoche ante 
la policía Secreta que un joven desco-
nocido, que supone sea el mismo que 
en (pasados días le ha venido cambian-
do pesetas falsas, trató de darle dos 
pesetas falsas también a su dependien-
te, momentos antes de producir la de-
nuncia. 
En el Hospital de Emergencias f ué 
asistido ayer de una contusión en el 
abdomen y de otra en la parte poste-
rior del tórax, con fenómenos de shock 
traumático, el niño de 3 años de edad 
Juan Antonio García, natural de la 
Habana y vecino de Correa número 
13, en la Víbora 
Juan fué arrollado por el automóvil 
que guiaba el chauffeur Luis García 
Bongo, vecino de San Miguel número 
258, en Correa y San Benigno. 
E l hecho f ué casual. 
ROBO 
A Eligió Pérez, vecino de Malecón 
número 297, le robó ayer su criado, 
Pedro Gutiérrez y Fernández, vecino 
de San Cristóbal número 29. 
Llevóle Pedro a Eligió ropas y pren-
das por valor de $500. 
DE INOCENTES 
Anoche recibió aviso la policía de 
que Gloria Rodríguez Alonso, vecina 
de Gloria número 18, se había intoxi-
cado. 
La noticia resultó falsa. 
Indudablemente fué una broma do 
inocentes la noticia dada a la policía. 
HURTO E N BAHIA 
De la goleta "Fauni Prescolt," sur-
to en este puerto, hurtaron ayer un 
cronómetro valuado en $300. 
tantes llevaban banderas negra^ eomo !eieron detenciones; la jus-
ejn (d antetnior, y pronunciaron vi-jtí<;¡a ^ ^ de actuar fomfo casi 
brantí» discuraos <3e acusaicion y pro- ^ toda la y el ^ del 
motín permaneció vigilado por un cor-testa los oradores: José Ramón Ló 
pez, José Dolores Germán, Luis A. 
Weber, Apolinar de Castro y Francis-
co A. Gonzalvo, (Este último ex-alum-
no del que esto escribe.) 
En momentos en que hablaba el se-
ñor Castro, se dió orden de prásión 
dón de guardias republicanos. 
Durante la refriega, la Ciudadela 
permaneció en estado de defensa. 
En la misma tarde del suceso qUe 
acabo de reseñar a grandes pincela-
das, se acercaron al Palacio Presiden-
contra él, por haber expresado frases 1 cial unas mil personas a ponerse a 
ofensivas para el Presidente de la Re- ¡las órdenes del Presidente. 
púMica; y al tratar de ejecutaanse di-1 E l S. de E . de lo Interior y Policía, 
cha orden, lo impidieron algunos | señor licenciado Ramón 0. Lovatón, 
guardias republicanos, y el público l hia declarado que él no ordenó prisión 
allí congregado a tiempo que reso- alguna contra ninguno de los orado-
naban vibrantes vivas al Pueblo So 
berano; en seguido fué desarmado un 
««itfritu de solidaridad nacional, an-
te la perspectiva de mayores malea 
para K Repúbláica. Apelo, en esta oca-
sión, de un modo especial, a la cordu-
ra de mis conciudadanos". Eso Tía 
dicho A Presidente Bordas al pueblo 
diominiicaaio, a raiz de los días trágicos 
que han puesto en sufrimienito al al-
ma nacional. 
En la hora que suscribo, ©e asegura 
oue ha habí do entofro^nimiento en 
nuevos mieetings; a ser cierto, infor-
maremos oportunamente a los lecto-
res de este diario. 
• Â rclba de anunciar la prensa, que 
vendrá a esta isla próximamente la 
cliv^.V. naval de la flota res que pronunjciaran discursos en 
) que externaran palabras ofensivas' americana del Atlántico, con una nu-
honubre del pueblo que se sorprendió contra el Jefe dél Estado, sino que j.Tmprfysfi cornnsión que viene con el en-
solamente dispuso que a los que enicanaro de exigir y velar por la legali-con un revólver en la mano. E l Alfé-
rez Luis Felipe Dujarrie, hijo, que 
era jefe del pelotón de guardias mon-
tados que se encontraban allí, y en 
interés de evitar el somatén que que-
tal delito incurrieren, fueram someti-
dos a la acción de la Justicia. 
E l 4 del presente mes, en la tarde, 
Imho otro mectáng en el Parque Co-
tía armarse, hizo retirar la guardia, | lón, al cual concurrieron los susten 
y habló a los manfiestantes, supli-
cándoles el mantenimiento del orden; 
igual hizo el capitán jefe de Zona, 
Narciso Gómez, y tras un breve rece-
so ocuparon la improvisada tribuna, 
y hablaron a aquel grupo, al cual 
cada momento se sumaban más ele-
mentos, log señores José Ramón Aris-
ty, Cdonnibino Henríquez, Rafael Au-
gusto Sánchez y José R, Valdepares, 
tndares de la candidatura Tndenen 
diente, en el cual se pronunciiairon dis-
cursos soberbios. 
Entre los que hablaron al público 
se señalan por su acierto y buena in-
tención, los señores José Ramón Ló-
pez, Senador por San Francisco de 
Macoris, y Alcides Ganda, Profesor 
de la Escuela de Bachilleres. No es-
tuvo de servicio esa tarde la Guardia 
todas personas connotadísimas de la Republicana; asistió, en vez de la 
alta sociedad capitaleña. Próximamcn-
te a las cinco p. m. se organizó la 
manifestación, para recorrer, como lo 
hizo, la calle Separación y entrar en 
la calle 19 de Marzo; al tomar esta 
última calle se acercaron varios guar-
dólas intiménidole la rendición al li-
cenciado Rafael Augusto Sánchez, en 
virtud de una ordenanza formulada 
contra él por las frases hirientes, pro-
nunciadas en el Parque Colón contra 
el Jefe del Estado; al darse cuenta de 
dio los nuanif estantes, a los «gritos de I 
viva el pueblo, se opusieron, al mismo | 
tiempo se trataba de ejecutar ^ otra 
ordenanza idéntiica, y por las mismas 
circunstancias, contra otro de los ora-
dores ; aquello dió origen a un tumul-
to sin procedentes, entre la fuerza, 
pública interesada en cumplimentar 
las órdenes recibidas y entre el pueblo, 
que se negaba a ello abiertamente, y 
a tiempo que el capitán Narciso Gó-
misma, un pelotón de la Policía Mu-
nicipal, Reinó perfecto orden. 
En presencia de los tristes aconte-
cimientos ocurridos, el Presidente de 
la República, general Bordas Valdés, 
que en todos sus actos ha dado nota-
ción de civismo y de respeto a loe 
principios, expidió una Proclama que 
ha circulado en casi todots los órganos 
de la prensa, en que expresa sus senti-
dad en los comicios. De ser esto asi, 
tiene los caracteres de una interven. 
jcíóu de parte dél Gobierno americano 
'en esta República, intervención que 
es de suponer que no será aceptada 
ni por gobernantes ni gobernados. 
Trataré de averiguar la verdad del ta-
so v en consecuencia estaré presto 
a 'informar en estas mismas colum-
nas. 
Es de afirmar que se desarrollarán 
grandes acontecinmentos en este país, 
así lo precisamos al observar el des-
lenvolvimiento del proceso político; y 
¡podemos apreciarlo mejor, porque el 
¡que esto escribe no oculta a los de 
arriba ni a los de abajo. 
F m n X. del Castillo Márquez. 
La Romana. Diciembre 6. 
O V O M A L T I N E 
ALIMENTO SUIZO NATURAL, s!n drogas 
& = 
E l capitán de la citada embarcación, mez luchaba por mantener el orden, 
Clyde W. Colbetli, denunció el caso se oye una detonación que derraba de 
a la policía del Puerto. muerte al guardia José García, y 
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Bastó anuucarlo sene lilamente. 
U n simple aviso, conteniólo en una 
breve nota de crónica, sirvió de invi-
tación única. 
Todos los que unidos por relaciones 
de amistad con la señorita Tetó Kive-
ro y el doctor René Fe r r án , los futuros 
desposados, se creyeron en el deber de 
acudir al llamamiento. 
Era éste para una exhibición que 
hacían los novios, en la tarde de ayer, 
'le los regalos recibidos. 
Allí estaban, en un gabinete de la 
casa del director del Diario de l a Ma-
rina, dispuestos y ordenados artística-
mente. 
Un verdadero museo. 
Alguien, que tuvo el cuidado de 
contarlos, regalo por regalo, se acer-
có a mí diciéndome: 
—Llegan a ciento veinte y dos. 
— Y los que faltan todavía—agre-
gué. 
Porque algunos ya anunciados, y que 
Be esperan en lo que resta hasta el 
jueves, día de la boda, aumentarán en 
mcho la cifra apuntada. 
De todos modos, con los expuestos 
ayer, es suficiente para > que tanto el 
señor F e r r á n como su adorable fiancéc 
se consideren plenamente satisfechos 
de las grandes simpatías de que dis-
frutan en la sociedad de la Habana. 
Han sido obsequiados espléndida-
mente. 
Yo no sé de novios, en este año, que> 
hayan tenido más regalos. 
Todos de gusto. 
Y muchos de gran valor artístico. 
Hay un vitrina, en aquel gabinete 
por donde desfilamos tantos ayer, que 
ya quisieran para sí algunas joyerías. 
¡ Cuántas y cuán valiosas alhajas! 
Los estuches se abrían sobre una 
larga mesa en hilera y acá y allá ja-
rrones, bustos y estatuas en profu-
sión. 
Primores en objetos de arte. 
Y cuadros, porcelanas y tapices en 
una" variedad asombrosa. 
;.Qué podía faltar allí? 
La lista ha de publicarse con especi-
ficación de cada objeto y el nombre 
de quien lo ha regalado en su oportu-
nidad y no quiero detenerme en una 
reseña que pecaría, por fuerza, de an-
ticipada y de deficiente. 
Ya, a las cinco, 1 de la distin-
guida familia de Rivero aparecía in-
vadida por un concurso selecto, esco-
gidísimo. 
Se habló de un recibo. 
Y aquello era, bajo todos sus aspec-
tos, una fiesta en forma. 
Fiesta brillante. 
Como que bastaba a asegurarla en 
el más alto rango la presencia de una 
numerosa y caracterizada representa-
ción de la gran sociedad habanera. 
La relación se impone. 
Y lie de empezar por un grupo de 
señoras de la más alta distinción. 
Beatriz Zubizarreta de Fonseca, la 
elegante esposa del Ministro de la Ar-
gentina,, para cuya aristocrática belle-
za tiene siempre el cronista un elogio 
merecido. 
Otra dama del mundo diplomáti-
co. 
Me refiero a Julieta Iglesia, la se-
ñora de Crespo de la Serna, el joven 
Secretario de la Legación Mejicana. 
María Luisa Sarachaga de Saave-
dra, la distinguida dama, tan culta, 
tan amable siempre. 
La señora viuda de Fer rán , la inte-
resante Yirg in ia Ojea, que, tras un 
retraimiento de largos años, reaparece) 
en sociedad siempre espiritual, fina, 
delicadísima. 
go en Roma, hasta fecha reciente, y 
qu« hoy embarca para su país. 
Los doctores Gabriel Landa, Blas 
Oyarzun y Tomás Recio. 
Marco Antonio Loíiga, Francisco 
Lamín, Lucio Solís, Balbino Lage, Je-
sús Boüza. Teófilo Pérez, Francisco N. 
Fuentes, Rafael Solís, S. T. Smith, 
I Joíó Franco. Mariano M i g u e l . . . 
Rafael María Angulo, Manolin 
Hierro, Ricardo Martínez, Alfredo Be-
nítez y Nicolás Rivero y Alonso. 
La juventud del smnrt.. . 
Virgil io Bachiller, Antonio Santei-
ro, Juan O'Naghten, Gerardo Andreu, 
cía Montes, Emilio Villageliú, Esteban 
Zorrilla, Ricardo Campa, Gabriel Ma-
ría Landa, Franck Lavandeyra, Car-
los Varona, Oscar Barajón, Augusto 
Merchán, Alberto Crusellas, Armando 
Fer rán , Pepín Rivero, Rodolfo Martí-
nez y el teniente Quico Varona, ayu-
da'nte del Secretario de Gobernación. 
Y un confrére simpático, Antonico 
la Guardia, cronista de E l Día. 
Se hizo música. 
Rogelio Barba, en el piano, desa-
rrolló un largo y animado programa 
bailable. 
En el comedor de la casa, y en di-
Damas tan distinguidas como 
Blanche Z . de Baralt, María Galarra-
ga de Sánchez, Blanca Moré viuda de 
del Valle, Serafina Cadaval de Alfon-
so Luciana Rivero de Pérez A m e U á | ^ ^ z V 
Blanco de Fernández de Castro, Ama- n<m ^ ^ ^ J 
lia Zúñiga de Alvarado, Inés Goyri de 
Balaguer, Margarita Arias de Santei-
ro, Juana Eguilior de Rambla y las 
de García, de Lage, de Pr ín y de Bou-
za. 
María Intriago de Madrazo, dama 
de la mejor sociedad de Cienfuegos 
tan interesante y tan distinguida. 
María Teresa Demcstre de Armen-
teros, la elegante señora del Ministro 
de Cuba en el Perú, y la hija del Mi 
nistro de Colombia en esta república. 
Sarah Gutiérrez Leé de Landa. 
La bella señora de Casteleirp, Loli-
ta Colmenares, siempre tan elogan 
te. 
María Ojea, interesantísima 1 
Jóvenes y bellas damas, tan distin-
guidas todas como Blanqtiita Fernán-
dez de Castro de Hierro. Paulina La 
rrea de Oyarzun, Cusa Martínez de 
Casuso, María Vázquez de Smith 
Amelia Crusellas de Bcnítez, Teté Mo 
ré de Solís, Esperancita Núñez de 
Martínez, Mar ía Eugenia Alvarez de 
la Campa de Fuentes. . . 
Y, completando bellamente la rela-
ción, Amelia Hierro de González, Ma-
r ía Usabiaga de Barrueco y Estelita 
Machado de Rivero. 
Señoritas. 
Una legión encantadora. 
Las de Mazorra, Carola y Paz, hi-
jas de los Marqueses de Prado Ame-
no. 
Florence Steinhart con su amigiiita 
Mercedes Benavides, matancera muy 
bonita, muy espiritual y muy gracio-
sa que se encuentra en nuestra ciu-
dad de temporada. 
Orosia Figueras, Elena de Cárdenas 
Margot Barrete. Adelita Baralt, Con-
chita Bosque, Margarita Arango, Jo-
sefina Coronado, María Teresa Larrea. 
Conchita Fernández de Castro, Merce-




t Las de Martínez, hermaims tan gra-
ciosas todas como Evelia, Nina, Ara-
celi y la petite Maricusa. 
Adelaida Falla, gala encantadora de 
la sociedad de Cienfuegos que a su pa-
so por nuestra soicedad es siempre ce-
lebrada por su belleza, gracia y sim-
patía. 
Una deliciosa trinidad. 
La formaban Ofelia Crusellas, Jo-
sefina Longa y Lolita Recio. 
Tan encantadoras las tres. 
^ Graziella Balaguer, Silvia Yillage-
lú, Blanquita Baralt, María López, Ro-
sita Rodríguez Feo, QÚ&ticü Recio, Ma-
ría del Yalle, Carmen García. Rivero y 
las dos graciosas hermanas Chi-
chüa y Nena Landa. 
Un nombre más. 
¿Cómo dejar alvidada a Rosita Ca-
daval ? 
t Era ayer felicitada entre todos la 
lindísimo Rosita por su triunfo en 
el concurso de la revista A z u l . . . 
¿Cómo olvidar tampoco, entre un 
grupito de jeunnes filies, a Behita So-
lís? • 
Paso a la relación de caballeros. 
Es numerosa. 
E l Ministro de la Argentina, doc-
tor Baldomero Fonseca, y otro diplo-
mático cubano, el señor Carlos Armen-
teros, nuestro Ministro en Lima, que 
acaba de llegar a la Habana. 
Un diplomático más. 
Es el señor Tulio M . Cestero, En-
cargado de Negocios de Santo Domin-
versas c-orbcüles distribuidas sobre ele-
gante mesa, hubo para todos los con-
currentes pastas, dulces y conlituras 
mientras un ponche de champagne r i -
quísimo era servido, en abundancia, 
durante la tarde. 
Gran esplendidez en todo. 
Y gran amabilidad , al hacer los 
honores de la casa, por parte del señor 
Rivero y su distinguida esposa, a 
quienes secundaban, junto con sus hi-
jas, todas tan encantadoras como Nena, 
Tete. Malula y Chichi Rivero, el señor 
René Fe r rán . 
Eran ya las ocho de la noche cuan-
do desfilaba la concurrencia. 
Toda satisfecha, toda complacidísi-
ma y con una promesa, al despedirse, 
que se formulaba mentalmente para 
un plazo próximo. 
Para la boda del jueves. 
enrique F O N T A N I L L S . 
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Una forma sombrero terciopelo a 98 cen-
tavos 
Un aigrette blanco & un peso veintisiete 
centavos. 
" L A S N I N F A S " 
GALIANeO número 77 
C a r t a s d e C a n a r i a s 
quez. Nena López, Conchita Valdi 
y María Iglesias y su hermana t 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, también se construyen a la orden. 
A precioa muy baratos en CASA GAYON. 
Neptu o 168, entre E s c o l i a r y Gervas io , T e l . 3 2 4 8 
C 4265 
Las Palmas, Noviembre 28. 
Desde Fuencaliente (isla de la Pal-
ma remiten una correspondencia a 
un periódico de la caipital palmera, 
noticiando que días a t r á s una divi-
sión al parecer de la escuadra bri tá-
nica, hizo un prolongado ejercicio de 
cañón frente a aquella costa, alar-
mando a algunos campesinos el eco 
poderoso de más de cien disparos que 
aproximadamente hizo. La niebla 
impedía ver los buques. 
A l anochecer y cerca de tierra, se 
vio a uno de,los acorazados con una 
hermosa iluminación eléctr ica; antes 
se divisaron cuatro, más retirados. 
"Los comentarios, antes de verlos, 
eran curiosos. Unos decían que aquel 
fragor era de truenos y que se ave-
cinaba un fuerte temporal, pero co-
mo el barómetro no tenía variación 
abandonaban esta hipótes is ; otros 
que iba a producirse alguna emipción 
volvánica u otro fenómeno seísmico, 
supuesto que también desechaban por 
no observarse temblores de t ierra; 
otros, que era una demostración na-
val contra la "entente" y ya decían 
ver, no la escualdra inglesa, sino la 
alemana.. . 
—¡En Santa Cruz de -la Palma se ha 
recibido el siguiente telegrama ofi-
c i a l : "Subsecretario de Instrucción 
Públ ica a 'Comisaria Regio Escuela 
Artes y Oficios. Autorizo a V . S. pa-
ra que abra matr ícula con, destino a 
las enseñanzas que han de darse en 
ese Centro." 
En v i r tud de esta autorización se 
abr i rá en seguida la Escuela reciente-
mente fundada como todas las otras 
de su clase que se han establecido en 
el Archipiélago. 
En la ciudad del Pazo se ha coiis-
tituido una Sociedad dedicada al 
alumbrabiento, canalización y apro-
vechamiento de aguas. 
Lleva como nombre " E l buen. Pa-
so" y t end rá 600 acionistas. Cada ac-
ción representa un valor efectivo de 
300 pesetas, pagaderas en cinco años, 
a razón de eineo mensuales. 
—Ha llegado a la capital de la Pal-
ma el nuevo Administrador de Puer-
tos Francos, don Evaristo Cristyllis 
Laborde. 
Lo ipierna 1© frac turó una pierna a 
la anciana y la arrojó a un barranco 
del cual la sacó su hija con auxilio 
de los vecinos, falleciendo tres horas 
después. 
—Ha sido nombrado profesor de 
la Escuela de Artes y Oficios de la 
Gomera don Juan Carió Medina. 
E l mal tiempo fué general en las is-
las la semana pasada. A consecuencia 
de las grandes lluvias, en la Gome-
ra, lago de Los Franceses y sitio co-
nocido por Fuente del Charco, térmi-
no municipal de Garaf ía , se despren-
dió una piedra de tres metros de al-
tura, cogiendo debajo a la vecina de 
dicho pueblo, Francisca Castro Her-
nández, de 77 años de edad, en el mo-
mento de i r a la citada Fuente, acom-
p a ñ a d a de su hija Catalina Pérez. 
E n el Puerto de la Cruz, estando 
bañándose por la playa de Mart ínez 
el súbdi to inglés, M r . Harold E. Wlü-
te, huésped del hotel Monopol, de 30 
años, casado, tuvo la desgracia de 
ahogarse, debido a un síncope que su-
frió en el agua, según opinión facul-
tativa del médico que acudió al lugar 
del suceso. 
—En el teatro de La Laguna, la 
compañía de Matilde Moreno ha es-
trenado con éxito satisfactorio una 
comedia t i tulada " M á s allá del ho-
nor ," original del escritor isleño 
"Carlos Cruz" (Domingo Cabrera.) 
— E l domingo por la tarde se cele-
bra rá en uestro teatro " P é r e z Gal-
d ó s " el anunciado gran concierto en 
que tomarán parte los notables can-
tantes 'canarios Ramón Medina y Nés-
tor de la Torre. 
¡Será un acontecimiento, sin duda 
alguna. 
E l cinco de Diciembre se inaugura-
rá en el mismo teatro la temporada 
de cipereta y ópera, con un abono nu-
merosísimo. L a compañía, contrata-
da por el empresario Demetrio A l -
fonso, es excelente y ha despertado 
mucho interés . 
— E l Casino ha icomenzado la serie 
de sus reuniones semanales, que se 
ven muy concurridas, lo mismo que 
los tés del Club Náut ico. 
Y a esto se reduce por ahora el mo-
vimiento social de Las Palmas. Este 
año se cree que v e n d r á n muy pocos 
turistas; todavía no ha llegado nin-
guno. E l hotel Metropol, centro an-
tes de la emigración invernal, conti-
núa ícerrado. 
—La sección de Ciencias del del 
Ateneo Tinerfeño ha abierto un cur-
so de conferencias sobre nociones de 
Geología e Hidrología en relación con 
líos cursos de agua, a cargo del ilus-
trado ingeniero don Juan J . Santa 
Cruz. 
He aquí el orden de las conferen-
cias : 
Día 29 de Noviembre. Primera con-
ferencia, "Idea general de la Geolo-
gia. 
Día 6 de Diciembre. Segunda con-
ferencia, " L a aplicación a las Islas 
Canarias." 
Día 13 de Diciembre. Tercera con-
ferencia, "Nociones de Hidrología. ." 
Día 20 de Diciembre. Cuarta confe-
rencia. "Legis lac ión administrativa 
de aguas." 
—La compañía de los vapores co-
rreos interinsulares ha fijado un 
nuevo itinerario de feU servicio, en el 
(pie se aumenta el número de expe-
diciones mensuales entre Las Palmas 
y Santa Cruz. . . 
—So han suspendido las obras dei ob-
servatorio meteorológico que se está 
constru vendo en Izaña (Tenente, 
zona del Teide.) para contumacias 
cuando pase el invierno. 
—Ha comenzado a publicarse ¿m 
Las Palmas un semanario satírico t i -
tulado " E l Agu i jón . " 
En breve aparecerá un libro de mi 
distinguido compañero Santiago 
Tejera Quesada, que ya está editán- | 
dose en Barcelona. Es tud i a r á en él 
la personalidad y la obra de nuestro | 
célebre escultor Lujan Pérez , con mu-
cha copia de atinadas observaciones 
y datos desconocidos. Es t á llamado 
a obtener gran éxito. 
—Acaba de aparecer, impreso en 
Las Palmas, otro libro interesante y 
curioso " E l despertar de Don T i t o , " 
del que es autor el Penitenciario de 
esta Basílica, don Francisco Vega. 
—Ha llegado a la capital el nuevo 
^Gobernador C i v i l de Canarias, señor 
conde de Casa-Segovia. 
Se le hizo un cariñoso recibimiento, 
tomando en seguida posesión de su al-
to cargo. 
—Ha embarcado para Euroipa en 
compañía de su distinguida esposa, 
el Cap i t án General, señor don Emilio 
March. 
Van a Suiza, por consejo de los m í -
dicos a la señora de March, que se 
encuentra delicada de salud 
También embarcará muy en 'brevTe 
para la Península el Delegado del Go-
bierno en las Islas Orientales, don 
Manuel Luengo. 
—Acompañado de su señora espo-
sa, regresó a ¡Santa Cruz el director 
de aquella Escuela Superior de Qo-
mercio, don Ricardo Hodgson. 
—¡Regresó a L a Laguna el señor 
obispo de la Diócesis de Tenerile, 
después de recorrer en visita pasto-
ral los pueblos del Norte de aquella 
isla. 
—En el vapor " L u í s V i v e s " llega-
ron de Barcelona los cisnes pedidos 
para los estanques de l a iplaza de la 
Catedral, en dicha ciudad de La La-
guna. Vienen dos parejas, una blan-
ca y otra negra. 
—En Santa Cruz de Tenerife se 
ha fundado una sociedad protectora 
del arte musical, nombrándose la 
siguiente junta directiva. 
Presidente: don Blas Cabrera; v i -
cepresidente: don Angel Orosa; se-
cretario: don Néstor de la Torrefd 
tesorero: don Antonio Vivaneo; con. 
tador: don Alvaro Lecuona; vocaleBj 
don Rafael Hardisson, don Antonio 
Bouniu, don Diego Guigou y uüa 
Héctor E. Rumcu. 
—Muchas bodas en perspectiva pa-
ra antes que termine el a ñ o : En Iias 
Palmas, la de la señori ta Isabel Gon-
zález Miárquez, con don Antonio Gon-
zález; la de la señori ta liosario Bet-
tencourt Vera con don Manuel Mar-
t í n ; Mlatiki' Casasa con don Salva-
dor''Reina, Obdulia Padilla con don 
Luís Reina Pérez, señorita de Gonzá-
lez con don Antonio Navarro, seño 
r i ta de Mar t ín con el notable poeta 
Tomás Morales, señori ta Pilar Curhe-
lo con un sobrino del doctor González 
H e r n á n d e z ; en Tenerife, la señorita 
•María Fernández del Castillo con el 
joven don Carlos Bu chic, la señorita 
Juana López de Vergara con don Ma-
nuel Bouba, director de la banda del 
regimiento; la señori ta Enriqueta 
Barbuzano con el joven don Pedro 
Miranda, oficial del vapor "Mont-
serrat ;" la señori ta Fedisa Cruz coa 
don Alvaro Vi la . 
En Candelaria ha contraido matri-
monio la señorita Carmela Castro Fa-
r iña con don Esteban Higuera Her-
nández, Alicalde de aquel pueblo. 
—Han fallecido en Santa Cruz, la 
anciana señora doña Mar ía Dorta He-
rrera, la joven y bella señorita Ma-
r ía Carpented y Cifra, doña Jacinta 
González Silva y don Pedro Bello \ 
Alamos, antiguo bedel del colegio i 
segunda enseñanza. 
francisco GONZALEZ DIAZ. 
M a t i v a d e r o b o 
Ayer tarde le llamaron por la puerta 
del patio, en su- domicilio, a Julio Ló-
pez, vecino de Mam.'iqaie número 160, 
intinDándolo para que abriera. 
López, que .parece poibre de espíritu, 
concurrió a la 6a. estación de policía, 
a denunciar el caso, por creer que 
desconoddo de la exigencia fuera ur 
ladrón. 
C o n b i c l o r u r o 
E l doctor Laine asistió ayer de sía. 
tomas de intoxicación por la ingestión 
de bicloruro de Mercurio a José Fren3 
y Bri to , natural de la Habana, de 29 
años de edad y vecino de Cuba núme-
ro 116. 
Este sujeto atentó contra su vida 
•por hallarse enfermo. 
Para su curación ingresó en el Hos-
pital Número Uno. 
C e n t r o d e D e t a l l i s t a s d e l a H a b a n a 
P . D o 
E L S E Í I O R D O N 
G u m e r s i n d o C a m b l o r y P é r e z 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para las cuatro de la tarde de hoy lu-
nes, 29 del corriente, el Vicepresidente y Secretario que suscriben, 
ruegan a los socios del mismo, concurran a la hora indicada, a la 
casa mortuoria. Castillo -10,para acompañar el cadáver a l Cemen-
terio de Colón, favor que agradecerán . 
^ ' v. Habana, 2il de JHcienrW de 1913; 
F r a n c i s c o S a b í n . — J u a n C o b o . 
C. 2552 1-29 
F A B B I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
Sol n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A-5171 -- Habana 
F O L L E T I N 
M A U R I C B L E B L A N C 
A R S E N I O L U P I N 
Ct vtntaen "La Moderna Poesía" 
qn.G brillantes y perlas resulten invi-
sibles. 
—Sí puedo tal, le contesté; o, de lo 
contrario, sería menester explorar el 
forro do los sombreras, de las ropas, y 
cuanto llevamos sobre nosotros. 
^ T , enseñándolo mi aparato fotográ-
fico, mi kodak, un 9 por 12 con el cual 
no me hartaba de fotografiarla en las 
más variadas actitudes, a ñ a d í : 
—Sólo un aparatito como éste, ¿no 
le parece a usted que habr ía sitio sufi-
ciente para todas las piedras preciosas 
de lady Jerlaud? Hace uno como qu§ 
toma vistas, y n i visto n i conocido. 
—Sin embargo, ho oído decir que no 
hay ladrón que no deje tras él un ras-
tro cualquiera. 
—Sí, hay uno* Arsenio Lnpin. 
— ¿ P o r qué? 
—¿Por qué? porque no sólo piensa 
«n el robo que está cometiendo, «rao ei\ 
todas las circunstancias que pudieran 
denunciarle. 
—En un principio, tenía usted más 
confianza. 
—Pero, desde entonces, lo he visto 
trabajar. 
—¿De modo que, según usted?.. . 
—Es tá perdiendo tiempo inútilmen-
te. 
E n efecto, n ingún resultado daban 
las investigaciones, o, por lo menos, el 
que dieron no correspondía al esfuerzo 
general: a l comandante le robaron el 
reloj. 
Furioso, redobló de ardor y vigiló 
más estrechamente a Rozaine, con quien 
3Ta había tenido varias entrevistas. A l 
día siguiente,—graciosa ironía,—en-
contraban el reloj del comandante en-
tre los cuellos postizos del comandante 
segundo. i 
Todo aquello parecía prodigioso y 
dentincia'ba a las claras la manera hu-
anoróstica de Arsenio Lupin, ladrón, sí, 
pero diletante también. Trabajaba por 
gusto y por vocación, pero también pa-
ra distraerse. Parecía resultar un ea-
iballero que se divierte oyendo la pie-
za que él mismo hace representar, y 
que, entro bastidores, ee r í e a carcaja-
das de sua propios chistes y de las si-
1 luiciones imaginadas por él. 
Decididamecnte, era un artista en su 
género, y ornando observaba yo a Ro-
zaine, tétr ico y tenaz, y pensaba en el 
doble papel que sin duda desempeñaba 
aquel curioso personaje, no podía ha-
blar de él sin cierta admiración. 
En esto ocurrió, la penúl t ima noche, 
que el oficial de guardia oyó gemidos 
en el sitio más obscuro de la cubierta. 
Se acercó. Un hombre estaba tendido, 
envuelta la cabeza en un velo gris muy 
espeso, y atadas las muñecas con 
delillo. 
Cortaron la cuerda, desembarazaron 
su cara y le prodigaron euidaxlos. 
Aquel hombre era Rozaine. Rozaine, 
que había sido acometido en una de sus 
expediciones, tirado al suelo y despoja-
do. Una tarjeta de visita, sujeta so-
bre su ropa con un alfiler, decía : " Ar-
senio Lupin acepta, agradecido, los 
diez mi l francos del señor Rozaine." 
En realidad, la cartera robada con-
tenía veinte billetes de m i l francos. 
Naturalmente, acusaron al infeliz 
de haber simulado aquel ataque contra 
sí mismo. Pero, a más de serle imposi-
ble el atarse de aquella manera, quedá 
establecido que la letra de la tarjeta 
difería en absoluto de la letra de Ro-
zaine, y que, en cambio, se parecía, 
hasta el punto de equivocarse, a la de 
Arsenio Du/pán, tal como la reproducía 
un antiguo diario que hallaron en el 
buque. 
De manera, pu^s, que Rozaine no era 
ya Arsenio T/upin. ¡Rozaine era Ro-
zaine, hijo de un negociante de Bur-
deos ! Y la presencia de Arsenio L u p i n 
afirmaba una vez más, y de qué mo-
do tan temible! 
Desde aquel momento reinó el terror 
en el barco. Nadie se a t revió ya a que-
darse solo en su camarote, n i a aven-
turarse sin compañía esn los sitios apar-
tados. Prudentemente, las personas que 
se merecían confianza unas a otras for-
maban grupos; y aun cierta descon-
fianza instintiva dividía a los más ín-
timos. Y es que la amenaza no proce-
día de u n individuo aislado, vigilado, 
y, por consiguiente, menos peligroso. 
Ahora, Arsenio Lupin e r a . . . era todo 
el mundo. Nuestra imaginación sobre-
excitada le a t r ibuía u n poder mi lagro 
so e ilimitado. Suponíasele capaz do to-
mar los más inesperado^ disfraces, de 
ser el respetable mayor Rawson, o el 
noble marqués de Raverdan, o tam-
bién—pues ya para nada contaba la 
inicial acusadora—o también ta l o tal 
persona conocida de todos, que tuviera 
mujer, hijos o criados. 
Los primeros telegramas sin hilo no 
trajeron ninguna noticia. O, por lo 
menos, nada nos dijo el comandante, 
y semejante silencio no nos tranquili-
zaba; al contrario. 
Por todas estas razones, el último 
día de viaje pareció interminable. To-
dos los pasajeros vivían en la angus-
tiosa espera de una desgracia. Esta 
vez, ya no sería un robo, una simple 
agresión' l legaría al crimen, al homi-
cidio. Nadie admit ía que Arsenio Lu-
p i n se contentara con los hurtos insig-
nificantes : 
Dueño absolutamente del buque, re-
ducidas a la impotencia las autorida-
des,̂  no tenía él más que mandar: to-
do le era permitido; era dueño abso, 
luto de vidas y haciendas. 
Aquellas horas, tan tristes para los 
demás, confieso que eran deliciosas pa-
ra mi , pues no valieron la confianza 
de miss Nelly. Impresionada por tan-
tos acontecimientos, de naturaleza ya 
inquieta por sí, buscó espontáneamen-
te a mi lado una protección, una se-
guridad que con sumo placer le ofrecía 
—Después de todo, bendecía yo a Ar -
senio L u p i n : ¿no era 61 quien me valía 
aquella intimidad? ¿a quién, sino a 
el le debía yo el poder abandonarme 
a los más hermosos ensueños? Ensue-
ños de amor, y, lo confesaré, ensueños 
menos quiméricos. La familia Andre-
zy es do buena cepa del Poitou, pero 
su blasón necesita dorado, y no me pa-
rece indigno de un noble el que se pro-
ponga devolver á su nombre el brillo 
perdido. 
Y comprendía, sent ía yo que tales 
ensueños no ofuscaban a Nelly. Sus 
ojos sonrientes me autorizaban a so-
nar; la dulzura de su voz rae decía 
que tuviese confianza. Hasta último 
momento quedamos juntitos, mirando 
el mar, mientras ya aparecían ant« 
nosotros, las costas norteamericanas. 
Hab ían cesado los registros. Todo 
el mundo estaba cu espera de algo» 
toda la gente'que había en el barco, 
incluso los emigrantes, esperaba el TÜ1' 
ñuto supremo en que por f in se ex-
plicara el insoluble enigma. ¿Quién 
era Arsenio Lupin? ¿Bajo qué nom-
bre, bajo qué antifaz se ocultaba el í8" 
moso Arsenio Lupin? 
Por f i n Regó aquel minuto supreroo-
Por mucho que viva, no olvidaré el 
más ínfimo detalle. 
—¡Qué pál ida está usted, miss Ne; 
Hy! dije yo a m i compañera, quf\ casi 
desfalleciente, se apoyaba en mi bra-
zo. 
— ¡ Y usted! me contestó. [Si vte 
ra usted qué cambiido está! 
—Porque este minuto cuenta en 1* 
vida de un ser, y tengo la suerte afl 
vivirlo a su lado de usted, Nelly. Creo 
que su recuerdo de usted se complace* 
rá, más de una vez . . . 
No escuchaba, jadeante y febril-
Quedó tendiMo el puente; pero, antes 
de que se nos permitiera franquearlo, 
subieron a bordo varias personas: g e ^ ^ 
le de aduanas, carteros, etc. 
Miss Nelly balbució: 
—No me sorprender ía que notara^ 
que Arse Lup in se ha escapado du-
rante la travesía. 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
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E L MENSAJE.—Podemos hoy, con-
formo ayer prometimos, decir que de-
finitivamente el día dos del próximo 
enero tendrá efecto en el Politeama la 
lectura y canto de " E l mensaje", de 
Sineaio Delgado, por el notable artista 
Saturnino M. Navarro, el "pastor" 
cuya presentación hicimos ayer. 
Del éxito que obtendrá la velada po-
demos decir que será materialmente 
grande por cuanto entre las socieda-
des regionales a estas horas se han co-
locado cuatrocientas lunetas y cuaren-
ta palcos; y del éxito artístico, de-
jando a un lado el que seguramente le 
está reservado al delicado poema, po-
demos decir que a los orfeones euska-
ro, catalán, asturiano y gallego les co-
rresponderá buena parte también, pues 
están ensayando' con ahinco a fin de 
quedar en el buen lugar que han con-
quistado en otras ocasiones. 
Los billetes de entrada y localida-
des se expenderán desde hoy por la 
tarde en la contaduría del tea-
tro Politeama. 
to de "Don Juan Tenorio" por el 
"cuadro alemán", "Los martes de las 
de Gómez" y la "Cachimba". 
L a compañía tenemos entendido que 
irá a Matanzas por un corto número 
de funciones, y que dará a conocer al 
culto público matancero las obras es-
trenadas aquí con tanto aplauso. 
Deseamos a Muñoz muchos éxitos, 
vaya a donde vaya. Los merece y los 
sabe ganar en buena lid. 
POLITEAMA.—Lunes popular nos 
ofrece hoy Santos y Artigas. 
Se pasarán las cintas " L a sufragis-
ta" y "Amor de madre." 
L A A S O C I A C I O N D E A C T O R E S 
Brillante festival prepara para el 
martes 30 la Asociación de Actores, 
cuya institución en su función de bene-
ficio anual, ha preparado el siguiente 
programa, con la cooperación de las 
Empresas teatrales que se han presta-
do gustosamente a avalorar el car 
tel, que os el siguiente: 
Por la compañía del primer actor se-
ñor Muñoz, "Los Espectros," cuya 
obra ha alcanzado un extraordinario 
éxito. Del teatro Payret, María Corio. 
Del teatro Casino, el graciosísimo don 
Jenaro " E l Peo". Del teatro Martí, 
por la compañía que dirigen los po-
pulares actores señores Noriega y Rie-
ra, la popular revista que tantos éxi-
tos ha alcanzado " E l País de las i f ó 
das*. Para esta función hay gran 
número de localidades pedidas. 
UNO D E L A P L A T E A . 
i o s c a r t e l e s d e h o y 
P A Y R E T . — Sigue igual el cartel. 
Ninguna variación y ninguna novd 
dad. 
Para el lunes próximo anuncian los 
populares empresarios el estreno de 
la más sensacional de las nuevas pelí-
culas, "Atrantis," y ya se ven ase-
diados por la demanda de localidades 
de preferencia. 
Ello se explica teniendo en cuenta 
que la película, de la que tanto y tan 
encomiástico ha dicho la prensa de to-
do el mundo, es sensacional y que una 
sola escena, la del naufragio del her-
moso vapor, hecha a lo vivo, sin per-
der detalle, y coriendo verdadero peli-
gro los cuatrocientos pasajeros que hay 
a bordo, produce una impresión in-
mensa. 
E l público espera con verdadero in-
terés el estreno de tan grandiosa pelí-
cula, y nosotros esperamos verla den-
tro de pocos días para adelantar nues-
tra impresión sincera. 
CASINO.—Cine y variedades. 
MARTI.—-"Las bribonas," " L a rei-
na mora" y " E l club de las solteras" 
son las obras que hoy, por tandas, subi-
rán a escena. 
H E R E D I A . — T r e s tandas, represen-
tándose en ellas "Los bohemios," " L a 
reja de la Dolores" y "Felipe I I " . 
wall Maceo, hijo de aquel «sclarecido pa-
triota, 7 Ir. cooperación de los vecinos de 
la antigua plaza de Santo Domingo, llegó 
nuestra Alcalde a ver realizados sus pro-
yectos; y tiene ahora «1 de Inaugurar el 
Parque el siete de Enero próximo, coin-
cidiendo con los festejos Que se preparan 
para el 5, 6 y 7 de dicho mes, ya tradi-
cionales en Bayamo; de esto me ocuparé 
en próxima correspondencia, ya que és-
ta se va haciendo demasiado extena» y to-
davía quiero ocuparme de las 
Irregularidades en Correos. 
Es ya verdaderamente escandaloso lo 
que de algún tiempo a esta parte viene 
ocurriendo con la correspondencia de Ba. 
yamo; la prensa local se ocupa de ello con 
marcada frecuencia y es hora ya de que a 
Dirección de Comunicaciones tome cartas 
en el asunto. 
No hace mucho se publicaban extravíos 
que hubo en Veguita; ayer, el periódico 
"Bayamo" llamó la atención del señor 
Administrador de Correos de ésta por que 
los paquetes de dicho periódico se mal-
trataban en el paradero del ferrocarril por 
el conductor de correos de Bayamo a Man-
zanillo; pero lo más escandaloso son los 
robos de cartas que vienen sucediéndose 
con marcada frecuencia, ya que no deben, 
ni pueden extraviarse. 
Recientemente, a mí me ha ocurrido por 
cuarta vez, que no ha llegado a eu desti-
no una carta que he mandado a la Ha-
bana; el día ocho del corriente s© me ex-
travió una con valores que mandé al Ve-
dado, carta que por equivocación o descui-
do no se certificó, a pesar de la recomen, 
dación que hice a la persona a quien co-
misioné, y si la Dirección de Comunica-
olones ordena una investigación, quizá no 
fuera difícil el hilo que conduciría a dar 
con los desvergonzados ladrones que tie-
nen el deber de servir bien al pueblo, pues-
to que del pueblo cobran, en vez de robar 
lo que tutos sacriflcioa nos cuesta. 
Para sucesiva y próxima corresponden-
cia daré cuenta de algo relacionado con 
la Instrucción Pública en esta localidad, 
por no ser demasiado extenso ahora y no 
querer cansar a los que me honran leyen-
do mis modestos escritos. 
E L CORRESPONSAíL. 
P E R D I D A S . 
P E R a I D A 
¡En la noch« del día 24 del corriente ha 
desaparecido de eu domicilio, San Mariano 
y San Anastasio, Vfbora, un perro de caza 
raza Seter, o sea de pelo largo, color car-
melita y blanco, atiende por Plne, tiene una 
herida aln cicatrizar en la pata delantera 
derecha; La persona que lo entregue o In-
dique dónde se encuentra, aerá gratifica-
da por su dueño, Lula Ramos, advlrtiendo 
que se procederá contra el que lo retenga 
con mala fe. 16893 4-08 
C O M P R A S 
ALHAMBRA.—Tres tandas: " C u -
banos en Nueva York," "Se rompió 
la máquina" y "Todos somos uno." 
ALBISU.—Hoy anuncia el cartel la 
despedida de la compañía de Miguel 
Muñoz. 
E l programa combinado es el si-
guiente : 
"Puebla de las Mujeres" y luego la 
inocentada de ayer, o sea el cuarto ac-
C I N E NORMA.—Día blanco dedi-
cado a las dams, es hoy en el "Ñor-
ma. 
Función extraordinaria, con la 
exhibición de " L a bestia humana," 
y a más se estrenará la selecta 
comedia titulada " E l rey koko." 
C I N E S E V I L L A . — _ Oran función 
corrida anuncia el cine "Sevilla," 
favorecido por distinguida concurren-
C13. 
D E B A Y A M O 
Diciembre 
La Colonia Española. 
Adelantan rápidamente los trabajos que 
esta entusiasta cuanto prestigiosa Corpo-
ración eátá llevando a cabo para la cons-
trucción de un edilicio propio; para lle-
var a cabo tal proyecto ae emitieron bo-
nos de a diez pesos que se colocaron la 
mayor parte entre los asociados y el res-
to hasta completar $16,000, que se calcula 
que costará el edificio, lo han facilitado 
a módico interés los acaudalados hacen-
dados señores José Alonso y Antonio Vi-
llar, a quienes mucho debe la corporación. 
Se calcula que a fines de Febrero pró-
ximo quedarán terminadas las obras, cu. 
ya construcción corre a cargo del compe-
tente maestro constructor y entusiasta es-
pañol señor Pedro Iglesias; el edificio se-
rá de planta baja y piso alto, y ocupará 
una extensión de catorce metros de frente 
por veintiuno de fondo, en el Parque de 
la Revolución; constará la planta baja de 
salón de recibo, billares, café y departa-
mento para los empleados; y en los al-
tos se instalará el salón para bailes, to-
cador, sala de Juntas, secretaría y Juegos 
lícitos; la construcción es de estilo Jónico, 
toda de manipostería y concreto será dig-
na de la Colonia Española de Bayamo, tan 
competentemente presidida por el probo 
v honrado comerciante don Más Redondo, 
a quien en gran parte ee deben los adelan. \ 
tos de la corporación; a él en primer tér-
mino, a todos los miembros de la Di-rec- | 
tiva que tan bien saben secundarle en sus 
entusiastas iniciativas, en segundo, y al 
constructor del edificio mi amigo Iglesias, 
finalmente, vayan cuantos aplausos mere-
cen y que de todo corazón les dedico, por 
su constancia y tenacidad tan envidiables 
y dignas de tener muchos imitadores; y 
conste que en la actualidad estoy distan-
ciado de la corporación por descortesías 
que conmigo tuvo y que no quiero men-
cionar; pero no por ello, a fuer do since-
ro, he de depar de aplaudirle con entusias. 
mo e interés, por dar a la sociedad la 
prosperidad y auge que merece. 
Parque "Maceo O8op|o.,, 
Justo es también dedicar unas líneas, y 
no quiero dejar de hacerlo ahora, a núes' 
tra primera autoridad municipal por el 
interés y constancia que viene desplegan-
do por dotar a Bayamo de un parque que 
se denominará Maceo Osorio, como re-
cuerdo a aquel ilustre patriota que con 
"PanohoDo Pigueredo y Francisco V. Agui-
lera, tanto contribuyó a la epopeya del 68, 
Nuestro Alcalde, el señor Olimpo Fon-
seca se propuso que Bayamo, a más del 
parque de la Revolución, tuviera otro, y 
con el valioso cocureo y espléndido donati-
vo (como todos loe suyos) del acaudala-
do comerciante de Manzanillo señor God_ 
EN LA F 
D E 
C o l o m i n a s y C i a . 
SAN RAFAEL 32, 
c o m p l a c e n a t o d o s s u s fa -
v o r e c e d o r e s . 
S e h a c e n r e f r a t o s bue -
n o s d e s d e u n p e s o l a m e -
d i a d o c e n a e n a d e l a n t e . 
A l m a c é n d e e f e c t o s fo -
t o g r á f i c o s " K O D A K " y 
o t r o s a c r e d i t a d o s f a b r i -
c a n t e s . 
SE DESEA COMPRAR UN TACHO DE 
8 a 10 bocoyes de capacidad; se prefiere de 
cobre y con serpentín. Informe* en I>€sa-
güe y San Carlos. 16043 1B-19 D. 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r a . I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a v ^ p o r a l ^ 
Se venden pasajes de íoüaf cianea 
para los puertea de RIO JANEIRO, 
MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S 
etc., etc., por ios rápidos vapores co-
rneos de la afamada Cié. de Navega 
tion Sud-Atlantiaua. 
L I N E A D E N E W - Y O R R 
8e venden pasniesdirecto? hí?U Parí?, 
víaNfew York, n o r l i i M l i t i l - H wr>rsi 
<*e la WARD L I N E en combinación con 
los afamados trasatlánticos ranceses Fran 
ne, La Provanae, La Savoio. La Lorral* 
ce, Torraine, Rooha na^aj, Cnlaaga, 
Niágara, etc" 
Demfls pormenores dirigiría s sus canal; 
nntaríofi en enta nlasa 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OPIC IOS P é » . CO. TELEFONO A'1A4 
HABANA 
4301 D-l 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasa t lán t i ca 
ANTES DE 
A N T O N I O L O P E Z Y C * 
E L VAPOR 
COMPAONIE GENERALE 1RANSATLANT1QUE 
No nay mejor retrato que «quet que el 
espejo fija, ¿verdad? Puea ^eómbratel 
Olominas y compañía los hacen mejores 
en San Rafael nüm. 32. 
VAPORES CORREOS FRUHCESES 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
DE TELEGLAFIA SIN HILOS. 
S A U D A S p a r a E U R O P A 
E S P A G N E 
saldrá el 15 de Enero a las 10 de la ma-
ñana directo para 
C O R U H A . S A N T A N D E R 
Y S A I N T N A Z A I R E 
L A N A V Á R R E 
saldrá el 15 de Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
PRECIO DE PASAJES 
En 1$ clase desde % 148-00 M. A 
Encolase 126-00,. , 
En .Ha preferente.. 83-00,. . 
Kn nacíase .. 32-00 ,. , 
Rebaja de pasajes de l ia 7 vuelta. 
Camarotes de lujo y de íatnüúM a prestos 
convencionalea. 
S a l i d a s p a r a V e r a c n z 
" E S P A G N E " 
Sobre el 2 de Enero. 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
V I R G I N I E " 
Sobre el 27 de Diciembre. 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A R A N A 
HAMBllRS AMERICAN U N E 
( C o M l n d a n M m m Americaim 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a / 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
i V i g o ó C o r u ñ a . 
ipiRANGA, — — Dctra. 8 — / S a n t a n d e r , 
KEONPZ, C E C I L I B . 
CORCOVADO 




E . P . D . 
E L S E Ñ O R D O N 
G U M E R S I N D O C A M B L O R Y P E R E Z 
H A F A L l ^ E C I D O 
y dispuesto «ni entierro para lae cuatro de la tarde del día de 
hoy, en nombre de la Directiva invito a todos los señores socios pa-
ra que se sirvan acompañar su cadáver desde la caSa mortuorU 
Castillo número 40, al Cementerio de Colón 
Habana 29 de Diciembre de 1913. 
E L P R E S I D E N T E . 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e . 
[C.4554 1-29-
F A B R I C A D E C O R O N A S F U N E B R E S 
D E R O S y C a . 
S o l n ú m e r o 7 0 - T e l é f o n o A - 5 1 7 1 - H a b a n a 
P l y m o u t h , 
H a v r e , 
H a m b u r ^ o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
u — \ L , a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
DAN1A. Febrero 14—!k V i ¿ 0 , A m b e r e S , 
H a m b u r ¿ o . 
WA8GENWAIJX Dcbre. 
Bif O R O A M B R I O A I f O 
2a $126 3a $32 á E s p a ñ a 
P B K C I ^ S DB P A S A J E 
F . Bismark y K . Cecilie. l a $148 
I p i r a n - a y Corcovado l a $148 3» Pr*. $ t>0 3a $32 á E s p a ñ a 
l i a $128 — 3a $29 á E s p a ñ a 
Otros vapores, / 1¿ $ 85 — 3^ $29 á Canarias 
R E B A J A S P A S A J E D B I D A Y V U K l i T A 
Boletos directos hasta Río de Janeiro y Buenos Aires, por loe vaporee correos 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vlgo, Coruña, (España) o Hamburgo 
(Alemania), a precios módicos. 
Lujosos departamentos y camarote* en los vapores r&pidoa, a precios conven-
cionales Oran número de camarotes exterioree para una sola persona. Numeroeos 
baños Gimnasio. Luz eléctrica y abanicos eléctricos. Conciertos diarios. Higie-
ne v limpieza esmerada. Servido no superado y excelente trato de los pasajeros 
de todas clases. COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES. Embarque de los 
pasajeros y del equipaje GRAIIS en la Machina. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
d é l a HABANA P A R A MEXICO;Diciembre 3, 17, 18,27. de SANTIA-
OO D E OuBA para New York, todos loe viernes, 
cíe SANTIAGO D E OUBA para K I N G STON Y 0OLON, todos los jueves. 
P A S A J E S DUtECTOS E N 0AMA K A V I A PANAMA A L EOUADOfi, 
PEEÜ, C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $36 H A B A N A - N E Y Y O R K , ría 
^ E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R W 
HABANA-HAMBURO, desde $126-00 
HABA NA-LOND0N, , • « ^ „ », 132^0 
HABANA-PARIS „ , 133-76 
HABANA-GIBRALTAR, „ _ ^ « 125-00 
E A B A N A - O E N OVA, NAPOL 125-00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapo res exprese de 18.000 a 50,000 tonela-
das de la Hambiuff-Amerioan Lino. 
H e i u t & R a s c h - S a n Ignacio número 5 4 ~ T e l é í o n i ) A - 4 8 T 8 
M A N U E L C A L V O 
Capitán BONET 
saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el día 30 de Diclemlbre, a las dos de la tar-
de llevando la correspondencia pública que 
sólo se admita en la Administración de 
Correoe. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 29. 
Las pólizas de carga se Armarán por el 
consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 27 y la carga a bordo de las 
lanchas hasta el día 29. 
A V I S O 
Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de Es-
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de fuego. 
De llevarlas contra lo dispuesto, deíbe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
está ordenado. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse tô os los efectos que se embar-
quen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señorea 
pasajeros, hacia el artículo i l del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vapores de esta Compañía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas jus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido do su dueño, así co-
mo el puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Glaidiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, feoha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
iodos ¡os islérco ^ - 5 ile a iu le 
Para Isabeia Me Sc-gu* y i aibailéo > :>o 
lores, Seibaho, varcisa, Yaguajay. Siboae 
y Mayajigv.a.) 
NOTAS 
Carga ds cabotaje 
Los vapores de la carrera de -í«nt aeo 
de Cuba y escalas, la recibirán hasta lej 
13 a. m de! d̂ a de salida 
SI dt Sa.̂ na y Calbarién. basta ¡as 4 
p m. de? dTa de salida 
Carga de travesía 
bolamente se recibirá ia8*a las 5 de li 
tarde del dfa hábil anterior al da 1» 8». 
uét doi buque. 
Atraque en Guantánamo 
j 'Os vapores de los díí» 5, 15 y 25. atra-
rarán ~i mnclíe del Deseo-Calrr a ñera, J 
'oe d los 10. MI y 30 al de Boauerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán slempn 
W muello del Deseo-Cgiivianera. 
AVISOS: 
Los vapores ue nacen encala en Nnevl-
trr y Gibara, reciben carga a flete oorrld* 
pira Camagüey - Uolgvln.. 
Loe conocimientos oara los embarqué 
serán dados er la Casa \rmadorp . Con-
eipnataria a los embarcado» es que lo so-
liciten, no adjiltiéndoso nlngón e'mbarqm 
con otros conocimientos que no flean prs-
cJKamente loa facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos deberá el embar* 
c^Jor expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, nümero de bul-
tos, clase do los mismos, contenido, paft 
de producción, residencia del receptor, pe-
so bruto en kiios y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ninsrtin conocimún-
t< qne le falte cualquiera de estos requl-
titos, lo mismo qua aquellos que en la ca-
silla corresxodlente a! contenido, sólo es 
«acribar las palabras "efectos," "mercan-
cías" o "bebídae," toda vez que por laa 
Aduanas se exige se hapa constar la cla-
se del contenido de cada bulto. 
Î os señores embarcadores de bebidas 
Bujetas al Impuesto, deberán detallar «n 
Ice conocimientos la clase y contenido de 
cada balto. 
En la casilla correspondiente al país de 
produecldn se escribirá cualquiera de laa 
palPbras 'Tais" o "Extranjero." o las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunie-
sen ambaa cualidades. 
Hacemos público, para general conool-
rMento, que no sei-á admitido ninerún bul-
Qur, a Juicio de los señorea Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buaus 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estime 
conveniente la Empresa . 
OTRA.—Se suplica a los señorea comer-
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
Habana, lo. de Diciembre de 1913. 
to, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuiieo de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
SOBRINOS DE HERRERA, S. en C. 
8563 Tí-Oct.-! 
G I R O S D E L E T R A S 
H I J O S D E R . A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 5 , H a b a n a . 
Depósitos y Cuentas Corrientes, -DepOsl» 
toa de valorías, haciéndose cíwg-o del Co-
bro y Remisión de dividendos e intereaes, 
Préstamos y Pig-n oración es de valores J 
frutos. Compra y venta de valeres públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le* 
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre lai 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España. Isla.? Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct.-l 
Todos loa bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tarla 
MANUEL OTADUY. 
San Ignacio número 72. 
35«2 78-Oct.-l 
L N E A 
W A R D 
4309 D-l 
A S u r A m é r i c a 
La ruta más barata a todos los puertos 
de Sur América 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para Nsw-York 
los martes y sábados. 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
ios lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para Informes, reserva da camarotes, etc.. 
NEWYORK AND CUBA MAlL 8. S. CO., 
Departamento de Pasajes.— PRADO 118.. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Genera?, 
OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
85«1 152-Oct.-l 
V a p o r e s c o s t e r o s 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.j 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E D I -
C I E M B R E D E 1913. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Martes 80, a las 5 de la tardo. 
Para Nuevltas (Camagüey) Gibara (Hol-
güín) Vita, Bañes, Ñipe (Mayarl, Antilla, 
Ca^lmaya, Saetía, Felton), Baracoa, Guan-
tánamo y Santiago de Cuba. 
( L U W T O N C B ! L D S Y C I A . l T B 
BANQUEROS,—O'REILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especia] atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa 
8559 78-Oct.-x 
J . B A L C E L L S ¥ C * 
(S. en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letra* 
a corta y larga vista, sobre New York, Lon-
dres, Parla y sobre todas laa capitales y 
pueblos de Kspaña e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de In Compañía de Segnroa 
contra Incendios "UOYAL." 
2273 ISe-l J l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2"1 
APARTADO NUMERO 715 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
DepCsitos con y sin interés. 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobn 
todas las plazas comerciales de loa Estado! 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia. Ita-
lia y República del Centro y 8ud-Amé-
rioa y aobre todas las ciudades y pueblo» 
•de España, Islas Baleares y Canarias, cu 
como las principales de esta isla 
CORRESPONSALES DEL BANCO DB 
ESP AS A EN LA ISLA DE CUBA 
3560 78-Oct.-l 
Z A L D O Y C O I H P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. 
Sobre Nueva York, Nueva Orleans, Ver», 
cruz, Méjico, San Jiaan de Puerto Rico, Lon-
dres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, Ham-
burgo, Roma, N&poles, Milán, Génova. Mar-
sella, Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín, 
Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia. Turln, 
Maslno, etcétera; asi como sobre todas lu 
tapltales y provincias de 
ES PASA E ISLAS CANARIAS 
3558 78-Oct.-l 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
108, AGUJAR 108, esquina a AM AUGUR A. 
Hacen pagos por ei cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras i 
corta y larga vista sobre todas laa capita-
les y ciudades importantes de loe Estadot 
Unidos, Méjico y Europa, así como sobr« 
todos loe pueblos de España, Dan cartaj 
de crédito sobre New York. Filadelfla, New 
Orieane, San Francisco. Londrea, Paría. 
Hamburgo. Madrid y Barcelona 
i Quieres recenstituyentí 
más sabroso y eficaz 
que cerveza de las marcas 
T(voli y L a TromcaL 
P A G I N A D I E Z D i a r i o d e l a M a r i n a U i ^ i t M U t i E 29 DE 1913 
C r o m e a E e l i g i o s a 
D I A 2 a D E D I C I E M B R E 
E s t e mes e s t á c o n s a g r a d o a l X a -
cimiont.o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s -
to. J u b i l e o C i r c u l a r . S u D i v i n a M a j o s -
tAd e s l á de m a n i f i e s t o en e l S a n t o 
Ancrc l . 
S a a t o s T o m á s de C a n t o r b e r g , a r z o -
bispo m á i r t i r j D a v i d , r e y y p r o f e t a : 
r r ó t i n i o y C r e s c e n e i o . confc f iores ; 
t a n t a A b i g a i l , e s p o s a de l rey D a v i d . 
S a n D a v i d , r e y y p r o f e t a . F u é D a -
v i d n a t u r a l de B e l é n , h i j o de I s a í y 
J ^ s é . de l a tri 'bu de J u d á . l a m á s 
h o n r a d a e n t r e l a s i s r a e l i t a s . E l n o m -
bre de D a v i d q u i e r e d e c i r " e s c o í r i -
clo", y a s í lo f u é d e D i o s , y p u e s t o en 
? u g a r de S a ú l , q u e le s a l i ó r e b e l d e . 
D u r a n t e s u v i d a f u é D a v i d m u y 
p r u d e n t e , h u m i l d e , a m i g o de l a j u s -
t i c i a , d a d o a l a o r a c i ó n y g r a n p e n i -
tente; y lo m i s m o m o s t r ó en l a m u e r -
te. F u é a d e m á s g r a n P r o f e t a , y e x c e -
c e d i ó a otros m u c h o s en l a nrmlt i tud 
de m i s t e r i o s r e v e l a d o s . ComwpuSqi c i e n -
to c i n c u e n t a s a l m o s . 
C u a r e n t a a ñ o s r e m ó D a v i d y t e n í a 
ü e t e n t a de e d a d c u a n d o m u r i ó l l e n o 
de m e r e c i m i e n t o s , en e l d í a 20 de D i -
c i e m b r e , s e g ú n el m a r t i r o l o g i o r o m a -
no, d e l a ñ o de l a e r e a e i ó n 2.989. o 
s e a e l 1.011 antes de l a v e n i d a d e l 
M e s í a s . S e p u l t á r o n l e en l a c i u d a d fle 
T e r u s a l é n , dontro d é l A l c á z a r do S i o n . 
L a I g l e s i a e a t ó i i e a usa. de( l a i i is-
toj ' ia de D a v i d como e s t á en el p r i -
m e r o y s e g u n d o l i b r o s de los TEteŷ s, 
en l a s lecciotnieis d e l a s mártires de l a 
c u a r t a , d o m i n i c a d e s p u é s de P e n t e c o s -
t é s y siaruientes. 
F I E S T A S D E L M A R T E S 
M i s a s solcmn'ps. en l a C a t e d r a l y 
í e m á s i g l e s i a s , l a s do c o s t u m b r e . 
O o r t e de M a r í a . — D í a 29. C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l 
M o n s c r r a t e . en s u i g l e s i a . 
D r . F é l i x P a g é s 
Ciruj ia «n greneial. Sifllis, enfermedades j 
del aparato grénlto urinario. SOL 5«. alto», i 
Conaultas de ^ n t Te lé fono A-3370.^ ^ | 
. P E R D O M O 
Vías urinarias. Estrechez de la orina-
Venéreo , Midrocele, Sífilis trataila por la 
Inyecc ión del 606. Te lé fono A-54t3. 
De l'¿ n S, JVHÚH .>Tnrfa nanirro 33. 
4152 
DR. RieAROil ALB&UDEJO 
ÜIEDICIK \ * OIR1 OIA 
< OBBllltafl de 13 ii 4. robre» KraHm 
Klectrioiclad médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvAnicas. Farí idl -
cas. Masaje bibratorio, duchas de airo ca-
liente, eU-. Te lé fono A-8344. 
EUQIN \ M MKHO TV 
E N T R E C A M P A N A R I O V L K A L T A B 
4155 D - J 
L A B O R A T O R I O 
C L I X I C O - a i J l H I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO ALBALADESJO. R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, esputos, 
sangrre. leche, vinos, licores, agruas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
Andllnln de orine» (eompleto), e»puto«, 
aansro o leche, don peno» ( ( - . ) 
T E L E F O N O A-3S44 
4154 D - l 
O o c í o r I . Aurelio S e n a 
Medico C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Teléfono A-3813 
417» D - l 
DR. E. F E R N A N D E Z SOTO 
Garganta, Nariz 3' Oídos. Especial ista del 
Centro Asturiano. Constiltas do 3 a i. 
Coniposli^ln -3, moderno .—Telé fono A- 1 (c.r.. 
4169 D - l 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Coiinulta» de í- a 3. Cbae6n ufloi. 31, es-
iinina n Aíp«acate .—Telefono A-2S54 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
Acosta núm. 2v altos 
4 lo 8 D - l 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n u m e r o I l O 
f M i l I 
Polvos dentrUlc<M| fli^Jr, ccpilloa. 
CONSITLTAS- D E 7 A í. 
160.';i 26-19 D. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
L o s Q u i n c e J u e v e s 
D E L SANTISIMO S A C R A M E N T O E N LA 
I G L E S I A D E N U E S T R A SEÑORA D E L A 
C A R I D A D . (SAIiVD V M A N R I Q U E . ) 
L a Archicofradía ú-el Sant ís imo j el P á -
rroco celebrarán en esta Iglesia los Quince 
Jueves a! Sant í s imo comenzándo los en el 
primer jueves de Año Nuevo Que es ei día 
primero de año, a las cinco de la tarde has-
ta las cinco y tres cuartos, en -esta forma. 
Expos ic ión del Sant ís imo, Himno Eucarfs t i -
co. Conferencia. Motetes, Rezo del E j e r c i -
cio y Reserva con Ja bendición. 
Lae conferencias, que serán sólo de un 
cuarto de hora, por el elocuente orador sa-
grado. Pulo. P .Amigró. 
t>l Coro !o dirig-irá el reputado maestro 
i iafael Pastor. 
Tienen el gusto de invitar a los devotos 
iel Sant í s imo a estos Cultos. 
E l Héctor, ¿esú* Oliva. 
E l Mayordomo, Justo L . EalcAa. 
E l Cura Párroco, 
Pbro. Pablo Folcha. 
16X38 6-27 
IGLESIA DE BELEN 
A las 7 y tres cuartos de la noche, los 
•flíaa 29, 30 y 31, habrá un triduo de acción 
de gracias por los beneficios recibidos en 
1913, cantándose en el úl t imo día un so-
\ermiie Te Deum. Predicará los tres días el 
Rgv. P. Arbeloa, S. J . 
E l día lo. fiesta onomást i ca de la Com-
pañía de Jesús , cantará las glorian del D i -
trino Nombre en la misa solemne con or-
questa, que dirá a las 8 y media, el Rev. pa-
ire Alonso, S. J . 
DR. J O S E A PRESNO 
Catedrát ico por opos ic ión de la Facultad de 
Medicina. Cirujano del Hospital N ú -
mero h Consultas do 1 a 3. 
Amistad nflni. Sd. Te lé fono A"454^> 
G. Nov.- l 
D E R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
OU R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO-
DPiRXISIMO C O N S U L T A S l>E 1- A 1. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A X L ' M E R O 01 
TEUESFONO 
4157 P - l 
DOCTOR H. ÁLVAREZ ARTiZ 
Enfennedadea de la tiarpantn. Nariz y o í -
do». ConsultaN de l a 2. C O X S l LADO 114. 
4 K 3 D - l 
• A B C R A T O H I O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 55.—Telefono A-S1C0 
C 41Su 30-1 D. 
GUACIO i . PLASENCIA 
< iruj.-mo del IloNpHal Númexo i 
Especial is ta - ríe enfermedades de mujeres, 
partos y c iruj ia en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Emipedrado 
i núm. 50. Te ló fono A-255S. 
<l/ ¿ D-1 
Sanatorio del Dr. Malbert 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
CrUtiua 3S. Telefono 1-1914 
CA$A PARÜICULAB F-SWd 
4167 D - l 
DR J U S T O VERDUGO 
Mfdleo Ctriijauo dr la F'ooiilfad de Parí» 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y W l n -
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo gas-
trico, í l x a m e n directo de1, intestino inte-
riormente. ConsnKas de 111 a 3, Prado 76. 
4174 D - l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
EnfermeoadeM de nlfios, nefioraM y Cirugía 
en general. CONSULTAS He t'J n S. 
Cerro nüm. 51». Telefono A-871S. 
4163 D - l 
A. J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . 5 7 
m i . C - E . F 3 M L A Y 
P R O F E S O R D E OPTAIiMOI.OGIA 
EapcdaltHtn en Enfermedaden de Ion Ojos 
y de Ion Oído». Galtano 50. 
lie U n 12 y ,W -2 H 4.—Telefono A-4611 
Domlelliot E nflm. 10, A'cdado. 
T E L E F O N O F-1178 
41G4 D - l 
A. M. D. G. 
16S39 4-27 
ADORACION N O C T U R N A 
VIGILIA DE FIN DE AÑO 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
L a Adoración Xocturna de la Habana c«-
l«brará con la asistencia del Excmo. se-
ñor ObLspo, la Vigil ia de í' in de Año en es-
l a forma: 
A las 10 de la noche del día 31 se abri-
rán las puertas del Templo del Santo Angel 
que permanecerán abiertas toda la noche. 
A las 10 y media se celebra la Junta de 
Turno. 
A las 11 salida de la Guardia, Expos ic ión 
del Sant í s imo y Oraciones de la Noche, y 
«n seguida el P. Atoascal sube al púlpi to y 
empieza ed Kjercicio Espiri tual . 
Al sonar la primera campanada de las 12, 
la iGuardia s© postra, rostro en tierra, y 
de.STrués de dar la ú l t i m a se pone en pie. 
Se canta el Te-Deum solemne por todos 
los Adoradores y público. 
E n acción de gracias espec ia l í s imas , se 
e a n t a r á a cont inuación, a dos coros, el c á n -
tico de Nuestra Señora "Magniflcat." 
Siguen las Oraciones y se canta el "Ven! 
Cr.eator Spíritus. 
A las 4 y media las Oraciones de la ma-
ñana. 
.V las cinco Misa Solemne de Comunión, 
y lo demás como en Vig i l ia ordinaria. 
E l objeto principal de esta Vig i l ia es 
pedir perdón a Nuestro Señor por las mu-
chas ofensas cometidas en todo el año, y 
pedirle gracias para empezar el nuevo. 
Se ruega la asistencia a esta Vigi l ia , no 
«61o a los Adoradores Nocturnos activos y 
honorarios, sino también a todos los bue-
nos catól icos que quieran pasar esa noche 
«n Compañía de J e s ú s Sacramentado. 
16302 5-27 
P R O F E S I O N E S 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cntedrfltleo de la Esrueln de Medicina 
Tranladado n Trocadero ndm. 109. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
C 41 6 -. 1-D. 
D r . F i l l b e r t o R i v c r o 
r>peHalis<n en la» enferinedndca del Pecho 
Ex-lnterno del Sanatorio de tuberculosos 
de New York y ex-Dlrector del Sanatorio 
L a Esperanza. 
Consultas: Martes, Jueves y Sábados , de 
1 a 3 p. m. • 
Chacón \ o . 17.—Teiefonom A-j;553 e 1-2342. 
15*94 30-12 D. 
Doctor Eugenio Albo Cabrera 
M BDICO c n t u j A \ o 
Especial ista en' enfermedades del pecho. 
Acaba de trasladar su domicilio y consul-
torio a Campanario 2S. altos. Consultas de 
1 a 3 P. Al. C 4377 30-12 D. 
D R . J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g e 
y en Astriss Bronquiales, aunque ha-
yan resistido í a s corrientes de 
diferente t e n s i ó n . 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Rftina 28, antiguo 
bajos. C 4330 26-1 D. 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s III 8, B . 
Piel. Ciruita, Venéreo y Sifiles. 
Aplicación especial del 606-Neosalvasá i i 914 
15490 26-S D. 
DR. H E R I U N D O S E 6 U < 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
GAROASm HAIIIZ YOIDOS 
Prado número S8. de 12 a 3, todos los 
días , excepto los domingo?. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miérco le s y viernes a las 7 de la mañana . 
4150 D - l 
D O C T O R P . A . V E N E R O 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
parac ión de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y cistocopios m á s modernos, 
ConMnltas en ?reptuno nfljn. fil, bajos, 
de 4 | i a 5%. Te lé fono F-13S4. 
41S2 D - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L,A P I E L , D E S E -
SOR AS Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
C O N S U L T A S D E 1 A 4 
4237 56 d . l 
Pdaye Garda y Santiago 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
— A B O G A D O — 
Obispo n ú m . 53, a l t o s . — T e l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
4156 D - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífllln y enferme-
dadea v e n é r e a s . CnraclOn rApida 
C O N S L L T A S D E 12 A 3 
L u r nflm. 40. T e l é f o n o A-1340. 
4161 D - l 
Dr. luán Santos hxmki 
— O C U L I S T A — 
C O X l l / l ' VS Y O P E R A i IONES D E O A 11 
Y D E 1 A 3. P R A D O ÑUJL 105. 
4162 D - l 
D ü . A D O L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclus ivamente 
Consultas de 71/2 a 9*4 A. M. y de 1 a 
3 P. M. L A M P A R I L L A N U M E -
RO 7 4 , — T E L E E O X O A-3583. 
4180 D - l 
COLEGIO " C E R V A N T E S " 
AngI o-Hispano-Francés 
l a . y 2a . E n s e ñ a n z a . Comerc lu e id iomas 
San Lázaro 198, entre San N i c o l á s y Ga-
I i ano .—Telé f c no A - 5380.—H abana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio que ocupa el 
Colegio; la esplendulez de los salones con-
vertidos en aulas;' la v e n t i l a c i ó n e higie. 
no del local y su preciosa vista a l Male-
cón son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
y bienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s do e n s e ñ a n z a y s u efi-
cacia son bien conocidos. 
Los é x i t o s alcanzados por los alumnos 
del Colegio C E F i V A N T E S , as i lo procla-
man. 
m \ L U l l L A \ LOS " A i o s DH BBIPID-
draiiü 59. L a llavo en frente. Precio y eon-
duiones, Lulccrfu Nueva IngrlaUrra. San 
Rafael y ConsulaJu. 
16423 4'-^ 
( H A B I T A C I O N E S ) 
BM Sil4 R L A T A LA C A M O A I A B 
versidací 29, entre Cruz del Pairo y Nueva. 
Ceno . L a llave, e infonnea a l lado; tiene 
servUno sanitario moderno. ) 
16^0 ^'-^ 
S E A L Q U I L A N 
Crestoo 44, altos; Nepluno 181, altos; t-an 
Rafael 147, altos; Marqués O o n / á l e z b B, 
altos. L a llave de la primera en los bajos. 
L a de la segunda en el café esquina a L e a l -
tad y las de las dos ú l t imas en la bodega es-
quina a Marqués GonzálV" Informan en el 
Uanco Nacional de Cuba, cuarto num. 5U0, 
quinto piso. 16419 S"-S 
E N 15 O S N T B i r o S ALÍiLILAN LOS 
elegantes altos de la casa San Lázaro nu-
mero oi. con sala, comedor, doble servicio, 
ins ta lac ión de gas y electricidad. Infor-
ma el portero. Su dueña en Reina 131, te lé -
fono A-1373. l&3*6 ti-28 
AGftOEMIi MERCANTIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Tenedur ía de Libros, Ortografía, Ar i tmé-
tica, Ingl6s, Mecanograf ía y T a q u i g r a f í a 
inglesa y española . Cursos cortos. Cuotas 
económicas . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan de Dios. 
16369 5-27 
UNA SIOSORA FRA1VCKSA D E S E A E N -
contrar varias d isc ípulas para enseñar le s el 
Idioma francés . Informes Frcnch, calle D 
233, Vedado. 16289 8-25 
O j L E G I O S A N E L O Y " 
De Ira . y 2da. Enseñanza , Comercio e Idio-
mas. Se admiten internos, medios y tercios. 
PIDAN RE2GIÍ A M E N T O 8 
DJpeotor propietario: E loy Crovctto. 
C E R R O « 1 3 — T E L E F O N O 1-7155 
HAiRANA 
16-229 26-24 D. 
P R O F E S O R 
daaes do primera y segunda amsenanzsu 
mercantil y preparación para carreras es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
lé fono F . 1328 
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Aii«ii»tiiN Kobortn, autor del "Método 
Novís imo." Clases nocturnas en su Acade-
mia, una liora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San Miguel 34. 
Unica Academia donde las clases son dia-
rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. Lns nuevan rlaac» empichan el 
5 de Enero. 16048 13-19 
Dr. francisco J. de Velasen 
Enferniedadcs del Corazón, Pulmonca, Ner-
vlOMan, r i e l y A'enéreo-slfilttlca.s. 
Consultas de 12 a ~, los «lías laborables. 
Leatad n ú m . 111. T e l é f o n o A-5418. 
4170 B-i 
" E L S A L V A D O R " 
^olegio de primera y segunda e n s e ñ a n -
za, Comercio y Preparac ión para el Ingre-
so en las Academias Militares. Clases es-
peciales para adultos; se admiten Internos 
y medio internos. Ncptuno 34, altos, te lé -
fono A-6957. 15579 26-10 D. 
.n l i a n. viuda df: h e r r e r a 
Profesora de i n g l é s y castellano. Da ¿la-
ses a domicilio y en su residenc'a. Calle 
11 número 37, Vedado. Precios módicos . 
15119 30-30 N. 
E N C U A T R O C E N T E N E S SK A L Q U I L A N 
los bajos de Esperanza M, con sala y dos 
cuartos, casi esquina a Florida, por donde 
cruzan los carritos. 
16418 4-28 
S E ALQI ILAIV E L P R I M E I I O Y SECilJN-
do piso de U. casa Lagunas 115, por Belas-
coaín. entrada independiente, son muy ea-
paciosos. L a llave en la bodega. Informan 
en Animas 84, " L a Perla." 
16377 4--8 
S E A L Q X I L A . V LOS A L T O S D E L A C A -
sa calle de la Habana núm. 24, compuestos 
de sala, saleta, comedor, a cuartos, etc. E n 
la misma informan. 
16374 6-28 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A Mo-
derna casa San Miguel 210 B, próxima^ a 
Belascoaín , compuestos de sala, saleta, 3|4 
y uno para criados. Llaves e informes, v i -
dr'era del Café de Tacón. 
16324 4-27 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q X I L A N LOS A l -
tos amplios, ventilados e independientes, de 
Ban José 119^, sala, comedor, trea cuar-
tos. L a llave en la canicerla. Informan en 
F-1223. 3 6358 S-27 
S E A L Q X ' I L A N LOS A L T O S D E E S C O -
bar 172, entre Reina y Salud, con tres cuar-
tos, sala, saleta y piso de mosaicos y esca-
lera de mármol; precio, 9 centenes. Su 
dueño en San Lázaro 340. 
16353 4-27 
DN CAS.Á PARTICUIjAR SE AMíUILAN 
dos hftbUacioneB juntas, p¡ani:i baja, vl«t« 
a la calle, para un matrimonio o dos seño-
ras. No se admiten animales. Sun Nicolás 
18, bajos. l (!:::• 1 4-28 
D E P A R T A M E N T O IDO l>OS HAHITa» io-
nes altas, grandf.s, «efiruidaSi una con bah «̂ n 
B la calle y otra independiente, también a 
la calle, se alquilan. " E l NiSgara," San i g . 
nació 65, entre Luz y Acosta. 
16407 4-2S 
F A M I L I A C O R T A , M\ MSO .̂ C E D E a 
personas que tampoco los tengan, una o 
dos habitaciones on casa, grande moderna. 
Carlos 111 número 8 E , altos. Sala, cocina 
y baño. 16366 4-28 
S E A H U II.A. r,> *n. ME.IUR 1*1 VIO DE 
la ciutínci, un hornnoso sa lón con piso íín 
marmol, balcón a la t-alle, luz e léctr ica , etc. 
Precio, $20 Cy. I£a propio para oficina. I m -
pondrán en el mismo ediflnio. Obispo 56, es-
quina a Compostela, altos. 
16363 4-27 
CASA D E r A W I L I A S j 11 M U T A C I O N E S 
con muetbles y toda asistencia, a una cua-
dra de los teatros y parques, buen trato 
y esmerado servicio, precio económico . E m -
pedrado 75, esquina a Monserrate. 
16362 4-27 
habitaciones a l ta s , bajas, I N T E -
riores y con vista a la calle, con todas co-
modidades y economía , en San Nicolás n ú -
mero 1, esquina a Trocadero, casa moderna, 
junto a todas las l íneas . 
16347 8-27 
S E A LUI H A, E N J E S U S MAUIA 76, CA-
ea particular, bajos, una hermosa sala con 
dos rejas a la calle, sola o con gabinet«. 
E n la misma se informa. 
1632¿ 6-27 
UN MATRIMONIO SIN NISOS D E S E A A L -
quilar en casa moderna un alto chiquito o 
habitaciones con o sin muebles, en casa da 
familia. D irecc ión: E . K . , Apartado 749. 
16372 4-27 
S E A L Q U I L A N 
E n Arbol Seco, a l fondo del Paradero de 
Concha, unos altos nuevos, con tres cuar-
tos, sa la y saleta, en veinticuatro pesos 
americanos. Francisco Peñalver , Arbol So-
co y Maioja, Te lé fono A-2S24. 
A.GUIAR 7". ALTOS, H ABITACIONES con 
comida para uno desde 5 centenes; para dos 
desde 8; para 3 desdo 12; para 4 desde 15. 
Por mes y por día desde un peso por perso-
na. Te lé fono A-5S64. 
10272 8-25 
E N CASA MODERNA 1' D E MICHO OH-
den, so a.lquilan habitaciones con cocina 
y agua independiente, solo por |10. Misión 
67, altos, informan. 
16297 8-25 
16310 10-27 
S E A l . q x i L A N LOS B S F L E N D I D O S A L -
tos de Animas esquina a Gervasio, com-
puestos de sala, saleta, cuatro habitaciones 
y demás servicios modernas. Informan en 
Cerro 775, te lé fono 1-2930 o en Cuba 62, 
Francisco Fomos. L a llave en l a bodega. 
16301 4-27 
RAMO D E T A B A C O S Y C I G A R R O S . S E 
alquila, barata, la casa Virtudes 129, es 
adecuada para ese giro por estar edifica' 
da para el mismo. Informa, s eñor B r e a 
Cristo 32, de 9 a 11 y de 3 a 6, teléfona 
A-3576. 16278 8-25 
L E O N i G K A S i 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A V L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
señanza y de preparación para ol Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
este periódico, o en Acosta núm. 99, anti-
cuo, o. 
A R T E S y 
MARIA ROSA, P E I N A D O R A , P E L U Q , U E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, t eñ idos y lavados 
de cabeza, secando el cabello en pocos mi-
nutos con ventilador e léctr ico de aire ca-
liente y frío. TTocadero 20, antiguo. 
16392 8-28 
Peluquero, ca-
sas de primern en bi-
eoflés, pelucas, trav 
íormaciones.moftav 
peinados de seño:* 
y corte de ctbell 
de niflos. 
T O R R E D E L O R O Manzana u», .^.Tiez 
por Monserratc, sucursal E L M O D E L O . 
Acullá 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-j00̂  
SE DESEA ALQUILAR 
U n a c a s a en el V e d a d o , d e s d e J a 2 y 
de 11 a 27 c o n h a l l , c u a t r o c u a r t o s , 
b a ñ o , c o m e d o r etc . etc. , p r e c i o de 14 
a 16 centenes . 
S i g u s t a se h a c e c o n t r a t o . D i r e c -
c i ó n J . P . ca l l e 25 n ú m e r o 315. T e l é -
fono F . 1627. 
16,233 l - t -23 7-d-2* 
; OJO! S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS 
y ventilados bajos de la casa situada en 
Reina núm. 89. Informan en los altos, a 
cualquier hora. 16240 8-24 
O F I C I O S 88. S E A L Q U I L A , P A R A F A M I -
lia o escritorio, el piso principal, departa-
ento A, con vista a la alameda de Paula. 
Informan en los bajos, M. Muñoz. 
16266 10-24 
S E A L Q U I L A , E X POCITO V D E L I C I A S , 
una casita a una cuadra do los carros, con 
sala, comedor y 2|4 .alumbrado eléctrico, en 
cuatro centenes. Informan en la bodega de 
la esquina. 16171 8-23 
> > í l t l X A , S E A I Q l II, \ , D E G R A N POR-
venir, a una cuadra de los carros, en Dolo-
res y Rodríguez, propia para bodega, no 
hay ninguna en el contorno; se dá contra-
to y tiene alumbrado eléctrico. Informan en 
Dolores núm. 41. 16170 8-23 
SOL US, A L T O » H A B I T A C I O \ E S PA-
ra hombres solos o matrimonios sin niños. 
Hay luz e léctr ica . 
16184 8-23 
SK A L Q U I L A , BN CASA D E F A M I L I A 
respetable, una buena habitación en la azo-
tea, con toda asistencia, propia para dos 
hombres solos. Se cambian referencias. Ga-
liano 93, altos. 16221 8-23 
O F I C I O S NUM. B V V E D A D O , BAAOS Nu-
mero 15, se alquilan habitaciones altas y 
bajas, a personas de moralidad, con todas 
las comodidades necesarias. 
16147 15-21 D. 
E N LA NKW Y O R K , AMISTAD Cl , SB 
alquilan habitaciones, con o sin muebles, 
desde dos centenes hasta cinco y se admi-
ten abonados a la mesa. Te lé fono A-5621. 
16050 26-19 D. 
E N R E I N A 14 S E A L Q U I L AX H E R M O -
sas habitaciones, con muebles o sin ellos y 
con todo servicio, precios módicos, entrada 
a todas horas, se desean personas de mo-
ralidad, en Reina 49, en las mismas con-
dic'ones. 16026 26-18 D. 
L O C A L E S P A R A 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
en l o s c u r a c a m i n o s 
Se cede ,en establecimiento, una buena 
vldrieira propia para cambio. Infonr,an en 
Angeles núm. 11. 
16375 15-2.8 D. 
S U A R K Z 50, E S Q U I N A A G L O R I A , Be a l -
quilan buenos departamentos con pisos de 
mosaicos, luz e léctr ica o gas. Precio, dos 
centenes por departamento, con entrada l i -
bre. Informan en los bajos. 
16402 4-28 
1221 D - l 
¡OJO. OJO! P R O P I K T A R I O S , Comcj#n 
K l único quo grantixa la completa ex-
tirpación de tan dañino insecto, contan-
do con el mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos en N e p t n a ó -8, Ramón 
Pinol. 15984 15-18 
D r . G u s t a v o G . D u p l c s i s 
D I R E C T O R D E L A CASA DF. S A L U D D F 
L A A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Cirug ía en General 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 1 A .1 
Lealtad nflm. 34. Tcléfon!» A-4180. 
41G5 D - l 
D R . G A L V E Z G U I L L E M 
Espedal lnta en ninilft, hprnlan. Impoten-
cia y esterilidad. Ilabnnn nflm. 49. 
ConnaRns d c l l a ] y d e 4 a 5 
Eopeelal pura lo* pobre* de Cíá a 6 
4236 D - l 
mm mm m m 
A B O G A D O S 
Estudio; San Ignacio núm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J l . - l 
DR. J U A N P A B L O O A R G U 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: L u z nflm. 15, üe 12 a 3 
4159 D - l 
Dr. GONZALO A R O S T E G U 
M E D I C O D E L A CASA D E B E N E F I C E N -
C I A Y M A T E R N I D A D . E S P E C I A L I S -
TA IBN L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NIftOS, M E D I C A ^ \ 
Q X I R U R O I C A S . CONSUETAS D E 12 
4, 2. A G U I A R NUM. 106*^.—-TEL. \-3O?>0. 
4166 D - l 
D r . C a r l o s M . D e s v e r n i n e . 
Alecciones de la Gatganls, Nariz y Pulmones, 
Saiistorio dei Dr. Pérez Vento 12464 
C U B A . 6 2 
78-Ó 
Para enfprincdnclrs pprvlosas y mcnlalea. 
S E E N V I A UIS A U T O M O V I L P A R A T R A N S " 
r o i í T V H | X E N F E R M O 
Barreto Omnittb^coa. Te l é fono 5111. 
B E R \ A / , \ rr-'. HABANA, de 12 a S. 
T E L E F O N O A-36 l« 
D - l 
D r . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A , MO-
dorna, con sala, comedor, ú cuartos, finas 
mamparas, baño, servicio doble, pisos finos 
y todos los adelantos. San Miguel 183. Su 
dueño al lado, 183 C, altos. 
16160 S-23 
S E A L Q U I L A N LOS \ LTOS D E L V C A-
pa de Escobar y Virtudes. Hace esquina y 
tiene balcón corrido a las dos calles:, muy 
ventilados. Precio, 10 centenes. Informan 
en l a misma. 161 77 8-23 
A L Q U I L E R E S 
( L O Í que foseen aljuüar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o hahitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A M A L I N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
I N Q L I S I O O R M M. S5. SK A L Q U I L A E S -
<e piso principal, y -en el segundo un cuar-
to. Informan en Oficios 8S. bajos. A lmacén 
de M. Muñoz. 16397 10-28 
S E A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S , LOS 
hermosos altos de la casa Neptuno núme-
ro 222 Z, antiguo, compuesto de sala, saleta, 
cuatro cuartos, espléndido comedor, cocina, 
cuarto para criados, cuarto de baño y dos 
servicios sanitarios. Las llaves en la bo-
dega de Marqués González y Neptuno. Pa-
ra tratar en Manrique y San José, Perfu-
mería. C 4498 23-D. 
S E A L Q U I L A N DOS E L E F A N T E S A l , -
tos en San Lázaro números 319 y 319 A, fa-
bricación a 1 moderna, con sala, saleta. 3 
cuartos grandes con todos los servicias a 
la moderna, agua abundante a todas horas, 
escalera de mármol. ró764 10-H 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E L A CASA 
fialle de la Salud núm. 97, altos, sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, uno para 
criados, cielos rasos, ga ler ía y servicios 
sanitario? modernos. Informan en Obrapla 
núm. 15. Puede verse de dos a cinco de la 
tarde. L a llave en la misma. 
16079 15-20 D, 
S E A L Q U I L A N 
L o s altos de l a c a s a M e r c a d e r e s l i , 
p a r a f a m i l i a s u of ic inas . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16, a r m e r i a . 
T e l é f o n o 5159. A p a r t a d o 1734 
C 4277 3 D . 
M A N R I Q U E NUM. 143. A M E D I A C L A-
dra do Reina, con sala, comedor, 5 cuartos 
bajos y 3 altos y servicio'; sanitarios mo-
dernos, el frente asfaltado. L a llavs en 
Reina 35, peleter ía . 
15750 15.13 ^ 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
LA CASA D K SAXUD o \ VDON-
<,a,•" D E L C E N T R O w n U I A -
NO 1>E LA II \ H \ \ \ 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensarlo Ta<mayo. Tratamiento de las afec-
ciones del aparato Géni to-I 'r inar lo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtndoa 1SS. 
T E L E F O N O A-3t76.—HABANA. 
i'.eo D - i 
» M I G U E L V I E T A 
U 0 M E O P A T A 
í ispecial lsta . en curar la.s diarrea», el ««-
trpfllmlcnio. todas laíi enfermedades del «••-
tftmago c ¡ntes l lnos y la. impotencia. No vi-
t ita. Consultas a |1. Consultas por correo 
San Mariano 18, Víbora, sólo de 2 a 4. 
418i D - l 
D R . J . D I A G O 
A laa Urtaarlaa, ítfi l la y F.nf«rmedadra d« 
Scfioraa. Cirugía. De 11 a 3. E r a -
<*edrad« nftmpro ij» 
73.l 
D r . S . A l v a r e z y G a a n a g i 
OCULISTA D E t, vs P A O U L T A D E S D E I M -
HIS Y R K R L I \ . CONSULTAS OK i \ S 
O ' R E I L L Y N U M E R O 98, A L T O S 
T E L E F O N O A-:ísa3 
4176 D - l 
" * f *********** r Jr**'Jr''r-,'r "*r4'*''9' 
C I N I C A S E L E O T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 6 6 
Cuentan con numero sufr iente de profesores p a n que el públ i co NO T ^ N G A 
Qbc; E S P E R A R , y con los aparatos neceaertos para real izar las operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
P R E C I O S 
Eztrp.ooionos, desde | i-oo 
L i r a piezas, desde. . . . . . 2-00 
Fmoastea, de*de jj-oo 
Orficaci^ü»», desde 3-00 
P U E N T E S !> E O R O , 
Dientes de espiga, desde. . . ( 4-0v 
Coronas de oto, desde. . . • 4-24 
Incrustaciones, desde. . . . W C 
Dentaduras desde. . . • « s XírW 
d e s d e ; 9 ^ - Z * p i e s a . 
T R A 3 A J O a GARANTIZADO!» 
Cnn^uita» t»* •* > in: a 9 j>. rn. DomJwcos y d ías f o e t i y o » de 5 a 11, P» m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A N U E V A P I C O -
ta 76. Tiene sala, comedor y cuatro ha-
Iritaciones. 4-28 
K B A L t i l l L A.V LOS EsI 'LE.MíIDOS \ L -
los do ^optuno 16, con cuatro cuartos, uno 
para oráados, sala, comedor, an buen patio 
v da la somibra todo el día. lnfjo:n;in <n 
"los bajos. 16400 S-28 
ÜE A L H I I L A LA CASA C O M P O S T E L A 
154, altes, compuesta de sala, saleta, cua-
tro habitaciones, baño, cocina, etc. L a lla-
ve en los bajos. Informes en Neptuno 61 
bajo.-. 15881 D; 
M AHINA E S C U N A A VAPOR S E A I -
cmila una cusa propJa para uu gran cafó o 
estAbieclmlento, con bonita t á c h a l a de mfis 
ci-3 erice metros de f í en te , nmciruf habitacio-
nes y una ms l ta ancx^ por Vapor i . infer-
ma'.i en Reina 131. ! 
itaac 
E N E L VKOAOO, 8 ESQAilNA A 23, .SE 
alquila la ipoderna casa, compuesta de a l -
to y b a j a juntamente o separados. Infor-
mea en Obispo 31 y en S y Vi, bodega. 
16410 8-28 
" S E AL«ll I» ^ K L P R I - n E R ri!<0 1>E E m -
pedrado v Villeg-as 21, pnra abogado, m é -
dico o dentistas, en 8 centenes. L a llave en 
la barbería de Klmpedrado. Su dueño, Dul -
cer ía Nueva Inglaterra, San Rafael 4 y 6. 
1«4»2 4-2S 
* U ILQÜILAN LAS R E R M O S O S ALTOS 
de la casa calle del Sol núm. 6. acabada de 
fabricar, propia para una num prosa fami-
lia. Inrormará Julio Fernández;, Mercade-
res 29^. 1G080 13.20 D 
E N 10 C E N T E N E S S E A L t U I L A N LOS 
bonitos y cómodos bajos de Paula 19. L l a -
ve en la bodega de la esquina. Informan en 
Monte 272 A. 161S9 
S E A L Q U I L A N 
esp léndidas casas a una cuadra de Belas-
coaín ,en las calles de Benjumeda, Oquendo 
y Agust ín Alvares; con sala, comedor co-
rrido, tres liabitacoines, cocina, demás ser-
vicios y patio. Precio: cinco centenes. Las 
llaves e informes en Marqués QonsAléz1 12 
entre Figuras y Benjumeda, t e l é fono A-7S:!o' 
E n c a l l e c é n t r i c a de l a H a b a n a , a 
m e d i a c u a d r a 'de O b i s p o so cede u n 
l o c a l c o n o s i n e x i s t e n c i a s , a l q u i l e r 
b a r a t o , i n f o r m a J . J . D . " E l R e n a c i -
m i e n t o , " f r e n t e a l t e a t r o M a r t í , de 
10 a 11 a. m . 
E S T A B L E C I M I E N T O o INOXJ«-
tria se alquila un amplio local en Concep-
ción y San lAzaro. Víbora. Se da barato. 
Informes al t e l é fono F-2500. 
16128 8-21 
S E ALCtÚIIiA, BN CUBA 37, ESQ,LIN-V V 
O'RoiUy, grandes locales para oficinas o co-
misionistas. 16215 15-23 P. 
S E A I Q U I L A N 
D E P A R T A M E N T O S V E S P L E N D I D A S HA-
B I T A C I O N B S A L T A 5 BN L A CASA N E P -
TUNO A L T O S . 
16109 1S-20 D. 
E N J E S U S D E L ¡ M O N T E 
Y V I B O R A 
( O A S A S Y P I S O S ) 
J E S U S D E L M O N T E 409, L O M A D E L A 
iglesia, sp alquila c l alto, con sala , come-
dor, recibidor, tres cuartos, otro m á s para 
criados, « x t o n s a azotea corr ida a l fondo y 
servicio completo. L l a v e e informes: Qui -
roga 5, a l fondo. 
16432 8-29 
L U Z N U M E R O 1 E . , J E S U S D E L M O N T E 
Se alquila esta pintoresca y moderna 
casa: sala, saleta, ,> cuartos y servicios; a 
20 pasos de la Calzada. Informes: Gal ia -
no 126, altos. 
16425 4.29 
E n / a I f íbora 
Se alquila la esp léndida casa Ue Prínc ipe 
de Asturias nilni. 7. casi esquina a Estrada 
Palma. Tiene jardín, porta!, sala, saleta, 
sala de comer y seis dormitorios y una ga-
lería a la europea y doble servicio y ga-
rage. Informan en Luz núm. 82. 
1642.4 8-28 
L I S I O PARA E L 1)1 \ B E L C H A L E T 
Avenida de Entrada Palma 22, con jardín, 
portales, sala, gabinete, comedor, baño y 5 
dormitorios. AdemíLs cuarto y «enrielo pa-
ra criada. 16305 alt. 4-28 
1626.: 10-24 
SK A L Q T I L A N , E N ONCE C B N T B N ¿ s ! 
los bajos de Manrique 13, antiguo, con sa-
la, comedor, cinco cuartos y d e m á s ««rvl-
cios, a una cuadra de los tranvías . L a l la-
ve e Informes on' los altoa 
16127 10.21 
S K A H H 1 L A > LOS ALTOS D E A I R T l -
des %\. Informarán en la pe le t t r ía "I^a L i -
bertad." 161-1 4-25% 
S E ALQU I L A L A CASA DAMAS Nt Mic-
ro BJ». al lado del muelle de %in José, para 
depós i to de mercancías . Informan en De-
samparados núm. 38. bodeira. 
\ * l v 15-»1 D, 
i: LA VIBORA se \ r . « M i i . \ r \ \ H E R -
mosa casa de mampos ter ía y a la hr'aa. con 
sala, saleta, tres cuartos y servicio sani-
tario, a cuadra y media de calzada, Santa 
Catalina 14. L a llave en la bodeg. Su due-
ño en Hbana núm. 99. 
16308 4-27 
A V E N I D A I>E KS I HVDA P A L M A NL1 MB-
ro 58, esquina a B. liagueruela, se alqui-
lan los bajos, x;on el sótano, en 6 centenes 
con Jardines y terraza. L a s llaves en l-
altos. 16323 S-i-' 
Eft l E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A 
l a oasa calle C número 202, entre 23 y Slt 
Vedado, con jardín, tres cuartos y demás 
necesidades y traspatio, en 7 centenes. B n 
la misma ilnfcu-inian hasta el dfa 31. 
16367 B-27 
V E D A D O 
Se alfiullan el piso alto de la casa eilua-
da en la CHIIO Quinta núm. 19, entre H y Q. 
con vistas al mar, 7 cuarto» dormitorios, 3 
d« b«flo con biftadera», •acalera Indepen-
diente para criados, cuartos y b»ao par» 
és tos en ol piso bajo y patio, y la cantiKiia 
jiúm. 19^, propia para un* corta familia. 
Llaves e Infoirmea en la CalM.da iidm. bi, 
piso alto, entre G y F . 
J6378 10.28 
VMD.VDO. SU A L H l I L A X DOS t ASVS 
ralle d« Línq». 126 y 137 A. antiguo, «ntre U* 
y 16. frente a la Capilla de lo* Cajmelltas 
Bu dueño al lado, en el 125 A y en Aisular 
66, café. 16336 4.37 
VEJDADO. E N SKI» C E N T E M I S »K A L -
quila easa ele cuatro cuartos, otro para cria-
dos, «ala, aal»ta y demls anexidades. Infor-
man en «l Almacén de Víveres de la calla 
de Línea «aquina a Cuatro. 
i;- 4-27 
Si) Ab&OUéA, V E D A D O , C A L L K 4 IC3V-
tr« 21 y 23. casi ©«quina a 23. una casa 
nueva y muy cómoda, con traaipatio gran-
de, en diea centenw. L a llave al lado, don-
de Informan. Teléfono 1-2020. 
16343 6.24 
S E S O L I C I T A D K MOMENTO VNA S1R-
viente. qu« entienda algo de cocina y que 
qulora acompañar a Barcelona dentro de 
muy pocos me*e«. a un matrimonio con do» 
atño«. Belascotln 79. ferretería. 
16370 8,34 
EN LO MEJOR DEL VEDADO 
Calle 3" «ntTe 11 y 13. a media cuadra de 
ta Línea, «e alquila un hermoso piso com-
pleta mente Independiente, con siete euar-
lev», portal, «ala, saleta, comedor, etc., ser-
vicio de agua oaliente y con todo el con-
fort deseable. L a llave en los bajos t Infor-
man en 3 mlm. 26. altos, te léfono F-3171. 
16236 8,84 
V E D A D O . A M U E L O CASAS A L T A S V 
bajua para personas de gusto. 9, U y 13 c«n-
te-n^a, Once esquina a M. L a llave el bode-
g"ero. : i62;;7 8-34 
V E D A D O . S E ALQ,VILA L A CASA C A -
ll« N entre 17 y Linea, do sala, comedor, 
cuatro habitaciones, cuarto de criado» y 
B«rv;olos. Construcción a la inglesa. L a 
T.ave en la casa contigua. Informan en 
Monte m^m. 7. 16280 S-34 
V E D A D O . L A BONITA Y COMODA C A -
«a calle 2 número 11. entre 13 y 15, con sa-
la, saleta, 6 cuartos y dos do ca-iados, come-
dor, baños e inodoros, cm-ina y gran jardín. 
L a llave, precio y condiciones en la cesa 
contig-ua. número 15, 
16190 N 8-33 
N L O M E J O R 
del Vedado. Calzada entre H e I, acabada 
3o fabricar, con todo confort, se alquil» 
una lujosa casa-quinta, con cinco habita-
ciones grand»*. 2 baños .galería, ciclo» ra-
sos, garage, dependencia» para orlado», etc. 
Su dueño. C&laaúa 70, te léfono F-138L 
15780 15-13 D, 
HABITACIONES 
ACABADOS D B F A B H H vil , se alquilan 
casas y apartamento» de diverios tamaño» y 
pr© ios. Cal-e F núm .202. entre SI y 33, 
Vedado, a media cuadra de loa carros. I n -
forman en la misma. 
r a i g a s , h a b i t a c i o n e s 
& e n l a s a f u e r a s 
o e l a c a b a n a 
ST, AI-QL'ILA L A CASA AHANGUIIKN 34, 
Regla: tiene portal, sala, comedor", 414. etc., 
ii>cl.>s los pisos son de moeaico, en |35 plata. 
La, Uavo, Mn.i-tí 110 e informan en Sol 79, 
Habana, de 2 a 7. 18366 4-27 
S E ALtVVII'A E N AHROYO APOLO, C K H -
ra IIP'I Sanatorio, la cas» de vivienda de 
la ñuf'a Han J o s é y sus dependencia», en-
olavada en una raanjana de terreno. E« 
magní f i ca . 1G351 8-24 
L A P I M I E N T A 
Hermosa finca de siete cabal ler ías de tie-
r r a .toda de cultivo y bien fabricada, con 
Instalación de donkeys y tubería», d o t » . 
cifln de oujeíí para tabaco, a un k i lómetro 
del pueblo del Gabriel, se arrienda en bue-
nas condicion«s. DftfM raadn M Muralla 
número 14. 15940 26-17 D. 
I I f E R O E H I P O T E C A S 
as 
8 » N E C E S I T A N CllUNIBNTOS P E S O S \ 
prés tamo. garantU&ndolos una casa do co-
mercio y propietario de casa». No trajta-
IUOS con corredores. Dirigir ofertas por es-
crito a Eduardo Martín, eulio de la Con-
cordia núm- 210. mud«M-no. 
16408 i " t l 
s i N E C E S I T A D I N E R O O D E S E A Co-
locarlo en hipotecas; »l quiere comprar • 
vender solares, fincas rústica» o estable-
OlmlOAtMi dÍr(jM« a Día» de Vil legas-Blau-
co. Chacón 14. te léfono A-61S5. Pasamos a 
domicilio. 15310 36-4 D. 
DINKRO E N H I P O T E C A 
en todas cantidades ul 8 por 100, con toda 
prontitud y resreva, Oficina do Miguel F . 
Márquez. Cuba 33, de 3 a 5. 
15197 O* 
DE S I 0 . 0 0 A $100 .000 
fe desea colocar en hipoteca a módico In-
terés . Vendo casas en Oficios, O'RelMy. Ga-
liano. Salud, Angel. Monte, Virtudes, Pan 
LAaaro, Villegas, Luz, Prado, Industria, C u -
ba, etc., distintos precio.-, para familias o 
InduBtrlalies o alimacenistas de tabacos. 
Pidan informes a 
L L I S R O D O L F O MIRANDA 
Te lé fono A - I M S — D e t • 8 p. m^—Sen 
ícnnrlo 50, esqaluR « Lamparil la, bajos. 
16295 15-27 D. 
S O L I C I T U D E S 
SE NECESITAN 
{Si desea usted encontrar 
rápidamente criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
SE NECESITA UNA MUCHACHA JO. 
ven, para criada de manos. Sueldo, dos 
centenes y ropa limpia. Se da buen trato. 
Informarán en Aguacate 1S6. 
C 4548 S-28 
VICTORIANA ROQUE Y ACOSTA SO-
licita a Dominga Roque y Acoata, oasAda 
con Sebastián Marrero. Vlotorlana se ha-
lla el central "Adola." Calbarlén. 
16433 ^28 
EN LA C A L L E K NUMERO 170. VB-
dado, se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo, ue sea limpia y e&pa Wen 
Bu oollgaclón. 
16427 *-29 
SE SOLICITA UNA JOVEN a U K H . U I L B 
• l ing lés y español , en el •atableclml^nto 
<*• encajes y bordado» de Ricardo Rodrf-
•fuer, en el Centro de l a Manrana de (36-
jnez, informaran. 163̂ 1 ^ 
MAESTRA INTERNA 
Se aolicita una que hable i n g l é i en R«Ina 
número 1SJ 16>' É * ^ 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD. ENRIQUECERSE 
" E L C A P I T A L I S T A no es 
más que un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :: :: 
ABRA VD. UNA CUENTA DE 
AHORROS EN EL BANCO E S -
PANOL DE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: ti 
SE ADMITEN DEPOSITOS DESDE DN 
PESO EN ADELANTE Y SE PAGA 
E l 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cuen-
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco Español, ti 
GIROS Y CARTAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
4211 D-l 
O P O R T U N I D A D 
Para un empleado competente y 
do reconocida experiencia en el nego-
cio de seguro. Marítimo y de Incen-
dio. Informan en ''The Beers Agen-
cy," Cuba v7, altos, Habana, 
C 4504 5,33 
9K «OLICITA I NA COCINÍJIIA Q.I K A V I -
de a una pequeña limpieza, e» para un ma-
trimonio. Sueldo, 8 centeno» y ropa l im-
pia, ea Indiapenaabie dormir en la coloca-
cl6n. Se pdden referen la». Vapor 40, pre-
guntad en la bodega. 
1«404 
PAHA I N MATRIMONIO S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que »ea joven, 
aseada y traiga referencias, Sueldo, 8 cen-
tenes. Tenienlo Kcy SO, alto?., 
16403 4 :s 
SIS I O L I O I T A « N A C O C I X E R A Ul K ayu-
de a la limpieza; se pasa buen aueldo, San 
Miguel udm, 183 B, altos, 
1BS98 4,28 
SI , S O L U 1 T A 4 Oí I \ E H V PAHA T R E S O 
cuatro de familia, que sepa «u ofloio con 
perfección y tpiisra refereiu-ain. Cario.-; ¡H 
púm. 5. Buen sueldo. 16il4 l-^S 
l \ \ ( O r i M í R X S E NECÍOSITV P A R A 
dos personas. Sueldo, 10 pesos. Jesús Pere-
grino núm. Úi 16383 4-38 
SK SOLICITA UNA MANEJADORA P E -
nlnsular. Cerro 725. estjuina a Tul ipán, a l -
to». 16382 4-2« 
SH SOLICITA VNA CRIADA D E MANO*., 
jxenlntiular, «n Agruao-ate 50, altos, 
16381 4-28 
C O C I N E R A P E N I N g C L A R , t^I U DI E R -
nia «n el acomodo y ayude a los queliaL'S» 
res de la ca^a, se solicita cu Virtudes 143, 
letra C. 1€369 4-2S 
S e S o l i c i t a n A g e n t e s 
para pueblos de campo, ciudades y demás 
puntoa interior*» de la Ji la , que remiden y 
sean conrvedores ile los mismos. 
Remítanos 30 centavos en sellos de co-
rreos no usados para ayudarnos a pagar el 
franqueo y demás gastos, y le mandar«mos 
muestrarios, datos y formas de trabajar 
nuestra mercancía en esa; escriba usted <"n 
esta direoción: Hockman, M. F . G, Co. Se-
flor Agust ín Zaldívar, agente representan^ 
te, c-alle del Aguila 143 A. bajos, Ha-bans, 
NEtiOCIO P R O D U C T I V O V N U E V O P A R A 
L A I S L A DJS O C I A 
Escribanos sin demora de tiempo y se le 
nombrará agente de la localidad: 
16533 4-37 
SOLICITO I N SOCIO U l E PI9PONQA D E 
$100 a |1B0 para invertirloa en un negocio 
que produce de 60 a 80 p«80s mensviHles pa-
ra cada uno. Informarán en la calle de la 
Estre l la nrtm. 10. habitación núm- 17, Agus-
tín Zaldlvar, de 4 a 6 p. m. 
16332 4-37 
fiE S O M C I T A X l'N CRIADO y una orln-
da de nianoH, peninsulares, que sepan .servir 
en Cerro 609. 18S07 4-27 
S E SOLICITA l ' \ A S E S O R A RL.ÍNCA, de 
moralidad, para la limpieza de una <'i»sa. Ha 
le a d m ü e nna ñifla de die? «, doce años, ga-
na 4 centenes. Informan en Cerro 776.» 
16800 4-37 
S E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANOS. 
Inteligente y con recomendación; aneldo, 4 
centenes y tr*s pesos para la ropa. San 
l á z a r o 331, enlre Infanta y M, 
16298 4-27 
PARA CORTA F A M I L I A SK N E C E S I T A 
una coclneia. «-alie N entre 15 y 37, Vedado. 
16326 4-27 
I M P O R T A N T E 
Se sollcila un destino para un» persona 
respetable, de mediana edad, con práct ica 
en contabilidad y con refertncla* a «atia-
facción: no rehusa ir a a lgún ingenio u otra 
flnoa del mmpo. ni a hac»rae cargo de a l -
gmna casa importante dftdicada a Inquili-
nato de habitaciones o cosa, análoga. Dir i -
girse al defior Domínguea, Jesúa Marfa 76, 
ciudad. H33a T^-:'V 
SB SOLICITA UNA PENINSULAR D E 
mediana edad para las habitaciones y aten-
ción de dos nlftos mayores: tiene qua sa-
bor »urcir y coser «n máquina y traer r e . 
forencias. Sueldo. S centenes. Informarán 
en lilnea 99, esquina a 10, Vedado. 
16320 <-27 
SK SOLICITA I N D E P E N D I E N T E J O -
ven, d« cafí . en Industria y Trocadaro 87. 
IniUil presentarse sin buenas referencias. 
16330 <-3T 
U*.VANDi: iL\ , ISLB«A O P E N I N S U L A R , 
« • sodioiU en Linea 39, esquina a Baflos, 
Vedado. Sueldo. |g semanales, almu»r»o y 
comida. So exigen referencias. 
16319 4-27 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A ftUE S E A 
•limpia y tenga buenas referenolas; sueldo, 
tr«s lulses. Corralea ndro. 8, moderno, se-
gundo piso, derecha. 
16318 4'J7 
SE OFRECEN 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúndese en 
esta sección,) 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
d« mediana edad paira cocinar o de criada 
de manos: sabe au obl igación. Informan en 
FemAndia* 76. l«4ft^ i - r 
Q J Ü S M A L R E C O N O C I D O S 
No pasa un día, sin que teng'a que 
cambiar lentes que los clientes liar 
pagado bien en otras partes sin reci-
bir los resultados deseados. 
La exactitud en medir la vista re-
quiere un grado de habilidad científi-
oa poco comprendida por la mayoría 
del público. 
Unted se habrá fijado que esta es 
la única casa que garatiza por escri-
to los resultados de los lentes vendi-
dos. Esto podemos hacer, pues la cla-
se de piedras que vendo y la manera 
de elegirlos, es perfecta. 
Exámenes de la vista gratis, desde 
las 7 de la mañana. 
B A Y A , O P T I C O 
S a n R a í a s ! esquina a Amistad 
D E C R I A D A D E MANOS 8 0 L I C I T 1 C o -
locarse una peninsular de mediana edad 
con n hija de once añoa o bien sej-arada 
de ella: tiene referencias. Consulado ml-
mero 67. 16340 4.37 
UNA JOVEN PENINSULAR DESICA tiT 
locarse de criada de manos: «ab« coser a 
mano y en máquina, no hace mandados a la 
calle y tiene quien la recomiende. Monte 
131, bajos. 16334 4.07 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ESP\T 
fióla de criada de manos o para limp'ezá 
de habitaciones: sabe compllf con su obl^ 
gac ióu y tiene referencias. Maloja 70, anti-
guo. 16334 '4.07 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P K -
ninüular de (-riada de manos o manejadora 
en casa de buena* familias: no es recién 
llegada y tiene 'buenas referencias. Infor-
man en tíomeruelos núm. D4, eolar. 
1633$ 4.27 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PARA 
cocinera para familia o casa de comercio. 
Informan en Aguila núm. 116, cuarto n ú -
mero 23. 16336 4.27 
DESEA COLOCARSE UN B U E N CRIADO 
práct ico en el servicio da mesa y demás 
trabajos; tiene muy buenas recomendaeio-
nes. Informarán en Perseverada núm. 40, 
anticuo, bodega. 18314 4-27 
TELEFONO A-2250 
C 3699 365-170ct. 
DOS PENINSULARES, BUEN COCINE-
ro y repostero y buen criatlo tle manos 
muy prácticos en su ciase, dRaean colocar-
se en casa (Je buonas familias, tienen re. 
comewlacloius do casas donde trabajaron. 
líazOn; Lamparilla número 10 .̂ 
1643 4-39 
DESEA ENCONTRAR COLOCACION 
un buen criado peninsular, fino; ha traba-
jado en buenas casas y tiene buenas refe-
rencias y gana buen sueldo. Informan, 
calle C esquina a CalzaJa en la tintorería-, 
Vedado. 
16426 4-29 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 16 
a J3 años para dependiente de casa de eo-
raercio. Informan, Obispo 29. 
16429 4-29 
DRSEA COI.OCARSE UNA COCINERA 
peninsular que cocina a la española y crio^ 
Ha; no tiene inconveniente en i" al cam-
po para casa particular o Ingenio y cu&nta 
con referencias. 
Informan, Aramburu número ÜO. 
16451 4.29 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE 
criada o manejadora; es formal; informan 
en Amistad número 69. 
16434 4-2*1 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA. 
cba peT.insulai' de criado dt> cuartos; sa-
be coser a mano y a máiiuina. luformea im 
Escobar 218 o 218. 
16435 4.̂ 9 
UNA J O V E N P E M N S l L A R D E S E A CO-
locarse da orlada do manos u manejadora: 
entiende de cocina; no HHÍHIH por tarjetas, 
Informan en Gloria 17", l'ninl;i. 
1«3Í)9 
DOS MUCHACUA8 R E C I E N L L E U A D A S 
desean colüearse para criadas de inanfl o 
manejadoras, Vara infomma, 17 y V, Veda-
do, snstraría. l i l i l í +--s 
DOS P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N OOLO-
•"arse de criadas de manos, piel!, n i,) ÍH a 
de ellas ayudur un la •oocina: tjenen iiuitn 
la-i garantice. Villegas mlm. 195, bodeg.i. 
l'NA C O C I N E R A V E N I N S U L A R ÜE M E -
diana e^iad, eollpita ooloeartie cu M W 81 
fa.iiiilia o de inmerelo, dando ))uoniia ref«-
r«nolas. Empedrado ndim. 74. aceosuria os-
quina a Villegas. 16.188 -i-.'h 
D E S E A N CÜLOt DOH P E N I N S C L A -
res de criada de manos, non IHIBIIQU orici-
das. Infurnitti'áM en Habana 15.'. 
18411 4-^8 
D E S E A (í)I.O< \ I I S E i N ü l P E H I O I t cria-
do de manos. H a servido en las mojores 
casas de Mdrid >: esta eapátal; tiene bue-
nas referenola», Jnfuiniarftn en l l á b a n a JOS, 
te lé fono A-t}875. Agenela. 
164U9 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E \ S "CHAI E l ' E U R " 
probado per <;1 gobierno, con su HMIID y 
chapa. E l uue desee emplearlo pueile pa-
sar por Inquifiidor núm. 23, 
16406 4-28 
T E M E O O R 2 S E L I S R O S 
Se ofrece para toda cUse de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquid^cionea. et& 
F. 1328 o Petits ¿nMCQ Consulado 101. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E ' 
niiiíiiiUr ile orlada de mano»: na he cuni-
plir con su nbllsaoiftn, tiene buanaa Pfft* 
reno l t í . informan en el caf* "BJ i'nin,'' 
Reina 3!. 16417 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E UNA .IOVE> U E -
ninsular de criada de manos o manejadora, 
prefiere casa de americana. Informan n i 
23 y 4, "l,a Casa Rlanca." 
16S80 4-2» 
DESE \ IOLOÍAH'ÍE .IOVIí> 1M0-
nlneular de manejadora o opiada do mimos, 
con un matrimonio solo, en casa de mora-
liiln.il. Carinen mlm- M, untigmo. 
16376 4-28 
t AUUIORA1 O. U N EXCELENTE I \ ' l i 
grafo eu es'pañol y t a m b i é n en inglé,--. a -
tualmento eimplcado, estarí. Ulne H a cp 
t:ir nn<-\a posic ión a pr lncjplua de a ñ o . P. 
^oler. San NlcolAa 44, altos. 
16373 4-28 
DOS PEMNSUI.AMKS SOLICIT\N COLO. 
ca>rae para lavar, planohar, coser y hacer 
toda clase de ropa. Calle da los Oficio», en 
el Hotel "Lu Oran Antllla," cuarto n ú m e -
ro 10. 16371 8-28 
DESEA (OUOCAHSE UNA I'IÜMNSULAH 
de mediana edad, nabe de cocina, «n casu 
de moralidad, sabe cumplir con mi obliga-
ción. Informan en Neptuno núm, 55, entra-
da por Aguila, mUn. 68, altos. 
10364 
DESEA COLOCA HSE UNA JOVEN PE-
RtMttlM lía manejadora o de orlada de 
manos: aabe au obl igación, es Hita para el 
trabaj'i. Informan en Blanco 35, antiguo. 
16385 <-28 
O E S E A C O L O C A R S E V NA M U C H A t ' I A 
peninaular para coiier y limpiar una habi-
tación o dos: sabe coser bastante a mano 
y ui mátiuiua, titme quien la rcrouileiuK'; 
no admite tarjetas. Eapuranía 68. 
10312 <-27 
J O V E N P E N I N S U L A R SK O F R E C E PAHA 
criada o manejadora: tiene quien responda 
por au conduiota. Herna ía 66, antiguo. 
16413 4-;8 
UNA MUCHACHA I'ENINSULAR DESEA 
colocarse de criada o manejadora: aabe 
cumplir con su obligaban. Informan en 
Cuba 3'4 .bajos. 6339 4-37 
UNA S E N O n i T A AMERICANA DESEA 
tfar .•las.es «1 i Ing1!**. una hora diaria, por 
apetencia. Jlrlglr»* por escrito a Ameri-
cana. D I A R I O LKE LiA MARINA. 
163J1 «'37 
DO . P E N I N S U L A R E S S O L I C I T A N C O L O -
carse, una de coclivera y la otra de criada 
de manoi, fcr^a»» con r^"u:tr'lir"- Chacón 
uto. 38. W á l 4-21. 
DESEA COLOCARSE UNA REAL COCI-
nera, con buenas referencias; también «e 
coloca una muchacha p t r » cr'ada do ma-
no* o manejadora. Galiano núm. 67. 
18313 4-37 
UNA P E N I N 8 I L A H D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera, con buena y abundante leche, 
reconocida por Sanidad: tiene dos meses de 
parida, veinte añoa de edad y su niño »« 
puede ver en Suirez 108. 
168U 4-37 
UNA I ' E N I N S U L A U D E S E A COLOCA11SE 
de criandera, con buena y abundante leche, 
es foirma! y «íariñosa para con con nmos; tie 
ne quien la recomiende. Informan en F a c -
tor ía núm. 38. 16306 4-27 
UNA C R I A N D E R A PENINSI LAR D E S E \ 
colocarse a leche entera, buena y abundan-
te, no tiene inconvonlente en .salir fuera de 
la Habana. Informan en Colón 3, moderno. 
16306 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E I V A SEÑORA P i -
r a cocinar; también se coloca una mucha-
cha. Informan on Monte número 38. 
16303 4-27 
D E S E A COLOCACION D E CRIADA D E 
manos d€ mediana edad, una madri leña: tle-
ue informen, no se entiendo con niños. Da-
mas núm. 41, moderno, pregunten por la 
encargada. 16326 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E D E ( R I A D A DI , 
manos o manejadora, una joven ponlnsu» 
lar, lleva poco tiempo en el país, sabe coser 
y tiene quien responda por su conducta. 
Monte núm. 123. 16360 4-27 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
oaree, una de coeln«>'a y la otra de criada 
de manos, estfim prAciicas en el servicio 
y tienen buenas referencais. Informarán 
en Inquisidor 29. 16352 4-27 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -
da en el pafg, desea, colocare de criada de 
manos o manejadora en casa de moralidad; 
tiene quien responda por ella. Villegas nú-
mero 3 24. H S M - ; - ' •«ST 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nln»ular de criada de manos: «abe coser a 
mano y en má-quina. Informan en Lus; 52, 
bodega, 16351 -1-27 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
cié criada de manos, con buenas referencias. 
Informan en Apodaea 69. 
16346 4-37 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JOVEN l'E» 
nlnaular de criada de manos. Informan en 
•Cúnfuegos 7, bajos. 
19389 4-27 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS R E N I N S U -
larea, una de oocinera y otra de criada da 
cuartos y entiende de costura; llevan tiB.m-
pc> en el pafs y no reciben portales: ca.ni-
bia.n las j'oferenclas. Amietad 136, cuarto 
núm, 107. 16350 4-27 
T E N E D O R 
D E L I B R O S 
cop t í tulo, 9 apos de práctica en Europa y 
5 en la Habana, referencias inmejorables, 
conoce perfectamente lodos los sistemas da 
oontabllida i. dtsi-aría encontrar coloca'i^n 
como tenedor de libros en ingenio o impor-
tante caíía comerciaJ, Tiene referencias de 
la casa en dondf: trabaja. T E N E D O R DK 
^IBROig, Apar-lado 1095. 
16200 , 16-33 
V E N T A D E F I N Ü S 
Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
EN 16,500, a. m. SE VENDE EN LO ME-
jor de la Víbora una hermosa casa con el 
terreno quo tiene al lado, trato directo, ln-
formea de JJ a 1 y ü a 6; Concepción 32, 
Víbora. 
18430 8-20 
;OJOJ S E V E N D E UNA FONDA POR NO 
poder f i • iifierla BU dueño. Se dá. barata y 
tiene i,nona vista, butm punto, muy cerca da 
la plaza, nueva, o aea en Cristina 68, es-
quina a Han Joaquín. 
16345 10-27 
V E N T A D E I .\ SOI, A H EN E L VEDADO. 
acera d.> la hri.-a, buen negoejo par* el cmn 
Viador, a media cuadra del Parque da Me-
dina. Informes «n Lamparilla y Habana, 
Lodosa, y u-Ulo D 18Ü y 191, Vedado. 
16314 8-27 
S E V E N D E 
Por no necesitarlo BU dueño se vende un 
bUtq QlilVO de agencia con su muía de bqe-
nas condiciones, costaneras, arreos y de-
má.s ensere». Puede verse en Lamparil la 32, 
los días hilbtlMi hasila las cinco do la tar-
de y da las cinco en adelanta, Renjumeda 
número 3, M q u l M a infanta; pregunten 
por Emil io Ouzm&n. 16387 
¡OJO! IN NEUOCIO Q,IE CONVIENE 
para el quo quiera trabajar, ííe vende una 
vidriera de tabacos y cigarros y quinca-
l la y tiene mucha venta da bllletea; buen 
contrato y poco alquiler, llaüftn en la mía. 
nía, Vives 106, taberna. 
16415 8-28 
CON DA, BIEN SITU AD A V CON M AR-
cihantería. Be vende barata, por tener que 
inarcharae an dueño. Informan en Monte 
291, panadería. 1«416 l - ' S 
1 \ LA C A L L E D E F A C T O R I A NUM. ITO, 
ae vende un taller de «astrerla por que au 
dueño tiene que embarcarse para K.spa-
fia- estA montada con buenas condiciones. 
16368 4-38 
PHECn>SA F I N C A . L A VENDO EN < A l -
zada. m&Ji da 1,000 frutales, casa de vivien-
da, casas de partidarloe, de tabaco, magní-
ficas vegas, comunicación cada hora IHn< 
rula. Empedrado 31, de 2 a B. Tel. A-2286. 
S E A E N D E UNA L E C H E R I A E N D U E -
ñas condiciones. Informen en la misma. 
Acos^a 82. c 4104 29-N. 
U N A C A S A 
acreditada y en marcha se propone para 
continuar las ralaotones y negocios de la 
misma a persona o personas que la de-
seen, en de flrma muy antigua en el giro 
de vivare», con mucho activo y ningún pa-
MIVO. D a r l n rasón a todas horas en Inqul-
eidor núim. 29. 18349 15-27 D. 
DOS HERMOSAS GASAS 
Se venden dos casas recién construida?, 
de alto, a una cuadra de la Calzada, pró-
xlono a la Benéfica, fabricación úl t ima mo-
da, de portal abajo y arriba, -ompuestas de 
4 departamentos para 4 familias distintas, 
toda» Independientes una de otra. Rentan 
-6 centenes. Se vende una o las dos bara-
tas. Informan en el Café de Luz. de'7 a 10 
y d« l a 4 de la tarde, Manuel Ferndndfz. 
16357 8.27 
I N F A N T A 
entre D e s a g ü e y Benjumeda. se venden 
1,539 meUos; tiene 17.80 frente a Infanta y 
17.62 fronte a Morales. Franciá.vj Pefml-
ver, Arbol Seco y Maloja, te lé fono A-2824. 
16303 10-27 
E N $3,000 S E V E N D E L A C \ S A C E D R A -
da del Paseo núm. 9. pegada a «alud, sa-
la, comedor. 3j4. azotea, ducha c Inodoro. 
I-A llave en Lagunaa 109, de 12 a I o en 
O'Rellly 38, de 2 a 4. 16316 4-27 
E N J O S E F I N A Y T E R E S A 
Reparto Rlvero, Barrio de Aaroyo Apolo, se 
venda una casa de marnposterfa y azotea 
compuesta de cala, «aleta, una habitación y 
coalna, con su patio, tiene servicio auoder-
no. ae I n t a i m cu C w U U a 17. 
E N 10,35»/ S E V E N D I . \ NA í ASA E N L A -
gunas .azotea, alto y bajo. 10 habitaciones 
en ambo» pl*«(*t .ganando | 9 0 - l ü . Informan 
en Laguna* 109. de 12 a 1 o en O'ReMly 88, 
de 2 a 4. 16316 4̂ 27 
VEDADO. S E V E N D E \ N S O L A R D E 
esquina, sin censo, a una cuadra del Par-
que y una -parcela de 22 x 23. en la calle 
Sala entre 21 y 23. ambos a 88 Cy. metro. 
O'Rellly 38, de 2 a 4. 
18317 4-27 
V I B O R A 
Se vende, a 2 cuadras de la Calzada, una 
casa moderna con jardín, porlai, sala, sale-
ta, 4 cuarto», traspatio, jardín al coatado, 
cielo raso 7^ x 40, acera de la br'ea. Su 
duefio en la misma a todas horaa. Mllu-
g-rós entre Felipe Poey y San Antonio, A r -
turo Uiieraii. 16268 12-24 
S E C E D E 
y traspasa el contrato de arrendamiento de 
una finca de una cabal lería de tierra, en 
calzada y a tres k i l ómetros do la Habana, 
con buena casa de vivienda y gran establo 
para vacas, alquiler mOdlco, aperada y con 
anlmaleíi o »\n ellos. Informa en Reina 126. 
bajo». 16204 15-23 D. 
VIMIIIEHA. M; VJSNDK UBFA CON olr:i* 
industrias y mucha t-xlstencia, en ochen-
ta centenes, punto céntr ico; urge KU venta; 
no trato con corredor, informa, Trueva, v i -
driera Continental, Prado y Dragones. 
16161 ' 8-22 
VENDO 10 CMA&f TOIIAS CIÍUCA D E 
la Calzada, con los servicios modernos, en 
el Reparto Lawton, Víbora. Trato directo 
con el duefio en San Mariano 65, esquina a 
San Anastaalo, t t l é fono 1-1388. 
16137 15-21 D. 
S E V E N D E , E N »U,000 ORO ESPAÑOL, 
la casa dp dos plantas, constru.'.clón de 
cantí ría, calle de Refugio núm. 2 Renta 
$121-90. informan en E/npsdrado r.úm. 6. 
15881 30-11 
S E V E N D E U N * V I D R I E R A D E T A H A -
cos, cigarros y quincalla y billetes da loto-
ría. Informan en Reina 8, depósito. 
16165 8-23 
VENDO, SIN I X T E R V E N C I O N D E co-
rredores, varias casas acabadas de fabri-
car, ion una buena esquina ,en punto cén-
trico df> la Habana. Informan en Cuba 62, 
Francisca Fornios. 
16995 15-18 D. 
S E V E N D E N S.OOO METHOS D E T E R R E -
no próximamente , en la calla de Relascoafn 
esquina a Figuras. Precio, $30 Cy. metro. 
Informes en Empedrado núm. 6, 
l ien so-i] D. 
S E V E N D E UN MAGNIFICO L O T E D E 
terr. un muy barato, en lo mejor de la Ví -
bora. Alberto Uona¿lcz, Lagunas ¿3, altos. 
*, m a i 26-io D. 
E L P I D I O HLANCO 
Vendo verlas casuií. Prado, Zndustrla, Con-
sulado, Amiatad. Reina, San Miguel, San 
L/Uaro, Ncptunn, Cuba, Etfldo, Galiano, 
Principe Alfehflo y, varias calles mé.s, des-
de $3,000 hasta $100,000. Doy dinero en 
hipoteca sobro fincas urbanas al 8 por 100. 
O'Reilly 2:!, de 2 a 5, te léfono A-6951. 
15454 26-7 P-
F I N C A 
jAMANITAS ( A ) Tejar Grande 
Se admí tn i ofertas para la adquis ic ión de 
tsia. finca arenora compuesta de 11 caba-
llerías 7|8 de tierra y situada eu el tér -
mino do Ratita, Partido de Marianao. Su» 
linderos son; por el Norte con el río Ja i -
manitas y Potrero de Marianao; por el Sur 
con tierras del Ingenio Taoro, por el Este 
con-el Ingenio San Francisco de Asís y el 
río Jaimanitas y por el Oeste con el mar. 
Informea en " E l Navio," Muralla esquina a 
Aguiar. 15754 15-18 
M U E B L E S y P R E N D A S 
PARA V E N D E R SUS , M U E R L E S , O B J E -
tos y libros, a.vlse por una postal a Cana-
lejo, Villegas 03 frente al Cristo, 
16401 4-28 
S E V E N D E , MUV HAKATO, UN BONITO 
centr) dr sala do porcelana, t amaño gran-
de, en Virtudes 124. antiguo. 
l lñl - 6-25 
E S T A N T E R I A D E CAOBA, D E GANGA, 
sin es! mm'•, liamizada a mufieca, propia 
para cafí1. sedería, panadería, etc., etc, Grls-
tu ¡9, nuevo, hiiJos. . 
llttl 8-25 
S E V E N D E , E N C I N C U E N T A C E N T E N E S , 
un i.oberblo piano TinuK-eli, absolutamente 
nuevo, que costó $450 moneda americana. 
Informa el portero del escenario del Teatro 
A.lblsu. 16183 8-23 
G a n g a s a G r a n e l 
Las ofrece di Público en general 
L A P U L S E R A D E O R O 
Neptuno 217, casi esquina aOquendo 
E n joyas fina» de oro H kilatea y bril lan-
tes, mnebles finos y corrientes, lampara* 
do cristal, reloje*, cuadroa, mlmbrea, má 
quinas de coser de Singer y objetos do fan-
tasía. También se vendt por la mitad do 
su precio un gran plano Fleyel. moderno, ea-
t& COJÍ nuevo. 
Una visita a esta acreditada Casa 
C a r r o - s 
En e! taller de Vicente Carabrr., sitúa 
do en Fomento 2 y ^ Jesús del Monte, 
hay varios de venta que se dan por poce 
dinero. Uno grande de pareja, otvo me-
diano de medio uso y uno muy bonito pa/ 
ra una sola muía. También fabricamos-
carros por diseño. Fomento dos y medio, 




P I A N O S 
Tliojnas Fllg, cra íadoe con sordina, color 
palisandro, en 80 oontenes. los mismos en 
caoba a 70. Rabamoiule y Ca., líer-naza 18. 
15628 26-11 D. 
D E C A R R U A J E S 
B E V E N D E UN VIS A VIS NUEVO, UN 
familiar de uso, una duquesa, dos boggis. 
V a c ó n : también se' venden 14 yejruas" de 
raza andaluza y varios potros y. potraneos 
de la minjuc raza, p a r á n razón en Araugc 
y K.isenada. J . Sagola. 
16343 8-27 ! 
D E A N I M A L E S 
o r r s 
• n a 
A U T O M O V I L E S . S E V E N D E U'N A U T O -
móvil , ' i ' - lat" d» 15-S0 caballos, y un "mu-
dabaker" de eeiia cilindro», ambos de 7 pa-
sajeros. Informa: A. Iitquierdo. Monacrra-
te 2 A, te lé fono A-a403. 
18379 g-28 
S E V E N D E UN F A M I L I A R P A H R I C A N T E 
Baboock y «ua arreos en buen estado. G a -
liano 68, informaran, te léfono A-6962. 
16354 4-J7 
MOTOR! I( LOS E X C E L S I O R MODELOS 
1D14. desde |223 Cy., de un cilindro. 6 H. P., 
hasta 1330 Cy. de dos cilindros, dos veloci-
dades y JO H. P, Pida ca tá logo . C. Seldel, 
5ta. ntimbro 86. Ycdado, l e l é í o n o F-1788. 
H U I U*V¿ D. 
Pe r $1,000 oro cttpaftul i»e dn nna rrla «le \ 
ealQM eaballitoa, de una vnrn de aleada, rom-
purMo 4. betubra» >• 1 uiuciio. 'alud nü- ?' 
mero 77. 16296 - S-L'., 
S E V E N D E , EN 10 ( i : \ r UN C A - -n-
bailo muy manso, propio para niño, con do3,%| 
monturas, una criolla y «tra mcjúa i ia . ttir 
forman en Arroyo Apolo, quinta •Vi l la Con-
c h a " .10183- -rf* 
M A Q U I N A R I A 
W E S T I N G H O U S E 
Motores e léctr icos . Nueyo modelo. .Máxi-
mum de economía. Desde medio hasta 50 
caballos, De venta por K E L V I N EN'GÍ-
N E E R I N G CO, . L o n j a del C-. . piso-: 
bajo. Hp.bana. 162SI 80-24 D. 
B O M B A S CON MOTOR ELECTRICO i 
De Jos mejores fabricantes de Europa. 
Precio, $S0, 67'" galones. Se pueden ver fun--.. 
ciunondo. Motores e léctr icos desde, JA a"1/ 
10 caballos. G. Samtre e Hijo, AflTUUr 74, 
C 4464 •M)-2()'l>. 
S E V E N D E UVA T U K U I V A D E \ VPOR 
con dos generadores de OQrrlfilltC contlnnu. 
110 y 220 volts y 150 kilowatts. Se garan-
tiza su funcionamiento. Puede verse a ro-
das horas en la fábrica de chocolate " L a 
Estre i la , ' 'Infanta núm. 62. 
16044 » ' 30-19 D. 
C A R P I N T E R O S 
MaguJiiAnaa de Carp:nienu a1, contAd* r 
a plas»a. B E R L I N . O'Reilly aómera IT, 
te léfono A-326&. 
4207 D - i 
K J O T O R E S O E I L O M U C 
Y 6 A S 0 L I M A 
Al contado y a piacoa, M venac gara>>-
tizándolos . Vllaplana y Arredondo. CyRíil* ! •" 
J número «7. Eabar.c. 
4208 D - í 
B O M B A S E L E C T R I C A S 
G A R A N T I Z A D A S 
k P R E C I O S S I N C O M P E T E N C I A 
Bomba y i|üt-.ír de 60u g-alomm ivor tt^rx.-
$85-00. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora. 8100-00. Bombas de Pozo Profundo a 
I8C-0C y »]O0-00. B E R L I N , O'Rplüy «7, te. 
léfono A-326S. Vilaylnna y Arreaoudo, X 
4304 . ] mi :->. 
— ' - • • - • i i . . • s% 
M o t o r C h a ü a n g e d e a l c o h o l i 
Para toda ciaso de indii.strlá aue fea pe-., 
cesarlo é?nD}ear fuerza motriz. Informoa y'^ 
precios los. facilitaran a solicitud, Amat,,-. 
L a Guardia y Compañía, únicos agentes pa^T 
ra la I s la de Cuba. Almacén de maquina-
ría, Cuba número 60. Habana, 
H a c e n d a d o s y A e r i c u l t o r e s 
Usen la seg-adora Adriance. Buckeye nú-
mero 6, para chapear con economía VUVf-
tros campos enyerbados. E n el deposito da 
maquinaria y efectos de Aerricuit-ura Ai-
Amet, Da Guardia y Xía.. Cuba i.iúm. C0r'. 
l l á b a n a , se vende a precios módicos. 
4208 D - l 
M o t o r e s I K T R I C O S 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S V A M E R Í D A N 0 3 
Al coittaao y a piasoi los Hay an u ca-
sa B E R L I N , da VüoMaaa y Arredondo. 
S. en C . O'Reilly hón; 67. teléfono A.3íf««. 
420B D-l-
S E V E N D E N 
I MOTOR de corrlento directa de 15 i M \ n 
3 id. id. id, id, id, 3 id. 
I id. ave.iadiiJ, id. Id. 3 id. 
I id. Id. id. Id. id. y9 \ l 
6 id. llallernj.sinasiBnloid, J&fl. 
MPONORAN EN LA ADMiNISTRACiOK 
OE ESTE PERIODICO. 
A L O S V E G U E R O S 
Vendemos óonKwya con vA'.Vuiaa, «am)* 
saa, pi^tonag, barras, etc., de brouce, par» 
pozos, ríos y todoa servicioti; caldera» y 
motores de vapor; las mejore» romanas 
y básculas de todas clases para estable-
cimientos e Inirenios; motores o m¿qut 
ñas de gasolina; tubería, flusee. planchaj 
de hierro, tanQuea. alambre y dt-aiás ao» 
sorlos. 
HAbTERRECHEA HERMANOS 
Lamparilla 9 . . Teléfono A-2950. Apart 
tado 321. Telégr-afo "FRAM-
BASTE."--Habana, 
C Z44J lt.T5 155d-16 TL 
M I S C E L A N E A 
VIENDO C A A R E G I S T I I A I X I H A niü' V i : \ -
tas casi nueva, con teclas de Fapro, Cobro, 
tMado y Cambio, por $75.00 Cy. José Rote! 
rtovlllaarigedo 20, bajo.s, de 11 » S 
16396 . . . 8.o8 
ÜK V B X I I E N OCHO J L K C O N P U E H -
tas de crlatalesi con sus marcos y lucetas 
y rejas de ventana* de primera culldad; gt» 
pueden ver en Morro número B A. 
16241 8-24 
M I R A 6 U A N 0 D f L P A I S 
S U P E R I O R 
Se vende en Marqués González núm. 12 
l l t « U D. 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A H a b a n a , D i c i e m b r e 2 9 d e 1 9 1 3 . 
y* ms i i i k i n o n l u u . N 
S e Í e s quiere excluir del Servicio Clasificado. Escrito presentado a la Comisión del Servicio Civil. 
Como recordarán nuestros lectores, 
ol señor Alcakíe Municipal do la Ha-
bana, don Fernando Freyre de An-
di iitlt», pidi(> hace poco a la Comisión 
del Servicio Civil que declarara "car-
gos de confianza especial,' los de Se-
< ri Lirio, Contador y demás jefes de 
Departamento de la Adinindstraoión 
-M liriicipal, excluyendo así, a todos los 
empleadas que ocuparan esos puestos, 
fiel servicio clasifieado. 
U-i Comisión del Servicio Civil, 
cumpliendo con lo preceptuado en la 
Ley, convocó en la Caceta Oficial, fe-
sha 15 del corriente, a los que pudie-
ran considerarse lesionados por la mo-
dificación y les concedió audiencia pa-
ra declarar. 
Según se nos infoima, están rec's 
biéndoso en la Comisión del Servicio 
Civil escritos de oposición a la solici-
tud del señor Alcalde Municipal de la 
Habana. 
He aquí el que, con felahft 22 del ac-
tual, lia presentado el señor "Waldo 
(lonzález. 
Habana, Diciembre 22 de 1913 




Grn el interés que el caso despierta, 
be leído la convocatoria que ^on muy 
buen acierto ha publicado esa Comi-
sión de su digna Presidencia en la Ga-
ceta del 15 del actual, relativa a con-
ceder audiencia para declarar cargos 
ílc confianza especial los de Secreta-
rio, Contador y otros Jefes de Depar-
tamento Municipal, a virtud de haber-
lo así solicitado*el Alcalde Municipal 
de la Habana. 
Da cuestión planteada por el señor 
Alcalde Municipal de la Habana, que 
me afecta hondamente, reviste en ge-
neral caracteres de importancia, pero 
mucho más para mí, que tengo un re-
curso pendiente ante ese Organismo, 
por el que solicito que declare que fui 
indebidamente privado de mi cargo, y 
consecuentemente ordene mi reposi-
ción con las demás pronunciamientos 
favorables, 
{ E n qué situación quedarán los qu# 
como yo se oncuentren, si llega a triun-
far la petición del Alcalde de la Ha-
bana; ¿ Cómo se me ha de despojar de 
legítimos derechos que en principio 
me fueron reconocidos, y digo recono-
cidos porque a los funcionarios perte-
necientes al Servicio Clasificado se les 
reconoce el derecho de apelar en tiem-
po y forma contra las resoluciones que 
ks son perjudiciales? 
Esto que dejo dicho es, en cuanto a 
lo que a mi respecta en este caso par-
ticular con relación a mi situación ac-
tual, sin entrar en otras consideracio-
nes de orden general que ahora paso 
también a exponer, teniendo a la vis-
la algunas de las resoluciones dictadas 
por esa Comisión, así como la Ley del 
Servicio Civil que ha de ser la regu-
ladora en el presente caso. 
Ante todo he de consignar que no 
encuentro lógico ni prudente que sí 
pretenda excluir del Servicio Clasifi-
cado a esos funcionarios, y declarar 
cargos de confianza especial los de Je-
fes del Departamento Municipal; por-
que ha}' una diferencia radical!, esen-
cialísima, entre los que deben ser em-
pleados de confianza que prestan ser-
vicios junto al Alcalde, a las inmedia-
tas órdenes de éste, es decir, completa-
mente subordinados al mismo, y los 
Jefes de Departamento de la Adamnis-
tración Municipal, que jeonjátfituyen 
una entidad especial; con una misión 
distinta., que demanda también reglas 
distintas, de completa libertad de ac-
ción para el mejor funcionamiento de 
las Administraciones Locales. 
l a c u e s t i ó n d e l o s 
Sea cual fuere la categoría, compe-
tencia y subordinación de esos Jefes 
de Departamentos, dentro de la esfera 
de la vida civil, no puede negarse ni 
aun ponerse en tela de juicio que ne-
cesitan estar investidos de cierto ca-
rácter de independencia y de cierta li-
bertad de acción, elementos sin los 
cuales no serían bien cumplidos sus 
deberes ni responderían de una mane-
ra formal a la misión que les está en-
comendada. 
Los Jefes de Departamento de la 
Administración Municipal muchas ve-
ces tienen que proceder, en cumpli-
miento perfecto de sus deberes, en des-
acuerdo con la voluntad de los Alcal-
des Municipales. Los Jefes de De-
partamento Municipal tienen funcio-
nes y responsabilidades propias, per-
fectamenlo definidas en la Ley Or-
gánica de los Municipios, en la de Im-y 
puestos y en la de Contabilidad Muni-
cipal. E n este concepto no pueden equi-
pararse a los empleados de confianza 
del Alcalde, cuyas funciones están li-
mitadas a los mandatos que de esta 
Autoridad directamente reciben, sin 
obligaciones definidas en la Ley, sin 
responsabilidades propias de ninguna 
índole, y por lo tanto, sin motivo de 
discrepancias o desaeuierdots »con los 
Alcaldes Municipales en lo que a sus 
deberes respecta como empleados de la 
Administración. 
Si los Jefes de Departamento de las 
Administraciones Locales fueran ex-
cluidos del Servicio Clasificado, que-
darían a merced de la caprichosa vo-
luntadgde los Alcaldes que les impon-
drían el cumplimiento de sus manda-
tos, aunque fuesen arbitrarios y ca-
prichosos y por otra parte, los mismos 
Alcaldes se verían precisados a tener 
que proceder muchas veces contra di-
chos funcionarios, en virtud de la pre-
sión ejercida sobre ellos por los orga-
nismos polítioos locales, y es de presu-
mir que cuanto los Alcaldes puedan 
hacer uso de esa facultad discrecional 
que se les pretende conceder, ocwnen-
zarian y se sucederían continuamente, 
las separaciones "por conveniencias 
del mejor servicio" que tanto dieron 
que sentir en épocas pasadas. 
A nadie se le oculta que dado el ser-
vicio especialísimo atribuido a esos Je-
fes de Departamento, las obligaciones 
y responsabilidades que contraen y las 
situaciones muchas veces violentas en 
que se encuentran colocados en él des-
empeño de sus complejas funciones, 
necesitan estar amparados por una ley 
que les garantice en su puesto, lo mis-
mo de las violentas exigencias de los 
Alcaldes, que de las absurdas preten-
siones de los organizadores políticos 
locales, porque por respetables y hon-
rados que sean esas funconarios, es 
muy difícil que en ios puc/blos de cam-
po, donde tanto se agitan, y encona u 
dos ánimos a impulsos de las pasiones 
políticas, lleguen a inspirar la necesa-
ria respetabilidad, lo mismo a los Al-
caldes que se sucedan en la adminis-
tración que a ios grupos políticos con-
tendientes; en tanto que amparados 
por la Ley como se hallan actualmen-
te, pueden imponerse a las violentas 
exigencias de los Alcaldes y a los ru-
C O N F U O T O E N ¡RODAS 
E n los primeros días del mes actual 
se planteó en 'Rodas nn conflicto que 
pudiera extenderse a uim buena par-
te de la provincia de Santa Clara. Se 
trata del desacuerdo existente entro 
prapietarios e inquilinos de los sola-
res tributarios, originado por r n a cir-
cular de los señores^ del Real, quienes 
—según dice <£!E1 [Damují"—llama-
ban a Cienfuegos a los inquilinos de 
¡Rodas, en plazos perentorios, para re-
novar los contratos, estableciendo en 
la renovación precios muche más al-
tos que los que se pagaban antes y 
sin admitir la redención en un lapso 
de diez e quince años. 
Como algunas vecino» de ¡Rodaa 
han edificado en los solares tributa-
rios y aseguran que tenían la prome-
sa del padre de los señores del ¡Real 
de aceptar la redención o compra, en 
cualquier momento, surgió, natural-
mente, el choque. 
Los vecinos han" acudido al Alcal-
de Municipal para que la Oorporar-
ción investigue, auxiliándoles, y ¡han 
dirigido una instancia a los señores 
del Real, para que modifiquen su cir-
cular y resuelvan antes del 31 de Di-
ciembre. 
P Q u D i U II 
n n í y n i í n n 
b u l 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
En aguas de Jamaica. L a bandera española. E l "Diario 
de la Marina** a bordo, Jeres y tabacos habanos. 
Brindando por España. 
orden repentina y urgente, casi sin 
carbón. A Kignston, creyéndose que 
allí encontraría combustible, tomó 
rumbo. Pero faltó aquél. Son estas las 
lamentaciones de los jefes y oficia-
les de abordo, que, aunque tristes y 
sensibles, las comentan entre sorbo y 
sorbo de exquisito y dorado jerez, pai 
ladeando un aromático tabaco .haba-
iS 1 d 
Banqueie de los catalanes en " M / r a m a r " . 
Son las siete de la mañana. 
E l barcazo alemán penetra aguas 
adentro de la bahía de Kignston. 
Una bandera roja y amarilla flota 
a los cuatro vientos por entro las ar-
boladuras de los vapores surtos en 
el puerto. E s la enseña de la patria es-
pañola, lejana y bien querida. E s la 
bandera española que evoca la tierra 
de los descubridores, de los conquista-
dores, de los héroes, en fin. 
no. 
L a generosidad y la cortesía del ma-
Bsealeras arriba y ya sobre cubier-
ta, el DiAitio DE L A MARINA, en pleno 
ambiente español, saluda al oficial de 
guardia con un estrecho apretón de 
manos. 
Larga y tendida fué la conversación 
con e l caballeroso oficial de guardia. 
Hablamos de España y de la guerra de 
Marruecos; de Méjico y de las desgra-
cias de los españoles a quien va a reco-
ger el barco. 
E l "Carlos V " salió de España por 
riño español es proverbial. 
Del DIARIO DE L A MARINA, fui, du-
rante mi visita, el intérprete franco 
y leal de sus glorias periodísticas, 
de su tradición y de su historia. 
A tan inesperada visita del DIARIO. 
a tan gratos momentos de españolísi-
ma expansión pusimos término CIKH 
cando nuestras copas por España. 
Rafael HiUán. 
C O R R E S P O N S A L . 
Kignston, 11) Dbre. de 1913. 
M ARTICULO DEL PRESIDENTE DE PANAMA 
E S P A Ñ A f P A N A M A 
acervo científico la caprichosa estruc-
tura del Continente que se angosta en 
nuestra región, como indicando el fá-
cil aceso de uno a otro mar y la po-
sibilidad de que esas mares confundan 
sus aguas en un cauce abierto por el 
genio y la potencia de los hombres. 
Y el sueño de ayer, convertido al 
presente en una realidad ii.ngible, nos 
hace volver los ojos hacia la noble vie-
ja patria que glorificó el pasado con 
sus descubr i LOientos y h ; 'ñas, de j in-
do clavada de jalones la ruta en que 
m ŝ tarde habrían de íj^rcitar su mus-
cuitiura los constructores del porve-
n r . E s ioir^sibie que en presencia dó 
las maravillas do hoy dejemos de 
ofrendar nuestra admiración y reco-
nocimiento a los geniales y pujantes 
paladines de nuestro progreso mate-
rial, sin volver también la mirada, lle-
na de inmarcesible gratitud y afecto, 
hacia el venerable solar de nuestros 
abuelos, donde vagan aún las sombras 
gloriosas de los adalides que abrieron 
con &n heroísmo los horizontes que en-
cuadran nuestras grandezas actuales y 
las perspectivas de un futuro lleno de 
luz y repleto de esperanzas. 
• A medida que avanzamos en la sen-
da de los humanos adelantos parece 
que se remueven los sentimientos de 
solidaridad y simpatía que nos ligan 
con nuestros progenitores en la raza y 
en la historia. Panamá se americani-
za, entrando de lleno en la vida to-
rrencial que se desborda del septen-
trión, y va fecundando el suelo en to-
dos los órdenes del mejoramiento y la 
prosperidad; pero también se españo-
liza por virtud de una espiritual y sin, 
cera devoción hacia las glorias y los 
prestigios de aquel pueblo que guió 
sus primeros pasos en la vida y le pu-
so su habla en la lengua, su fe em el 
corazón, su nobleza en la conciencia y 
sus bellos idealismos en la mente. 
Panamá, ligada a España desde an-
tiguo por su tradición bistórica y por 
la raíz etnológica, aparece hoy muy li-
gada a los Estados Unidos de Améri-
ca por virtud de un pacto que permitió 
realizar en su suelo la obra portentosa 
del Canal, sueño de los viejos conquis-
tadores y gloria indestructible de la 
gran República anglosajona, que o (.ñi-
pa la vanguardia en toda evolucióm en-
caminada al bicucstaj: ¿IQ U Humgftj-
" L ' Espagne," periódico parisién, 
publica el siguiente interesante artí-
culo del actual presidente de la Repú-
blica de Panamá. 
E l ilustre director de ''L'Espagne" 
me pide, desde París, que escriba al-
girnaa líneas para aquel interesante 
periódico relativas a nuestras vincula-
ciones con España; y accedo con pla-
cer a tan amable sugestión, no sólo pa-
ra corresponder a la solicitud del ami-
go, sino también porque se me llama a 
discurrir sobre un tema tan fecundo, 
transcendental y generoso. 
Todos los países americanos de ori-
gen ibérico conservan en su estructura 
política, en sus costumbres, en su idio-
ma y en los conglomerados etnológi-
cos que caracterizan su población, el 
sello indeleble, el cariz distintivo, la 
fisonomía moral y, sobre todo, el geste 
exterior de la España conquistadora 
que sembró en este suelo virgen y re-
moto la semilla de su sangre y de su 
genio. L a historia de estas nacionali-
dades tiene, pues, una raíz oomún, y 
aunque todas ellas se desarrollan indi-
vidualmenjte, extendiendo i sus rama-
jes por distintas direcciones del espa-
cio, es evidente que denuncian una 
gestación similar, como que proviene 
de frutos desprendidos de un mismo 
tronco ancestral que les brindó la sa-
via de la vida. 
L a República de Panamá conserva 
eon España, fuera de las afinidades ge. 
nerales que ligan a la América latina 
con la antigua madre patria, especia-
les vinculaciones, que se derivan de 
muy singular^si «mtíng^njeias da la 
historia. 
Fué Panamá—la renombrada Cas-
tilla del oro—el asiento de las prirue-
ras colonizaciones españolas de Tie-
rra Firme, el punto de partida de las 
más audaces expedáciones guerreras 
hacia lejanas latitudes y el lugar pre-
destinado para los más importantes y 
transcendentales descubrimientos; so-
bro el istmo so levantó la mirada es-
crutadora que debía encontrar a la 
distancia la amplitud maravillosa de 
Ayer, a la una de la tarde, y reŝ -
pondiendo al llamamiento que el 
"Centre Cátala" hizo a todos los ca-
talanes que quisieran exteriorizar su 
satisfacción por ¡haber el gobierno es-
pañol concedido el derecho de manco-
múname a todas las Diputaciones que 
lo desearan, reuniéronse ciento trein-
ta comensales alrededor de extensa y 
bien servida mesa, adornada con su-
mo gusto con flores por Llovera, del 
jardín " L a Diamela'', en el justa-
mente afamado restaurant de Mirar 
mar. 
Entre los concurrentes velase nutri-
da representación de la prensa. 
Y veíanse gran número de socios 
del "Centre Catalá, , y del "Club Oar 
taluña,^ 
L a concunreinicia hubiese sido indu-
dablemente mayor a haberse celebra-
do la físesta con carácter popular. De 
todos modos no fué escasa, y en ella 
figuraban prestigiosas figuras de la 
colonia catalana. 
Adornaban la pared del comedor, 
detrás, de la mesa presidencial, tres 
grandes banderas: la cubana, la espa-
ñola y la catalana. 
E l señor Andrés Petit, presidenite 
del "Centre Cátala", ocupó la presi-
dencia, (teniendo a su derecha al señor 
Ramón Crusellas, actual presidente 
del Club Cataluña. 
E l terceto Coseulluela ejecutó un 
escogido concierto durante el almuer-
zo, siendo adamadas unas "sarda-
nas", especialmente la llamada la 
Santa Espina, que produjo el mayor 
entusiasmjo. 
E l menú servido hizo honor a la co-
cina de Miramar, y por él fué felici-
tado el señor Mata, quien puede decir-
se que eicihó el resto. 
Xo hubo brinidis. 
Unicamente el señor Petit habló (y 
lo hizo en castelilano—Idijo—como es-
pecial deferencia a los periodistas in-
vitados) , para decir el significado del 
acto que se realizaba, y para proponer 
que el ramo que ocupaba el centro de 
la mesa presidencial fuese llevado por 
una Comisión que se nonubraría, a la 
legación de España y entregado a la 
joven y elegante esposa del Ministro, 
al cual se rogaría que hiciese trasmi-
tir al gobierno la gratitud de los ca-
talanes en Cuba residentes. También 
propuso que se cabl/sgrafiase al Rey 
en el mismo sentido. Y dedicó un re-
cuerdo al señor Prat de la Riva. fu-
turo presádente de la mancomunidad 
de las cuatro provincias catalanas. 
Todo cuanto propuso el señor Petit 
fué aprobado por aclamación, y fué 
puesto en práctica en seguida. 
Y terminó la fiesta, tan cordial co-
mo correcta y de tonos elevados, no 
sin que los fotógrafos impresionaran 
unas cuantas planchas y no sin que 
en el patio se bailaron unas sardanas 
E l señor Petit recibió muchas feli-
citaciones, tanto por la organización 
como por el resultado de un. acto que 
dejó gatísima impresión en cuantos 
a é l asistimos. 
Aún quedaban bastantes asistentes 
al banquete cuando llegaron varios ca-
talanes adheridos a la fiesta, que ha-
bían estado en otra en la Cervecera 
Intemaeional. Eran los señores Mari-
món (don José y don Emilio), Quer, 
Ribas, Colomer y Xicolau. Con su lle-
gada se reanimó la que ya em extin-
guida fiesta; descoreháronse botellas 
de champán y hubo efusátvos brindis y 
mucha animación. 
He aquí el texto del cablegrama que 
se envió al señor Prat de la Riva: 
"Pírat de la Riva, Presidente Dipu-
tación Barcelona. 
Catalanes Habana reunidos gran 
banquiete organizado Centre Cátala, 
festejando ÜManjeomunidades. saludan 
Diputación Cataluña y felicitan en us-
ted luchadores de la Patria. 
Petit, Presidente". 
V E C I N O S E N 
E l vapor francés " Virginio" llegó 
ayer, en viaje extraordinario, proce-
dente del Havre, Coraña, Vigo, Las 
Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz 
de Tenerife, conduciendo carga gene-
ral y 302 pasajeros, de ellos 286 in-
migrantes. 
Entre los pasajeros de cámara del 
"Virginie" figuraban el comerciante 
español, establecido en Tampa, Flori-
da, don Ramón Oonzález, su esposa y 
el niño Juan Fernández, de ocho años 
de edad, que vien con ellos; señor 
Francisco Son Segundo y la señora De-
metria Cardoso. 
E l inspector de inmigración detuvo 
al menor Fernández, porque el matri-
monio que lo trae a su abrigo, carece 
de la documentación que la ley exige. 
Tal documentación consiste en nn 
poder de los padres o tutor del menor, 
entregándoselo a la persona que lo 
traiga consigo. 
Hace cuatro años, Juan fué a Es-
paña con su mamá y al fallecer ésta 
en Asturias, hace poco tiempo, quedó 
el huerfanito al abrigo d© su abuelo, 
hasta que los esposos González empren-
dieran este viaje a Tampa y lo reco-
gieran para llevarlo a su padre. 
Juan ingresó en Triscomia, d© don-
do saldrá cuando vaya a embarcar pa-
ra Tampa. 
L a República de Panamá ha venido, 
pues, a convertirse ahora en un bro-
che de unión y fraternidad entre dos 
razas que han ilustrado oon sus ha-
zañas «1 libro de la Historia; y ese es, 
en mi concepto, su más bello y brillan-
te galardón. 
Beliswto Potras, 
Presidente de iíi República de Panamá. 
' P a s m é a Norá§5¿as fi fia v. 
ASUNTOS D E F A M I L I A PROVO-
C A N L A R E Y E R T A 
E n la'casa de vecindad de su resi-
dencia, calle de Falgueras número 8, 
riñeron ayer, por asuntos de familia, 
¡Lacas Oxamendá y Oxamendá, natural 
de Recreo y de 45 años de edad y Ale-
jo Ruiz y Apodaca, de la Habana y 
de 53 años de edad. 
E l primero, al ser lesionado por el 
seigundo con una barreta de hierro y 
una piedra, tomó un cuchillo y le pro-
dttjo a su adversario una herida in-
cisa. 
L a policía que intervino, tuvo qué 
hacer un disparo al aire para realizar 
la captura de los helilcosos cindadanos, 
quienes conducidos al Centro de Soco-
aro del tercer distrito, fueron asisti-
dos por el doctor Muñiz. 
Oxamendi, de contusión en d ante-
brazo derecho y heridas a colgajo en 
el pabellón de la oreja y región mas-
toodea izquierdas. 
Y Ruiz de una herida incisa de tres 
centímetros en la reigión snpra esca-
pnlar derecha y de otras lesiones de 
^pronóstico leve. 
Oxaouendi ingresó en el Hospital 
Número Uno y Ruiz pasó a la enfer-
ffnería de la Cárcel, deRpués de ser ins-
truido de cargos por el juez de guar-
dia. 
dos ataqus y absurdas pretensiones dd 
ios políticos, sin que ni unos ni otros 
piensen <MI la fácil separación de ta-
les funcionarios o en su }K>sible expul-
sión. 
Por otra parte. Ja ley del Servicial 
Civil, en su artículo 51, prohibe que 
sean separados del Servicio Olasifi-
cado, los empleados comprendidos en 
el mismo, a no ser por justa causa o 
supresión de plaza, y es evidente que 
a los Jefes de Departamento de la Ad-
ministración Municipal, les correspon-
den los derechos de inamovilidad man-
tenidos en aquella. 
L a Ley del Servicio Civil califica 
de derechos la condición de inamovili-
dad a quenes desempeñan cargos dd 
Servicio Clasificado; y estando decla-
rados y reconocidos esos derechos, i có-
mo se pretende despojar de ellos a los 
Jefes de Departamentos Municipales? 
Si la Comisión del Servicio Civil 
llegara a proceder de acuerdo con lo 
solicitado y a dictar resolución, esa 
resoluición vendría a tnilnerar dere-
chos reconocidos por las Leyes. 
Además, el Artículo 12 de la COCÍ-
titución impide dictar Leyes o dispo-
siciones de efecto retroactivo, y esa 
resolución tendna efecto retroactivo 
por privar de derechos adquiridos y 
reconocidos por disposiciones anterio-
res. Desde el momento en que la Le-
gislación de un Estado considere co-
mo un derecho de determinados fun-
cionarios la inamovilidad, se impone 
legalmente la necesidad de considerar 
esos derechos como comprendidos en-
tre los que han de ser protegidos por 
la ii-retroactividad de las leyes. Y esa; 
resolución caso de dictarse sería in-
constitusional, pues llevaría en sí el 
referido efecto, ya que declarándoso 
por ella la movilidad de esos funciona-' 
rios que eran inamovibles, se les prirtí 
do un derecho que disfrutaban al am-
paro de un precepto de carácter gen©* 
ral establecido en una Ley anterior y 
consiguientemente se les priva del de-
recho de conservar el cargo que des-
empeñarían mientras no incurriesen 
en alguna de las causas por las cua-
les únicamente podrían ser removidng 
mediante expediente con audiencia 
del interesado. 
•No cabe duda que la Ley del Servia 
ció Civil, ajustada en todo lo posible 
a imposiciones del progreso, ha, venido 
a, satisfacer grandes necesidades y a 
resolver problemas muy delicados qué 
antes dependían en su mavor parte dé 
la voluntad inestable de los partidas 
políticos, siempre inclinados a favor^ 
cer a'sus adeptos Esta Ley tan fa* 
vorable para las instituciones lócale*», 
vino a constituir sólida garantía para 
el funcionario y e1 empleado, así oomé 
para el perfecto funcionamiento do la 
Administración Pública, y la Cimd-' 
sión del Servicio Civil, que ha sabidd 
en todos los casos proteger y amparaf 
a los que han cumplido bien y honra^ 
damente sus delvres en el servicio cla-
sificado, no ha de venir ahora a des-
truir en un momento esas garantía* 
de determinados funcionarios que re-
presentan el triunfo de la justicia y 
del Derecho, por tanto tiempo sentid») 
y reclamado. 
Esta es la realidad que es precíro 
tener en cuenta con relación al parti-
cular de referencia; y aunque a maro-
res observaciones se presto, no las he 
de enumerar aquí, porque creo que 
basta oon lo expuesto para dejar sen-
tada mi protesta en contra de ia pre^ 
tensión del Alcalde de la fieibana. 
Muy respetuosamente de usfeéd, 
Waldo González. 
O V O M A L T I N E I 
Poderoso mnantíal de energft ÜM 
oesdichaao Inapetente canta victona 
que y a tienes el medio de combatir tu 
falta de apetite. A l «Ver-mouth C1 ruano" 
V i e n e de l a p r i m e r a p í a n a , 
les observen los mandatos y las legí-* 
timas exigencias de la Sanidad y laa 
prescripciones más extrietas de la hi-
giene, merecerán la confianza y la 
protección de los organismos oficia-
les, pues es deber de todos sostener ol 
tono de la-iSociedad y sacar iaoólu^ 
mes los intereses de nuestra Repúbli-
ca. 
"iBrindo, pues, no sólo por la po^ 
derosa casa de los asturianos y por en 
cueTpo facultativo, sino también poí 
todo nuestro agregado social'* Gran-
des aplausos. 
E L " L U N C H " 
Terimnados los actos de la bendi-
ción, la Directiva del Centro obse-
quió con un espléndido "lunch" a loa 
concurrentes. Con tal motivo se hizo 
allí una tertulia encantadora, realza-
da soberanamente por la belleza de 
las damas, la donosa gentileza de las 
señoritas y las risas ingenuas de los 
niños. Los profesores diminutos de la 
Banda de Beneficencia continuaban 
amenizando la fiesta con su cantar. 
A las doce se inició un brillant© 
desfile. Y los carros subían atestados 
de socios, en los cuales se reflejaba el 
orgullo de contribuir al engrandeci-
miento de la Santa Covadonga, mo-
numento glorioso de caridad, blasón 
de la noble España en tierras de Amé^ 
rica la hospitalaria. I 
